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iT ID ELITYlg  
“  TR U ST g  
^COMPANY £
PORTLAND. ME v
With resources of over
One Million Dollars
we solid your bank patronage 
Interest allowed on deposits subject to check
T h e  C ou rier-G azette .
“ T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
from 46f» Main Street, Rockland,
High Grade Investment 
Securities interest on Savings deposits
Preiidoot Vice Pre«ldent Vice Pre.ld.ni Treeinrer 8ecr.t«ry
Edward P. Kicker Crad.Svhxkr Cook Fred'k O. Ookart Ernest J . Eddt Geo. IL Weeks
CAMDEN SAVINGS BANK
R O C K P O R T ,  M A I N E
T h is  b a n k  a im s  to be th e  m o st c o n se rv a tiv e  in  K n o x  C o u n ty  
S a fe ty  f ik s t —a n d  b est d iv id e n d  re tu rn  c o n s is ten t, n e x t  
M o n ey  sa v ed , m ean s cash  w h en  n e e d e d  
W h y  n o t open a n  a cco u n t now  
IN T E R E S T —F IR S T  O F  E A C H  M O N TH
MONEY IS L IK E  STEAM 
Let it freely escape and ’tis of no 
sen-ice to anyone. Confine it within 
certain bounds and you may utilize its 
energy to perform service for you.
In the case of money—confined here 
—this service t kes the form of
interest. It then becomes surplus en­
ergy. How much surplus have you?
R ockland T r u s t  C o m p a n y
R O C K L A N D , M A IN E .
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I  The North National Bank |
Is  now paying In terest on Money deposited 
in its Savings Departm ent at the rate of
I  4  Per Cent Per Annum |
1 C a p ita l, S u rp lu s  an d  P r o f i ts  1
|  $  15 0 ,0 0 0 .0 0  |
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NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette wm  cetabllahed In 1846.
In 1874 the Courier was eetabllRhcd, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Preftfl 
WM established In 1865, and in 1801 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897
B Y  TU B  R O C K LA N D  P U B L IS H IN G  GO.
y e a r  in  a u v u u u e ; u
year; single copies three
cents.
Advertising rates based upon circnlstfon and 
very reasonable.
Communications upon topics af genera. In­
terest are solicited.
cnlatfon at socon<
p c e to f ti
ri-class postal rates.
An’ I recon ihe'i 
Ef day by day 
We’d clear tlie wav.
An' only let her!"
A New  Y ork  M eth o d is t ch u rch  w hich 
la te ly  g ave  th e  use  o f Its  b u ild ing  to a  
congrega tion  of Jew s, w ho tem p o rarily  
were w ith o u t a  p lace of m eeting , r e ­
ceived in re tu rn  not only a  vo te  of 
th an k s, bu t a  check  for $1000.
K ennebec Jo u rn a l:  H a v in g  been d e­
fended In h is  f irs t  tr ia l by D elm as, the  
C alifo rn ian  o ra to r  who nom inated  
B ryan  in 1904, H a r ry  T h aw  will t r y  as 
ch ief counsel In his second tr ia l M ar­
tin  W. L ittle to n , th e  m an  who n om in­
ated  P a rk e r  in 1904.
T he A t la n ta  C o n s titu tio n , w hich has 
opposed th e  new  p ro h ib ito ry  law  in 
G eorgia, h as  a c ce p te d  th e  Inevitable. I t 
closes an  e d ito ria l w ith  (the follow ing 
com m endable  s ta te m e n t:  “ Above all 
th is, th e  s ta te  p ro h ib itin g  law , like ev ­
ery o th er so lem n e n a c tm en t of the  peo­
ple and  th e ir  re p re se n ta tiv e s  m u st be 
enforced b ecau se  i t  is th e  law ."  On 
Jan . 1, 190S, th e re  w ill no t be a  s ta te  in 
the  U nited  S ta te s  w ith  a  p rohib ition  
m easure  so com plete  a s  th a t  p assed  by 
th e  G eorgia L e g isla tu re . T he H a rd -  
m an-C ovIng ton-N eel bill leaves no 
loop-holes fo r th e  se lling  of w hiskey  In 
G eorgia. If  i ts  p rov isions a re  com piled 
w ith, w hiskey  will be e lim in a ted  a s  a 
fac to r  in th e  life of th e  s ta te .
W ho Likes Lemon P ie?
Everybody, but thev are expensive and hard 
to make in the old way. You should try at once 
“ OUR-PIE” Preparation for delicious Lemon 
pies. It is made from the choicest ingredients, 
absolutely pure. Sure to pleaae you, ~~ “■ 
thousands of others. A lady sa y s: 
never again try to make Lemon pie in the old 
way, while I can get ‘OUR-FIE’ P:
Each package enough for two large
repar 
;  pies.
E Y E S  E X A M IN E D
By a Regular Graduate In Optics
16 YEARS EXPERIENCE 
SATISFACTION OVAKAW TEED
j .  f r a n iT h  a r r is
REFRACTING OPTICIAN
O ffice: 4 0 7  M a in  S t., Rockland
C>HPliM)IkETH5
(?OC
Satisfaction Guaranteed.
FOR SALE
B O A R D IN G  H O U S E  A N D  ST O R E  
c o n n ec ted . A good in v e s tm e n t— 
p a y s  10 p e r  c e n t on  ,.1,000. W ill 
b e  so ld  for 01,150.
F . M . S H A W , No. 9 R o ck lan d  S tre e t 
81T68
EASTERN STEAMSHIP CO.
BANCOR D IV IS IO N
Sunday Excursions 
To Bangor
S. S. “CAMDEN” and 
Sltnr. “CITY OF ROCKLAND”
SUNDAY ROUND T R IP  FARES
From Rockland, $1.25 From B elfast, 90 c
Camden, 1.25 Bucksport, 25c
W in terp o rt, 25c
Tickets good going and returning same day, On sale at
, 'u rser’s Oliiee.
Steam ers leave Rockland a t 5 .3 0  A. M. fo r Bangor, via 
above landings.
R etu rn in g—Steamers leave Bangor at 2.00 P . M. for
Rockland, via same landings.
F . S. SH ER M A N , Supt., Rockland, Maine.
67-4H
THE W AQUOIT
Northport Campground, Me , after being thor­
oughly repaired and renovated, is now open for 
business. Lobsters, Fish and Clams a specialty. 
Regular Fish Dinner every Sunday at 12.30
C. R O S S ’
49tf
MRS. L IL L IA N
Telephone 72-4
THE BOSTON CITY HOSPITAL
TRAINING SCHOOL FOR NURSES
work. A part of the third yesr offers optional 
courses. The Hospital has three sub-depart­
ments. and elves experience not usually found 
iu a goneial h.tbiuUAi. i*Iea*W > en .l lo i  prospec­
tus of terms and condition*. Address 
DR. GEGi.GE H. M. HOWE, Medical Supt.,
Boston City Hospital. Hostou, Mass.
1804 1 9 0 7
_  -AWNINGS, HAGS ANO TENTS
H o u se  and  s t o l e  A w n in g s  lm u ls h e d  
W . t  slim  l not h e .  A \ a u e ty  ol A 'M liug
: :pe» in  Tv.n  s . T. M U j RID G E
H .........
M E R C H A N T S  A N D  F A R M E R S
ohippiug to the Boston Market should write lor 
market quotations, and ship to 
A P . W E N T W O R TH  & CO
6 and 36 l-'ulton S t.. Boston. Mass
GENERAL COMMISSION MERCHANTS 
iu Live and Dressed Poultry. Butter and Eggs 
Ia  tub and Veal, Blueberries and all 
kinds of Couutry Produce
Prom pt return* and honett treatm ent >juur- 
teed. lyrOV
Hebron Academy
FO R  B O YS A N D  C IR L 8
T h o ro u g h  prepara tion  for col­
lege and  scientific  schools.
C ourses for those who canno t 
a tte n d  college.
M odern build ings, steam  heat, 
electric  lig h t, te lephone, etc.
K fiicient corps of teachers. 
P hysical i r s t ru c to r  all the  year. 
No b e tte r school anyw here  for 
young m en and  women to  g e t 
tra in in g  iu  m ind and  liody.
Fall Term Begins 
Saturday, Sept. 10,1907
F or cata log  and  fu r th e r  in fo r­
m ation, address
Principal W . E. Sargent, 
Hebron, Maine.
Th« C o u rie r-G aze tte  goer. in to  a 
la rg e r  n u m b er of fam ilies in K n n  
coun ty  th a n  an y  o th e r  p ap er pub lished
FOR THE BUSY MAN
Constant Reader T e lls  W h at B e H issed  
In L ast W eek’s P apers.
"W Tiat'a the news a s  m idsum m er is 
w a n in g ? ’’ asked  the B usy  M an a s  he 
en te red  C o n s tan t R ead er's  office for his 
w eekly budget of Inform ation .
"W ell,” w as the  reply, " th e  w ave of 
crim e, w hich has  not en tire ly  subsided  
by a n y  m eans, seem s to  h av e  been  fo l­
lowed by  a  w ave of fires, especially  
a lo n g  th e  seaco ast in and  n e a r  New  
York. T h e  h u ndreds of th o u sa n d s  of 
v isito rs  to Coney Island  la s t  S u n d ay  
found th a t  one o f the  th ro n g ed  a m u se ­
m en t cen tre s  had been sw ep t by 
flam es, som e tw enty-five a c res  d e v a s ­
ta te d , w it’h a  loss variously  e s tim a ted  
from  $1,000,000 to $1,500,000. S carcely  
tw en ty -fo u r  hours la te r  the  g re a t  s e a ­
side hotel a t  Long Beach, w ith  over one 
th o u san d  persons in it, c a u g h t fire In 
th e  e a rly  m orning  and w as a  to ta l loss, 
b u t fo rtu n a te ly  no one of those in peril 
perished . Of the  eigh t hu n d red  g u e s ts  
few  had  m ore th an  th eir n ig h t c lo thes 
to escape  in. T he  building cost $1,500,- 
000 tw en ty -fiv e  years ago, b u t  h ad  
g re a t ly  d e te rio ra ted , and  the new o w n ­
ers, who purpose c rea tin g  a  riv a l to A t­
lan tic  C ity  a t  th is  nearby  New York 
beach , had  con tem plated  its  rem oval. 
No In su ran ce  wus carried  on it, as the  
ra te s  w ere  a lm o st prohib itive . T h a t  
th ere  w as not g re a t  loss of life by the  
b u rn in g  of the  hotel m ay be reg ard ed  
a s  ex trem e ly  fo rtu n a te . A s tru c tu re  of 
s tee l and  concrete, w ith a  bo ard w alk  
re s tin g  on concre te  piles a s  a  fea tu re , 
and  fine co ttag es  a re  now co n tem ­
p lated .
“ You spoke o f the  crim e wave as  
s till a p p a re n t .”
"Yes, the  record  o t the week Includes 
m ore h o rrib le  crim es a g a in s t wom en 
and  g irls  an d  new revelations in r e ­
g a rd  to  m u rd e rs. The Police C om m is­
s io n e r h as  felt m oved by the recurrence  
of deeds of evil, no t only In th is c ity  
b u t elsew here, to  w arn  p a ren ts  to keep 
w a tch  u p o n  th e ir  little  g irls, and  fo r 
w om en to  be ca re fu l ab o u t going to 
lonely p laces in th e  c ity  o u tsk ir ts  and  
su b u rb s . F o r tu n a te ly  for those who 
a re  seek in g  re s t  and  recuperation  in 
the  c o u n try  th e re  have been no eases of 
c rim e in ru ra l  regions. Of th e  two po ­
licem en of N ew  Y ork’s ‘finest’ charged  
w ith  cow ard ice , one w as acqu itted , b u t 
th e  o th e r  w as d ism issed  in d isg race 
fro m  th e  force, w ith  the  sam e m arks  
of con tu m ely  a s  when a  d isgraced  sol­
d ie r  Is d ru m m ed  o u t of cam p. The 
s p e c ta c u la r  effect of cu ttin g  off the  
b u tto n s  from  his c o a t was lost, as  it 
w as found  w hen th is  was a ttem pted  
th a t  th ey  w ere p u t on w ith  wire and 
not w ith  th re a d , so th ey  could not be 
c u t off. I t  i ,^ to  be hoped th a t  the sen ­
tim e n ts  ex p ressed  to the m em bers of 
th e  police fo rce  by its  head  will p re ­
v e n t a n y  rep e titio n  of a  failure  in the  
face of d u ty .
“ Yes, th ere  w ere S unday  ex tra s  to 
an n o u n ce  th e  fac t. D espite the  general 
belief th a t  th e  Ju ry  would fail to ag ree  
and  th a t  It d iv ided  e igh t to four when 
the cuse  w as firs t subm itted , all were 
won o v er to  th e  view of reasonable  
d oub t. O f e x tra o rd in a ry  evidence given 
by H a r ry  O rc h a rd  one of the  com m ents 
m ade in reg a rd  to th e  verd ict which 1 
h eard  w as, ‘U n n ecessary  p erju ry  Is an  
offense a g a in s t  m o ra lity .' The las t has  
not been h e a rd  of H ayw ood. As his 
counsel ex p re sse d  it, he will go buck to 
D enver to  do a ll th e  m ischief he can. 
H is fellow  so c ia lis ts  ha il th is  ’un d e­
s ira b le  c itize n ’ a s  th e ir  cand ida te  for 
th e  P re sid e n c y  nex t year. W hile his 
ru n n in g  w ill be only for appearances 
and  w ill n o t a ffec t th e  resu lt, he will 
m ake  speeches in v arious p a rts  of the 
co u n try , co m tag  soon to th is  city. A n­
o th e r  P re s id e n tia l possib ility  who 
com ing here  is G overnor R. B. Glenn of 
N o rth  C aro lina , who is to address 
m eeting  of B rook lyn  D em ocrats. H is 
s ta n d  fo r s ta te  r ig h ts  has been m ade 
s tro n g  by  th e  a c tio n  of the ra ilroads in 
y ield ing  to  th e  s ta te  law s pending the 
ap p ea l to th e  fed e ra l co u rt of la s t re, 
so rt. W hile  G o vernor G lenn him self 
say s  it is no t y e t tim e to tak e  a S ou th ­
e rn  m an  fo r th e  D em ocratic  candidate, 
It is no t u n rea so n a b le  to suppose th a t  
he m ay  be p u t in  the  second place on 
th e  tic k e t shou ld  B ryan , w h ose bid for 
u n o th e r  n o m in a tio n  em braces a d is­
tin c t  rep u d ia tio n  of his own advocacy 
of g o v e rn m en t o w nersh ip  of railroads 
be p u t a t  the  head  by his party .
“ T he  in d o rsem en t of S e c re ta ry  T a f t 
In Ohio by  th e  S ta te  C en tra l Com m ittee 
d o u b tless  fo reshadow s his support in 
the  s ta te  conven tion  nex t year, despite 
tlie o p p osition  of S en a to r F o rak er. Mr, 
T u ft will c u rta il  h is  v acation , which he 
is e n jo y in g  in  a  foreign  land, a t M ur­
ray  B ay , Quebec, In o rder to m ake some 
speeches In th e  W est on his way to the 
P acific C oast, from  w hich lie is to sail 
n ex t m onth  to  a tte n d  the first session 
of th e  P h ilip p in e  A ssem bly."
“ H ow  a re  a ffa irs  across tlie P acific?" 
“ In  M anila  th ere  is a  com plication by 
the  e lection  o t  one of the  unrecon­
s tru c te d  rebels, D onilnador Gomez, to 
th e  A ssem bly, and  it is feared  th a t  lie 
mug’ c au se  trouble . In  C orea the  m a­
jo ri ty  of th e  people a ssum e the a lt i tu d e  
to w ard  J a p a n  of th e  Irishm en  who are  
’a g in ’ th e  g o v ern m en t. In fact, G reat 
B rltuJn ’s F a r  E a s te rn  ally  seem s li 
h av e  tak en  a  leaf from  h er book in ab  
so rb in g  her neighbors. The K ing  of 
A nnum , in Dido-Gtiinu. lias been 
posed by th e  F ren ch  au th o ritie s, who 
con tro l the  co u n try , and  a regency 
placed  In ch a rg e . In  Morocco seven 
E u ro p ean s  h ave  been slu ln  by n a liv  
trib esm en  a t  one of the  seap o rts  and  
fu r th e r  troub le  is feared . Heul work 
for peace a p p e a rs  to liave been begun 
a t  the  H ag u e  conference, the presiden t 
of w hich laid  the  co rn er-sto n e  of the 
C arneg ie  Tem ple of Peace, w here it Is 
hoped the fu tu re  assem blages of the 
’P a r lia m e n t of M an' will be held. W hile 
W a lte r  W ellm an h as  iiad an o th e r  a c ­
c id en t ito h is  a irsh ip , witli which he has 
t4ie e lusive hope ot' reach in g  the N orth  
Pole, C o m m an d er P ea ry  is a lm ost 
read y  to s ta r t  on w h a t will u n d o u b ted ­
ly be Ilia la s t  tr ip  to fhe F a r  N orth , 
w h e th e r suecess crow ns Ills effo rts  or 
fa ilu re  dogs h is w eary  steps.
"A w ar e f w ords h as  tak en  p lace be­
tw een E. H. H a rr im a n  an d  S tu y v esan t 
F ish  in reg a rd  to  wlileh ow ns m ore of 
the  Illino is C e n tra l stocks. T h e  lie  w as 
p assed  betw eeu  eX -Senutor Chandler, 
who h as  h ad  a  p rev ious experience of 
th o  sam e k ind , and  G eneral S treety r, in 
the  legal d iacusslons grow ing  out of tlie
Mrs. E ddy  case. A stogy of a  re m a rk ­
ab le  o u tb ie a k  e f hea t iu  Twxas, witli 
the th erm o m e ter in th e  aun a t 179 de- 
d rees and  130 in the  shade, equalling , if
F R E E
Painless Extracting
For Everybody
A MESSAGE
YOU SHOULD ALL READ
I  w rite  th is  d e n ta l  a d v e rt is e ­
m en t for tw o  r e a s o n s :
In  th e  f irs t  p lac e , I h ave  on ly  
had  a c h an ce  to m ee t w ith  a 
few o f  m y  a c q u a in tan c o ss  ince 
I  a r r iv e d  fro m  tho P acific coast 
a n d  I  th e re fo re  w a n t you to 
c o n s id e r th u t  I am  ta lk in g  p e r­
so n a lly  to y o u .
My second  reason  is th is : I 
found o u t a f te r  b e in g  in  the 
s ta te s  o f C a lifo rn ia  and  O re­
gon a few m o n th s  th a t  I d id 
n o t k n o w  it  a ll ;  th u t tlie  d e n ­
tis ts  th e re  w e re  fa r  ah ead  of 
u s  fellow s in  M ain e  w ben it 
cam e to d o in g  p a in le ss  w ork  
on  tee th . T lie  o p e ra tio n  seem ed 
p e rfec tly  p a in le s s  a n d  h a rm ­
less w ith , as  w e ll, no a fte r  e f­
fects; th e  m o u th  h ea led  lik e  
m ag ic; th e  m o st se n s itiv e  teeth 
cou ld  be d r i l le d  an d  filled w ith  
c o m p a ra tiv e  ease .
I  th e re fo re  d e te r m in 'd  to ob­
ta in  th ese  secro ts, w h ich  I  d id , 
an d  I  am  n o w  u s in g  th em  w ith 
g re a t  su ccess  to m y se lf  an d  p a ­
tie n ts . I t  is v e ry  ex p en siv e , 
b u t  th a t  tn u k es  no d ifference 
w ith  m e a s  I am  a lw a y s  bound  
to  h a v e  t h e ..................................
l lE S T  A N D  L A T E S T  I N  D E N T IS T R Y
S P E C IA L
F o r  th e  n e x t  te n  days, to  
d e m o n s tra te  to  th e  people  
w h a t  1 c a n  d o . I  w i l l  do  
fre e  p a in less  e x tra c t in g  o r  
t i l l in g  fo r  th o se  w h o  com e  
iu  th e  fo re n o o n  b e tw een  
th e  h o u rs  o f  n in e  a n d  te n .
DR. J. H. DAMON
C 6 r. P ark a n d  M a in  Sts.
Over K ittredge'i Drug Store 
Tel. 305-12
A T  T H E  S IC N
n o t su rp ass in g , th e  D esert of S ah a ra , 
proved a  c a n a rd . An Incredible s to ry  
cam e o u t of K en tu ck y  of four m en 
d y in g  from  w h isk ey  out of a keg In 
w hich a  c o p p erh ead  sn ak e  was found. 
Ja m e s  B. D uke m an ag ed  tp so d rain  
th e  R a r ita n  R iv e r  to keep fo u n ta in s  
p lay in g  in h o n o r o f h is  now w ife th a t  
u mill wus fo rced  to su sp en d  o p e ra ­
tions. T liom as F . R y an  is reported  to 
h ave  paid $100,000 for n in ety -sev en  J e r ­
sey  cows. T h e  b o tto m  fell ou t o t the 
E rie  C anal w h ere  it  is ca rried  in an  
a rch w ay  o ver a  c reek  in  Syracuse, and  
d am ag e  a m o u n tin g  to $100,000, w ith  the 
loss of five b o a ts , occurred . An alnshlp 
passed  over B erlin  for a n  hour and  a p ­
peared  to be en tire ly  u n d e r control. A f­
te r  a  reco n c ilia tio n  w ith  his dy ing  f a ­
th e r  in P a r is , H e n ry  H u n tin g to n  re ­
newed a  fam ily  d isp u te  und sho t 
tw o s is te rs  a n d  a  b ro th e r. He is 
lieved to be Insane.
“T he d e u th  record  of the week
eluded the n am es  of S e n a to r P e ttu s , of 
A labam a, who d id  not long su rv iv e  Ills 
aged  fellow, S e n a to r  M organ. C o rtlan d t 
P a rk er, the  N e s to r of th e  New Jersey  
bar, who p assed  a w ay  in N ew ark  a t  the  
age of e ig h ty -n in e ; tw o E nglish  new s­
p ap e r m en a jid  w idely read  novelists, 
D avid C h ristie  M u rray  and  Joseph  
H a tto n ; Ju d g e  F ra n c is  M. F inch , of 
I th aca , best know n a s  tlie  au tiio r  
th e  peace poem , "T ile  B lue and  the 
G ray " und th e  college song "MV L ast 
C igar,"  and  B rig ad ie r  G eneral F ra n c is  
Powell, of St. P au l.
ln -
T h i s  W eek
TW E N TY -F IVE  YEARS AdO
A review  from  th e  OJlumns o f th is  
paper, of som e th e  ev en t) w hich In te r­
ested R> cklantl and  v icin ity  for the 
th ree  weeks en d in g  Aug. 8, 1882.
W illie S im m ons while s tep p in g  from  
a c a rria g e  fell and  broke h is a rm . T he 
accid en t o ccurred  In Soutli Thom aston .9
C apt. C hapm an  resigned from  the 
com m and of T illson  L ight In fa n try  and  
L ieu t. M. W. M owry was tem p o rarily  in 
ch a rg e  of th e  com pany.
A b u ild ing  owned by Mrs. M arle tte  
K ella r, and  occupied by M arcus M atik 
a s  a  w h eelw rig h t and  b lack sm ith  shop, 
w as b urned .
L e a n d e r  S ta p le s  took ch a rg e  of the 
r e s ta u ra n t  depot.
M rs. H ills , w ife  of the  fo rm er p ro ­
p r ie to r  of th e  L indsey  H ouse fell down 
s ta l l’s  b rea k in g  h e t  w rist and  b ru is in g  
h e r face  badly .
W . H . H yde h ad  com pleted  a  co ttage  
a t  C boper's  Beach.
W. F . Sm ith , a  fo rm er express a g e n t 
on th e  tra in , succeeded J . P. W ise as 
a g e n t of P o r tla n d -M a c h ia s  S. S. Co.
T he follow ing d e leg a tes  to  th e  R ep u b ­
lican  co u n ty  co n ven tion  w ere chosen: 
L ean d er W eeks, W. H . T itcom b, C. E. 
L ittlefield , J. S. C ase, A. L. T yler, A. D. 
B ird, R. P. P e rry . A. G. T hom as, J .  W . 
A nderson, E. M ont P e rry , A aron 
How es, R. C. W ooster, W. T. Cobb, S. 
T. M ugrldge, G. YV. D rake, T ru e  Pierce, 
O. A. K alloch, S. H. B oynton, E. R. 
C haples, C hurles Allen, R . H . B u rn ­
ham , B. P. B rack ley , Jo h n  H. Holm es, 
J. C. Spear, E . T. G. R aw son, G. F. 
H icks, A lb e rt L aw ry , J . W. K ittredge, 
E. E . U lm er, G. L . F a r ra n d , J . A. Tol- 
m an, J . C. C leveland . D. N. M ortlund 
w as ch a irm a n  o f th e  cau cu s und T. H. 
M cLain w as se c re ta ry .
•t
R ock lan d 's  ta x  r a te  w as 24 m ills an d  
the c ity 's  to ta l v a lu a tio n  w as $3,526,451. 
F o llow ing  w ere a  few of th e  heav iest 
ta x  pay in g  co n cern s  and  Indiv iduals: 
A. F . C ro ck ett & Co., $447; Jus. R. 
F a rn sw o rth . $303; Jo h n  J . P e rry , $315; 
A lb ert F. Am es, $405; Jo sep h  A bbott, 
$302; G. W. B row n osta te , $316; Jo h n  S. 
Case, $522; H. H . Crie & Co., $264; Cobb, 
W ig h t & Co., $252; F ra n c is  Cobb, $1310; 
N. A. F a rw e ll, $741; F u lle r  & Cobb, 
$288; E p h ra im  G ay , $312; W m . H . 
G lover, $279; W . H . G lover & Co., $614; 
Cobb L im e Co., $5540; L ucy  C. F a rn s ­
w o rth , $308; W . A. F a rn sw o rth  e s ta te , 
$463; C. G. M offitt, $336; B a rn a rd  U lm er 
e s ta te , $246; J . S. W illoughby, $256; N. 
A. & S. H. B urpee, $495; George W . 
B erry , $247; Jo h n  T . B erry , $1347; B er­
ry  Bros., $1062; George A. Lynde, $275; 
A lfred  K. S pear, $899; Israe l L. Snow, 
$502; L ucy W . Snow, $324; Snow & 
P e a rso n s, $247; Snow, P ea rso n s  & Co., 
$324; C la rissa  B ird, $329; Jo h n  B ird  & 
Co., $343; S. M. B ird, $208; C. H a n ra -
Kodol F o r  In d ig es tio n  an d  D yspepsia  
is a  p re p a ra tio n  o f v ege tab le  ac ids (4nd 
co n ta in s  th e  s a m e  ju ices  found in 
h ea lth y  s to m ach . I t  d ig ests  w h a t you 
ea t. Sold by W in. H . K ittredge.
F O R T Y  Y E A R S
of continued success is the record 
of Briggs Piano Co. Always un­
der one management.
T l i o
BRIGGS
PIANO
of today embodies the very latest and 
most improved ideas in piano building. 
Pianos of exclusive designs in all the rare 
and special woods our specialty.
People of Knox County who appreci­
ate QUALITY in a piano, together with 
RIGHT PRICE, an exceptional oppor­
tunity is offered provided you will see us 
now. W rite at once (or catalogue and 
full details of our offer. A postal may 
save you $50 to $100.
FOSTER’S MUSIC ROOMS
M AIN STR EET, ROCKLAND
ORIENTAL RUG CO.
-U N D E R  NEW MANAGEMENT—
MRS. M. E. FAUNCE withes to an­
nounce that all orders lor making 1
DURABLE. REVERSIBLE RUGS
F R O M  O L D  C A R P E T S
WILL RECEIVE PROMPT ATTENTION
Sand your Old ' Car nets and have Rugs of£aay 
size desired
ORIENTAL RUG CO.
han, $321; C h arle s  Sherer, $212; Ja m e s  
U lm er, $348; T im o th y  W illiam s, $248.K
H. M. Lord  becam e local re p o r te r  o f 
The C o u rier-G aze tte .
G. P ip e r (bought th e  J . K . B ow ler 
p lace on R an k in  s tre e t  an d  w as f ittin g  
it up  In good sty le .
F ra n z  Sim m ons, M ont S im m ons, S a n ­
ford F lin t  and  K a le r  M ayo m ade  th e  
trip  "overland , p e r  w agon" to  M oose- 
head  L ake. T hey  were gone 10 day s
nd trav e led  270 miles.
H. G. H all b o u g h t tho  A lbion I n g ra ­
ham  place a t  th e  co rn e r of M iddle 
s tre e t  and  B roadw ay .
The G reenback  co u n ty  co nven tion  
m ade the follow ing nom in atio n s: S en ­
a to r, S. J. G ushec, A ppleton; sheriff, 
W. S. Irish , C am den ; com m issioners, A. 
Jam eson , W arren , and  A. M.
S prague, W ash in g to n ; co u n ty  a tto rn ey ,
O. Robinson. J . E. S h e rm an , D em o­
c ra t, w as endorsed  for reg is te r  of deeds. 
Col. Jo h n  D. R u s t w as ch a irm an  o f the  
convention . W ild er W . P e rry  a n d  
O liver O tis w ere  secre ta rie s .
«t
A R oss W eeks an d  F . L. B urpee h ad  
bu ilt su m m er c o tta g e s  a t  the  Bluff, 
n e a r  H alfw ay  P o in t. S. H . B urpee h ad  
b u ilt one a t  C ooper’s B each .
T he Hom e fo r Aged W om en S ociety  
was form ed, w ith  the follow ing officers: 
P resid en t, M rs. E dw in  S p ra g u e ; vice 
p residen ts, L. A. Snow, R ock lan d ; S. C. 
R ichards, C am den ; se cre ta ry , N. T . 
S leeper; t re a su re r , H. S. L aw ry ; finance 
com m ittee , M iss L a v ln la  T hornd ike , 
M rs. G. M. B ra in e rd  and  M rs. L ou isa  
Lovejoy.
W. J. O liver sold his c lo th ing  s to re  to  
J . F . Foglcr.
P la n s  fo r rem odeling  the  C ongrega­
tio n a l ch u rch  h ad  a rr iv ed . T h e  e s ti­
m ated  cost w as not exceeding  $7000.
Jo h n  Lovejoy w as ap po in ted  a g e n t a t  
the  K. & L. depot.
F o r ty  y o ung  m en an d  w om en by In­
v itation of A lfred  M u rray , en joyed  a  
d ance In the  S m ith  b ro th e rs ’ im m ense 
b a rn  a t  W arren to n .
F ra n k  A verill, aged 16. acc id en ta lly  
sh o t h ltnself w ith  a  b lan k  c a rtr id g e  p is­
tol, a n d  w as In a  c ritica l cond ition  from  
lockjaw .
R. A ndros becam e d a y  c le rk  a t  th e  
T h o rn d ik e  hotel.
T he S u n d a y  school c la ss  o f  Alfoed E. 
R obinson of th e  T h o m asto n  C o ngrega­
tional ch u rch  m ade a  w eek’s  y ac h tin g  
trip  u long the co ast. T h e  p a r ty  con­
s is ted  of Mr. Robinson, W illie G. R ob­
inson, F ra n k  Vesiper, Del. C arney, 
E ugene  H enry , G eorge G a rd in e r an d  
O liver P. W a tts  of T hom aston , W ill 
W a tts  o f W o rceste r and  E ddie  Jo rd a n  
of A u b u rn d ale , M ass.
T h e re  w ere  276 a rr iv a ls  a t  <the B u rto n  
H ouse, Union, d u r in g  Ju ly .
G erry  & Co. launched  a t  T ho m asto n  
th e  th re e -m a s te d  sch o o n er Jen n ie  
Lockwood, 543 tons. C apt. G eorge W. 
P o land  of F rie n d sh ip  w as s la te d  to 
com m and  th e  c ra f t.
The a rm y  w orm  w as d e v a s ta tin g  
K nox co u n ty  trees.
Thornlton H a ll w as e lected ch ief tem ­
p la r  of G ra n ite  Lodge a t  V iaa lh av en ; 
M rs. S. M. C reed vice tem p lar.
C ap t. R o b ert G ay, a  m arin er, w ho 
h ad  also  been p ro m in en t In to w n  a f ­
fa irs , died In Cushing , uged  50.
A lit tle  son o t L ora  B ow m an fell 
from  an  app le  tree  in  W e st W ash in g ­
ton, b rea k in g  h is leg.
L an e  & L ibby  w ere lay in g  the foun­
d a tio n  for th e ir  new  s to re  a t  V inal- 
haven.
C h arles  S. S o u le 's  wool c a rd in g  m ill 
in W aldoboro w as n eu riy  d estroyed  by 
fire.
9
The m arr ia g e s  of the  th ree  weeks 
w ere as  follows:
Vfcialhaven, J u ly  29, C h arles  F. Col­
lins and  M rs. J u l ia  F. G ran t, bo th  of 
Cam den.
R ockport, J u ly  30, G eorge R. H ew es 
an d  M iss Id a  M. D eane, both  of R ock­
port.
R ockport, J u ly  31, C larence L. Mar- 
guile and  Id a  'M ay H a rk n e ss , bo th  of 
Rockport.
V inu lhaven , Ju ly  19, R u fu s  C. B arto n  
of V in u lh av en  and  Rose D avis of New  
H arb o r.
R ockland, Ju ly  22, I sra e l B. P o r te r  
an d  M iss H u lt le  A. Cook, bo th  of R ock­
land . , ,
9
T he follow ing b irth s  were recorded:
Rockland, Aug. 6, Mr. and  M rs. Ben­
jam in  W hitehouse, a  d au g h te r .
R ockland, Aug. 6, Mr. und Mrs. M. J. 
A chorn, a  son.
C am den, Aug. 2, Mr. and  Mrs. A. H . 
K n ig h t, a  son.
ltoek land , J u ly  —, Mr. and  M rs. C la r­
ence T hom as, a  son.
R ockland, Ju ly  29, Mr. a n d  M rs. H i­
ram  W elch, a  d au g h te r .
R ockland, Ju ly  21, Mr. and  Mrs. 
E m erson R ich a rd , a  son.
R ockland, Ju ly  23, Mr. und Mrs. John  
S au n d ers , a  d au g h te r .
E a s t W arren , Ju ly  15, Mr. and  i l r s .  
E d g ar C raw ford , a  d a u g h te r .
St. George, Ju ly  14, Mr. and  Mrs. 
H iram  Jones, a  son.
VIHiLHMEN ANO ROCKtANB STEAM80AT CO. and EASTERN S. S. CO
Penobscot Bay 
Excursion Trips
For the Season of 1 9 0 7
VINALHAVEN TRIP NORTH HAVEN
Steam er G ov. B odw ell leaves 
ltoek land  a t 9.30 a. in. for H u rr i­
cane Isle a n d  V iua lhaven . Ite- f t i a v  e u. 
tu rn in g , leaves V iu a lk a v e u a t 2.00 
p. in. and  H urricane  Isle a t 2.15 
p. m. for ltoek land .
TRIP
S team er V iualhaven  leaves 
lto e k la n d  a t  1.80 p. m. for N orth  
K etu rn iug , S team er 
C atherine  leaves N o rth  H aven
abou t 5.00 p. iu. for Itoek 
laud.
Round Trip Tickets for eiiher trip, good only for day sold, 50c
Steamers Leave and Arrive at
W, 8. WHITE, General Mauiger 
V. H. & a . Steaui>(«»t Co.
Tllltan't Whirl
r. S. SHERMAN, Supem toudeut
IT  C ER T A IN L Y  P A Y S.
T h a t people read  the  a d v e rtis in g  col­
um ns of T h e  C ourier-G aze tte  m ost 
tho rough ly  is being d e m o n stra ted  to  us 
m ore and  m ore every  day . E v ery b o d y 's  
Colum n is of p a rtic u la r  in te re s t bo o u r 
readers. M onday we received th e  fo l- 
Jo w in g  le t te r  from  O. A. R obinson of 
T h o m asto n : "P lease  s to p  tny ad. of 
’Cow for su le ,’ an d  send th a  bill. T he 
ad. w as iu th e  p ap e r Ju st 24 h o a rs  
when 1 received  a n  an sw er th a t  sold 
^the vow.” T h e  ad. cost Mr. R obinson 
ju s t  25 cen ts.
Mr. tim ith , the  fu rn itu re  m an, sa id  
one day  la s t  w eek: "E v ery b o d y  m u st 
read  E v ery b o d y ’s Colum n.. 1 a d v e r­
tised  seco n d -h an d  cook s to v e s  fo r sule 
and  sold 18 of them . T h e  ad. cost m e 
50 cen ts."
T ry  one yourself.
YOUR FA V O R ITE POEM
REVO LU TIO N S
Like x! the wave* utako towards »he pebbled 
shore
So do cur luiniMes hasteu to their eud ,
Each chaugiug place with that which goes be­
fore,
Un sequent toil all forward* do contend.
Nativity, once in the mam of light,
Crawls to maturity, wherewith being crown'd, 
Clocked eclipse* 'garnet his g lop  tight.
And TUne that gave,doth uow his girt coufouud.
Time doth trau*Hx ohe tivuriah set on youth, 
And dslves the parallels in beauty’•  brow ,
Feeds on thocarilirs of nature'* truth.
And nothing stands hut for bis scythe t<> mow
And yet. to time-* in hope, my verse shall stand 
Praising Thy worth, despite Dis cruel hjaid.
W. Shakespeare.
o T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E - S A T U R D A Y , A U G U S T  10, l» 0 '
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T h e  C o u r ie r - G a z e t t e .
T W I C E .  A - W E E K .
A  New  Y ork  w r ite r  h a s  com piled 
som e In te re s tin g  fig u res  re la tiv e  to  the  
129,240,000 fine Im posed by  Ju d g e  L a n d is  
upo n  th e  S ta n d a rd  Oil C om pany. T hey 
w ill a t  lea s t se rv e  to  em p h asize  the  
m ag n itu d e  of th ese  figu res w hich  m ake  
u p  th e  la rg e s t  fine ev e r Im posed u pon  a  
r r l v a te  b u s in e ss  concern  In th is  o r any  
o th e r  c o u n try : I t  would build  five b a t ­
tle -sh ip s  or a  new  su b w ay ; It would 
y ield  a  p e rp e tu a l Incom e of $4,027 a 
d a y ; It Is m o re  th a n  the  pub lic  deb t of 
th e  U n ited  S ta te s  w as In 1857; It would 
m a k e  914 to n s  of s ilv er dollars, req u ir ­
in g  304 tea m s or 46 f re ig h t c a rs  to 
tra n s p o r t  It; It would build  2,924 hom es 
c o s tin g  $10,000 each. L e t's  see! H a s  the 
tw e n ty -n in e  m illion been co llected  y e t?
S am  F essenden , fo r m ore th a n  30 
y e a rs  a co n tro llin g  fac to r  In C onnecti­
c u t  politics, h as  announced  h is r e t ire ­
m en t fro m  ac tiv e  p o litica l life. ’ The 
s tr a in  of po litica l cam paign ing , h e  says, 
h e  finds too s tre n u o u s  fo r Ills h ea lth . 
F essen d en  cam e Into n n tlo n a l p ro m in ­
ence In 1884, w hen he ra n  th e  B la ine  
cam p aig n . H is  a lleg ian ce  to  the  
P lu m e d  K n ig h t found Its c o u n te rp a rt 
In th e  n a tio n a l convention  of 1896, when 
h e  c a s t h is  lo t In th e  Ill-fa ted  co n tes t 
m ade  by  th e  la te  T hom as B. R eed for 
th e  P re s id e n tia l nom ination . M aine 
ow es Sam  F essenden  a  d eb t of g r a t i ­
tu d e  w hich  It would be g lad  to p a y  If 
It ev er found the opp o rtu n ity .
A n ex ch an g e  announces t h a t  G eorg ia  
peaches h av e  a rriv ed . I f  th e  w rite r  
w ill com e to  R ock land  a t  th e  p resen t 
tim e he w ill find peaches from  a lm o st 
every  s ta te  In the  Union.
C om m ander P e a ry  has em b ark ed  for 
h is  w in te r  re so r t n e a r  th e  N o rth  Pole. 
I t  Is a  h ig h -p riced  piece of p ro p erty , 
b u t Mr. P e a ry  a im s for so m eth in g  even 
h igher.
D A ST A R D L Y  IN C E N D IA R Y
A ttem p t M ade to Burn G arthgannon
Lodge a t O w l’s H ead—T im ely  D iscov­
ery B y A ttendant.
A d a s ta rd ly  a tte m p t to b u rn  G a r th ­
g a n n o n  L odge, th e  su m m er hom e of the  
B an cro ft t ra in in g  school, w as m ade 
sh o rtly  a f te r  m id n ig h t T uesd ay . The 
d iscovery  w hich  p rev en ted  th e  loss of 
th e  b u ild in g  an d  possible fa ta lit ie s , 
w as m ade by  a n  a tte n d a n t  w ho occu­
p ies one of the  n ea rb y  bu ild in g s  an d  
who fe lt Im pelled to  ra ise  th e  sh ad es  in 
h e r  room  a n d  peer out. She sa w  
b r ig h t  lig h t In th e  re a r  of th e  Lodge 
a n d  g av e  a  h a s ty  a la rm .
T he fire a t  th a t  tim e w as confined to 
a  sc reen  door, b u t w as rap id ly  com ­
m u n ica tin g  to  o th er p a r ts  o f the  
s tru c tu re , one en tire  end of w h ich  w as 
s a tu ra te d  w ith  oil. The h ero ic  w ork  of 
the  a t te n d a n ts  av e rte d  a  p an ic  an d  
w h a t  is even  w orse to co n tem p la te .
T he in cen d ia ry  ev id en tly  m ade  h is 
firs t a tte h ip t  to fire th e  b u ild in g  a t  a  
p o in t n e a r  M iss B a n c ro ft 's  room  on th e  
g ro u q d  floor. The b a rk in g  of th e  dog 
p robab ly  w arn ed  him  aw ay.
T h ere  w as in ten se  ex c item en t 
Owl’s H ead  w hen the a ffa ir  becam e 
know n an d  it  is no ex ag g era tio n  to say  
th a t  th e re  w as a  se n tim e n t b o rdering  
on th e  ly n ch in g  fever. T h ere  a re  som e 
su rm ises  a s  to the  a u th o r  of th e  a t ­
tem p ted  c rim e, b u t n o th in g  as  y e t th a t  
w ould  confirm  the suspicion.
S heriff T o lm an  co n d u cted  a n  in v es ti­
g a tio n  th ere  W ednesday , w ith  the  a id  
of dep u tie s  W h ite  and  Sm alley , an d  no 
s to n e  w a s  le ft u n tu rn ed .
A  w a tc h m a n  w as p ro m p tly  engaged 
a n d  the d a n g e r  fro m  prow lers, w h ich  
h ad  a lre a d y  been m inim ized  by  th e  
w a tch fu ln ess  of M iss B an c ro ft an d  th e  
a t te n d a n ts ,  h a s  now  been rem oved.
BOARD OF TR A D E .
T o  H ave An Outing At C rescent Beach
On W ednesday o f N ext W eek  — Old
Home W eek.
T h e  m o n th ly  m eeting  of th e  R ock 
lan d  B o ard  of T rad e  w as held T h u rs ­
d ay  ev en in g  In th e  com m on council 
room  an d  th e re  w as a  good a tten d an ce , 
P re s id e n t M acA llister rep o rted  th a t  
m a tte r s  w ere p ro g ress in g  v e ry  fav o r­
a b ly  re g a rd in g  the H om e for Feeble  
M inded and  th a t  a  decision would 
g iven  a t  a n  e a rly  date.
I t  w as v o ted  un an im o u sly  th a t  th ere  
be a  B oard  of T rad e  o u tin g  a t  C rescent 
B each  n e x t W ednesday  an d  a  co m m it­
tee com posed of A. S. B lack , H . N. Mc­
D ougall, A. C. McLoon, II. A. Johnson  
an d  F . W. F u lle r  w as ap p o in ted  
m ak e  a rra n g e m e n ts . T h e  p lan  Is 
h av e  a  ba ll gam e b e tw een  th e  "old 
tim ers ,"  a th le tic  spo rts , one o f L a n d ­
lord  S m ith 's  fam ous d in n ers , w ith  
d an c in g  in th e  evening. T h e re  will be 
a  b a n d  in th e  a fte rn o o n  a n d  o rch e s tra  
In the  evening . M em bers will be ask ed  
to  tak e  ladles.
Ja m e s  D onohue, II. N. M cD ougall, A 
S. B lack, C. F . S im m ons an d  Jo h n  W  
T hom as w ere e lected d e leg a tes  to  the  
s ta te  B o ard  of T rade.
I t  w as voted  to  h ave  a n  Old H om e 
W eek ce leb ration  n ex t su m m er. I t  
seem s r a th e r  ea rly  to b eg in  now bu t It 
Is th e  In ten tio n  to m ake  th is  th e  g re a t ­
e s t  ev en t of the  k ind  ev e r held  in th is  
c ity , a n d  th e  B o ard  of T ra d e  will h ave  
to  go som e to do this.
city  co uncil  a f f a ir s .
A m ong the ap p o in tm en ts  m ade  by the 
m ayor an d  board  of a ld e rm e n  M onday 
n ig h t w ere: E. C. In g ra h a m , d riv e r  of 
Gen. B erry  H ose w agon; TV. F . M an- 
son, en g ineer of s team er; a n d  W . E. 
S tew art, su p e rin ten d en t of fire a la rm . 
M
A n o rd er in troduced  by  A lderm an  
H ig g in s  fo r a  concrete  w alk  on th e  
w est side of M averick s tre e t  w as re ­
ferred  to th e  com m ittee  on s tre e ts  and  
highw ays.
M
T h e Joint s tan d in g  co m m ittee  to 
whom  w as refe rred  the m a t te r  of d ra in ­
age in tile L indsey brook rep o rted  th a t  
th e  sew er w as never designed  to tak e  
ca re  of su rface  d rainage . E n g in eers  had  
adv ised  th e  rem oval of su rfa c e  w a te r  
from  sew er it  not being la rg e  enough 
to c a rry  both. The com m ittee  recom ­
m ended the rem oval of the  su rface  
w a te r  In accordance w ith the  advice of 
th e  engineers a s  it could be done a t  
sm a ll cost.
K
T h e tim b er a c tu m u la tln g  from  side­
w a lk s  w hich have been to rn  up will be 
d is tr ib u te d  am ong  the poor, the  road  
com m issioner h av in g  been  in s tru c te d  
by C ouncilm an C rie 's  o rd er to p lace It 
a t  th e  d isposal of the  overseers.
M
C ity  M arsh a l S p ea r m ade h is final r e ­
p ort. T here  w ere 2# a r r e s ts  In Ju ly ; 21 
fo r  drunkenness.
B oston  G ra n d  A r m y  M en .
C hildren’s  W a sh  S u its
M A R K E D  D O W N
SIZES 3  T O  8
50c Suits 
75c Suits 
$ I.00 Suits 
$1.25 Suits 
$ 1.50 Suite 
82.00 Suite
38 c
50c
75 c
87 c
$1.12
$1.38
/  Y o u th s ’ O dd  V e s ts
SIZES 15 TO 20
Worth $1.00 to $1.50, O N L Y  19c
2 5  Y o u th s ’ B lu e  S e rg e  S u its
sizes 15 to 19
Worth $8.00 to $10.00, O N L Y  $ 5 .0 0
Fr«o T hic W onk A >,eBU,lful s o u v e n ir  p l a t e  I  I  O C  I  I I I O  I T  C O w ith  e v c ry  p a lr  o f ?1<00 K nep 
---------- ' =  P a n ts .
C. & IS. a n d  ISnapp F e lt  H a ts
Fall Style now ready £ 3 4»Z.
J. P. GREGORY X SON
A n d  the N ic e  T h in g s  L a id  O ut for T h e m  W h e n  T h e y  
C om e T o  K nox C ou n ty .
T h e  C o n n e c tic u t D id  It .
G o v ern m en t B u ilt  B a tt le s h ip  E x c e lle d  S ister  S h ip — 
G ettin g  the N e w s  C ost A n  O r d e r ly ,H is  F reed o m  
T r a g e d y  O n B o a rd .
U n d e r  c o td l t lo n s  th a t  co u jd  h a rd ly  
h a v e  been  b e tte re d , th e  b a tt le s h ip  C on­
n e c tic u t b a d  its  lo n g  d e la y e d  t r ia l  on 
th e  R o c k la n d  co u rse  W ed n esd a y . W h ile  
co rrec ted  f ig u res  for th e  fas te s t m ilo  
w e re  n o t o b ta in a b le , th e  av e ra g e  for 
th e  five speed  ru n s  w as 18.73, ex ceed in g  
b y  .14 th e  reco rd  m ade b y  th e  s is te r  
s h ip  L o u is ia n a  in D ecem ber 1005.
T h e  n a v a l  b o a rd  w as p a r t ic u la r ly  
p leased  w ith  th e  sh o w in g  o f th e  g o v e rn ­
m e n t b u i l t  b a tt le s h ip  as h e r d ra u g h t 
w as five in ch es  g re a te r  th a n  th a t  of the  
L o u is ia n a  a t th e  tim e  o f  th e  l a t t e r ’s 
t r i a l ,  a n d  h e r b u rd en  to c a rry  
th ro u g h  th e  w a te r  w as som e 350 tons 
g re a te r  in  co nsequence . A sad  e v e n t 
o l th e  d a y  w a s  th e  trag ic  d e a th  of L . 
M . T u rn e r ,  a f irem an  of th e  f irs t  c lass. 
W h ile  th e  s h ip  w as g e ttin g  u n d e r  w a y  
h e  w as s tru c k  on  th e  h e a d  b y  a n  iron  
b u c k e t  w e ig h in g  200 p o u n d s , used  in 
h o is tin g  a sh es  from  th e  f ire -ro o m . T h e  
p a r t in g  o f th e  h o is tin g  a p p a ra tu s  w as 
th e  cau se  ot th e  acc id en t. T u rn e r  liv ed  
o n ly  a lew  m in u te s . l i e  be lo n g ed  in  
V a lle y , N eb ., a n d  h ad  b een  “ b o rro w ­
e d ”  from  th e  b a tt le s h ip  Ohio for a 
w eek . T he  la t te r  sh ip  w as n o tified  o f  
th e  tra g e d y  a n d  in s tru c tio n s  a sk ed  
c o n c e rn in g  th e  d isp o sa l o f  th e  bod y . 
T h e  re m a in s  w ill  be ta k e n  to  N ew  
Y o rk .
T h e  C o n n ec ticu t w en t on to  th e  t r ia l  
co u rse  a t 1 1 a . m .,  w ith  Bearce en o u g h  
w in d  in  m o tio n  to tu rn  th e  w e a th e r 
v a n e . F o llo w in g  th e  u su a l  custom  th e  
f irs t  five ru n s  w ere m ad e  a t  top  speed . 
O n th e  to u tth  ru n  th e  p ro p e lle rs  m ad e  
28.84 rev o lu tio n s  p er m in u te  w hich  
g a v e  a speed  a t  th e  ra te  o f  19.01 k n o ts  
a n  h o u r. „
W h ile  th e  reco rd  d id  n o t a llo w  for 
tid a l  co rrec tio n s  th e  tr ia l  b o a rd  e s ti ­
m a te d  th a t  i t  w o u ld  g iv e  a co rrec ted  
m ile  a t  th e  r a te  o f 18.84 k n o ts  a n  h o u r . 
In  th is  resp ec t th e  C o n n ec ticu t fell 
s h o r t  o f  th e  s tu n t  se t b v  th e  L o u is ia n a , 
w h ich  d id  its  fa s te s t m ile  a t  th e  ra te  ot 
18.924. I t  w as on  th e  a v e ra g e  o f  fiv e  
b es t m iles  th a t  tho  C o n n ec ticu t ga in ed  
its  p re s tig e  a n d  ju s tif ie d  th e  th eo ries  ol 
th e  n a v a l  m en , w ho  b e lieved  th a t  a 
g o v e rn m e n t b u ilt  s h ip  w ou ld  p ro v e  su  
p e r lo r  to o ne  b u i l t  in  a p r iv a te  y a rd .
In  m a k in g  ms av e ra g e  o f 18.73 k n o ts  
th e  C o n n ec ticu t a v e ra g e d , 127.7 r e v o lu ­
tio n s  o f h e r  sc rew  p e r m in u te . T h e  
lu m b e r  n e c essa ry  to prodiHJe th e  con 
tra c t  speed  o f  18 k n o ts  an  h o u r  w as 
n o t o b ta in a b le . In  th e  c a se ° f  1*'° L o u ­
is ia n a  it  w as 119. T h e  Loui®i“ n tt' H M a x ­
im u m  o f p ro p e lle r  revolu t*on w aa 125, 
T h e  t r ia l  b o a rd  b ad  a new  p re s id e n t  in  
th e  p e rso n  o f  C ap t. R ic h a rd so n  C lover 
L ieu t. C o m m a n d e r  E . W . E b e r le  ac te d  
as  reco rd e r. C o m m a n d e r I. S. 
R eeves w as c h a irm a n  o f  th e  e n g in e e r ­
in g  tr ia l  b o a rd . T he b a tt le s h ip  " n a  
u n d e r  th e  co m m an d  o f  C ap t. H u g o  
U ste rh a u s , lu te  p re s id e n t o f  th e  t r ia l  
b o a rd . T h e  o th e r  n a v a l o lllc iu ls  w ho 
h ad  a n  im p o r ta n t  p a r t  in  tlie t r ia l  w ere  
L ie u t. C o m m an d er, L . I I .  C h a n d le r ,  
e x e cu tiv e  o llicer; L ieu t. C o m m a n d e r G . 
C. D ay , n a v ig a to r;  L ieu t. C o m m a n d e r, 
R . li. H ig g in s , c h ie f  e n g in ee r. T he  
s ta n d a rd iz a tio n  t r ia l  w as c o m p le ted  u t 
4.30 p . in ., b u t  i t  w as n e a r ly  a n  h o u r  
la te r  before th e  sh ip  cam e  buck to a n ­
c h o rag e  us a c a p s ta n  tes t wus m ad e  o u t­
s id e , H ear A d iq iru l R ob ley  D E v a n s  
w ho a w a ite d  tb e 'r e s u l t  o f  th e  t r ia l  a n  
tlie  q u a r te r  d eck  o f the  I '.  S. S. Y a n k ­
ton e x p re sse d  m u ch  sa tis fac tio n .■
O w ing to th e  fac t th a t  the  C o n n ec ticu t
G re a t tim es a re  ah ead  for th e  K nnx 
m n ty  G rand  A rm y Men w hen C harles 
R usse ll Low ell P o s t of B oston  conies 
re  Aug. 21. T h e  v is ito rs  will be In 
his v ic in ity  fo u r days, te s tin g  th e  hos- 
i ta l i ty  of R ockland, C am den, V innl- 
h a v e n  and  C rescen t R oach. T h ey  will 
accom pan ied  by  one of R osto n 's  
fam o u s  b an d s o f 30 pieces, a n d  th ere  
w ill no t be a  dull m om ent in th e  e n tire  
ou tin g . The p ro g ram  fo r th e  fo u r d ay s  
s sum m arized  ns follows:
W ednesday, Aug. 21—C h arle s  R ussell 
Harwell P ost, No. 7, Is d ue  to a rr iv e  In 
k lan d  by specia l tra in  a t  4 p. m. 
The v isito rs  will be received  by  E dw in  
-Ibby P ost an d  e sco rted  th ro u g h  the 
ity . S upper will be se rved  In th e  
M ethod ist v e s try  a t  6 p. m. A t 7.30 th e  
B osto n  B and will give a  co n cert in post 
office sq u a re , p reced in g  tho  cam pfire  In
a t  7 p. in., band  concert in f ro n t of 
G ra n d  A rm y hall a t  8, cam pfire  a t  8.30, 
d a n c in g  n t 10.30. All m eals will be 
se rv ed  In th e  G ran d  A rm y and Odd F e l­
low s’ room s. L odging  will he fu rn ished  
by  th e  res id en ts  of th e  Island, who, 
w ith  h o sp ita lity  c u s to m ary  to th e  Is­
lan d  h av e  th ro w n  open th e ir  hom es fo r 
t h a t  p u rpose
F rid a y , A ug, 23.—B re a k fa s t will be 
se rv ed  from  7 to  8 p. in. On board  the  
s te a m e r  W . G. B u tm an  the v isito rs  will 
leave  fo r th e  fish ing  g ro u n d s n t 9 a. in. 
w ith  all th e  a p p a ra tu s  ab o ard  fo r cod- 
flsh lng . T he  p a r ty  wilt re tu rn  a t  12 
o 'c lock  a n d  s i t  down to a fish d in n er 
th a t  Is a  fish d in n er a t  1 o 'clock. T he 
B oston  v e te ra n s  will say  goodbye 
V ln n lh av en  n t 2.30 p. m. a n d  go by  th e  
s te a m e r  Gov. Boilwcll to  C rescen t 
B each. T hey a re  d ue  to a rr iv e  th ere  a t  
4 30 p. m. an d  a f te r  an  h o u r 's  res t-w ill  
tac k le  the  sh o re  d in n ers  w hich h ave
On
Savings
Deposits
th e  A rcade, w h ich  com m ences $ | __________ _ _____
o clock. D ancing  beg ins a t  10 p. in. a n d  1 m ade  C rescen t B each fam ous, 
la s ts  Just a s  long  a s  th e  v e ts  w ish to . co n cert a t  7.15; d an c in g  a t  8.30. 
k lc k 'e r  out. T he m em bers of th e  P o s t
B and
S a tu rd a y , A ug. 24.—B re a k fa s t  
\\ 111 be dom iciled In th e  sev era l R ock- ' C rescen t B each  from  7 to  8 an d  1
lan d  hotels over n ig h t.
T h u rsd ay , Aug. 22—T he P o s t  leaves
Tillson w h arf  by s te a m e r  Gov. Bodwell ) 
a t  9 a . m. fo r C am den, w here  It will be I
d in n er from  12 to  1, w inding  up  wll 
one of M aine 's  fam o u s c lam b ak es a t  
p. in. The v isito rs  will loave Crescei 
B each  by special ca rs  a t  5,30 fo r Rock
received  by G eorge S. Cobb P o s t an d  I lan d  w here  they  will e m b a rk  fo r hom e, 
escorted  th ro u g h  the tow n. D in n er will ’ W hile  the  v isito rs  rem a in  a t  < 
be served  a t  1 p. m. In th e  C ongrega- , B each  th e  d ance hall, bow ling 
tlo n a lls t v e s try  a n d  B ay  View H ouse. 1 quoits , footballs, sw ings, etc. w 
\ \  h ile d in n e r  Is in p ro g ress  th ere  will 1 th e ir  disposal free  of charge, 
be a b a n d  co n cert In f ro n t of th e  opera  , T he  K nox co u n ty  end of th e  ] 
house. F ro m  2 to  4 th e re  w ilt be a | h a s  been a rr .  nged  by Col. Th' 
cam pfire  in th e  C am den o p e ra  house
a f te r  w hich th e  s te a m er  Gov. Bodwell 
will proceed w ith  th e  v e te ra n s  to V ln-
will do  tlie  ho n o rs  a f te r  tlie  v isito rs  a r ­
rive  a t  6.15. H ere  a lso  th ere  will be a 
pa rad e , w ith  th e  V in a lh av en  v e te ran s  
do ing  escort d u ty . T he p ro g ram  for 
th e  Island tow n  is ns follow s: Supper
hls usu a l p a in s ta k in g  en erg y  t 
m a tte r .  T he v isito rs  will have
th e  B eacon M ale Q u a r te tte , Wl 
M cD cw Itt B a r to n  so lo ist and  
M ary  W hite  M ullen soprano.
M oney Goes on In terest la t of Each Month
S E t l l l lT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
R O C K L A N D , M A IN E .
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
RESOURCES-
MAYNARD S. BIRD, President
Over Three-Fourths of 
a M illion Dollars
John F. Hill 
Win. T.Got,h 
J. W. Huppe 
I). M. Muphy; Jarvis C. Perry
William A.Walker It. Irvin Hix
JAr Vis  C. PI’RRV, Treasurer
nut rotors :
W, O. Vlnal O. 8. Staples
T. E. Libby Wm. G.F uller, J r .
Cornelius Doherty Nelson B. Cobb
' ---------- A. 8. Littlefield
Maynard R. Bird
Sidney M. Bird Beniamin V, Perry George W. Walker
w as sch ed u le d  to b eg in  h e r  lour-liou 
te s t  im m e d ia te ly  a fte r  th e  s ta n d a rd iz n  
tio n  tr ia l ,  a n d  hence n o t re tu rn  to th is  
p o r t,  th e  loca l p ress  rep re se n ta tiv e s  
w ere  a t th e i r  w its  en d s  to p ro v id e  
m e a n s  so th a t  th e  im p o r ta n t  new  
w o u ld  n o t escupe th em . T h e  fact th a t 
th e  C o n n ec ticu t h ad  left h e r  lau n ch es  
b e h in d  w h ile  h e r t r ia l  w us in  p rogress 
o ffered  a p o ssib le  so lu tio n , for tho 
lau n c h e s  m u s t  be ho isted  a b o a rd  bol'ore 
th e  big b a ttle sh ip  sa iled  a w a y  for New 
Y 'ork .
A re l ia b le  lau n c h  w as needed  in  th is  
em e rg e n cy ; a n d  in to  the  b rea c h  s tepped  
S h e r if f  T o lm a n , w ho has la te ly  bou g h t 
th e  S cu d , o p e ra ted  b y  a 3 h . p. g aso line  
m o to r . T h e  Scud took  th e  rep o rte rs  
to w ith in  a m ile  o f  th e  tr ia l  course  and  
th en  c a rr ie d  th em  back  to the  Y’an k to n  
w h ere  a p le a s a n t  c a ll w as m ad e  upo n  
R e a r  A d m ira l  R obley  D. E v a n s  and  
L ie u t. \V. R . G h e ra rd i, c o m m an d in g  
th e  Y’a n k to n . I t  wus L ieu t. G h era rd i 
f irs t  v is it  h e re  an d  he w as lost in  ad 
m ira tio n  o f  the  fine h a rb o r  an d  its  
b e a u tifu l  se ttin g . " F ig h tin g  Bob’ 
h a d  seen  it  a ll  before a n d  w hen th e  re 
p o r te rs  w en t a b o a rd  he w us e n g ag ed  in 
th e  e m in e n tly  d e m o cra tic  p u r su i t  o f 
ta k in g  a  n ap . H e soon cam e on  deck  
lo o k in g  e v e ry  inch  th e  k een , s tu rd y  
s a ilo r  w ho is a t th e  head  ot the  N orth  
A tla n tic  sq u a d ro n . T h e  Y ank ton  
w h ic h  w as o r ig in a lly  in te n d e d  fo r the  
m o re  peacefu l v oca tion  o f p leasu re  
y a c h t,  a n d  w hich  is now  th e  ten d e r of 
th e  N o rth  A tla n tic  tleet, w as to go to 
F o r tre s s  M onroe, w here  th e  sh ip s  ot 
th e  tleet n re  g ra d u a l ly  a ssem b lin g .
W hen  th e  C o n n ec ticu t cam e b ack  to 
a n c h o r  n e a r  the  B re a k w a te r  th e  Scud 
w as im m e d ia te ly  a lo n g s id e  a n d  two 
rep o r te rs  s ta r te d  to go a b o a rd .
“ W h a t’s y o u r  business?  ” in q u ire d  
a n  o rd e r ly .
, " P re s s  rep re se n ta tiv e s , who w ish  to 
le a rn  th e  re su lt  o f the  t r ia l ,” w as the  re 
p ly .
T he  o rd e r ly  looked  d u b io u s, b u t led 
th e  w a y  to th e  q u a rte r-d e c k  w here  sov 
e ra l  m em b ers  ot th e  tr ia l  board w ere 
a ssem b led . C apt. O ste rh an s  chose to 
look  u pon  i t  ns a b reach  o f d isc ip lin e , 
a n d  th e  u n fo r tu n a te  o rd e r ly  w ho h ad  
p e rm itte d  Uie rep o rte rs  to com e a b o a rd  
w as h u s tle d  to tho “ b rig ,"  w h ich  is th e  
n a v a l  e q u iv a le n t  o f b e ing  tak e n  to th e  
“ co o le r ."  B y  th is  tim e  lie lias p ro b a  
b ly  cu ssed  th e  rep o rte rs  in  a ll  th e  a p ­
p ro v ed  s ty le s  ot the  h igh  sea.
In  d u e  souson the tr ia l  board  h a d  
m ad e  a p a r t ia l  c o m p ila tio n  of th e  re  
s u it ,  a n d  from  L ieu t. C o m m an d er 
E b e r le , w h o  is a g e n tle m a n  from  th e  
g ro u n d  u p , the  p ress rep re se n ta tiv e s  
o b ta in e d  th e  figu res w hich w ere b e ing  
e a g e r ly  lo o k ed  for by  the  w hole coun 
try .
A r e p o r te r ’s life  is a h a p p y  one- 
tim es.
K
T h e  n e x t  triu l on  th e  R o c k la n d  
co u rse  w ill be th a t  ot th e  b a ttle sh ip  
M iss iss ip p i in  O ctober, in  llie follow  
in g  m on tli w ill  com e th e  b a ttle sh ip  
Id a h o , a n d  som e tim e  before tlie c lose 
o f  th e  y e a r,  p ro b a b ly —tlie b a ttle sh ip s  
M o n tan a  a n d  N o rth  C aro lin a  and  scou t 
s h ip  C h este r  w ill lie here . T h is w ill be 
a b o u t th e  e n d  of w a rsh ip  tr ia ls  in  I’e 
no b sco t B ay for a long  tim e  to come,
w
T h e  C o n n ec ticu t sa iled  a t 9.30 T n u rs
MR. O AK ES T A L K S
S a y s  T h a t S tu rg is  C om m ission  Is T rying  
to E nforce L aw  Im p a r t ia lly
T h e  fo llow ing from  T u esd ay 's  L ew is­
ton  Sun is of local In te res t:
“In  v iew  of th e  m an y  c la im s by p a ­
p e rs  th ro u g h o u t th e  s ta te  th a t  liquor is 
b e ing  sold open ly  an d  freely  In B angor 
espec ia lly  b u t  a lso  in B iddeford, Old 
O rch ard , a n d  C alais , a n d  th e  im p u ta ­
tio n s  w hich h a v e  been  m ade th a t  these  
p laces a re  to  be p rac tic a lly  im m une 
fro m  d e p u ty  en fo rcem en t com m ission­
ers, a  rep re se n ta tiv e  of tho Sun called 
on H on. H e n ry  W . O akes of A uburn , a 
in em b er of th e  S tu rg is  Com m ission 
M onday a fte rn o o n .
"W h e n  ask ed  a b o u t the  a llega tions  
w hich  h a v e  been  m ade, Mr. O akes 
p ro m p tly  rep lied : ‘The S tu rg is  Com ­
m ission  is en d eav o rin g  to  c a rry  ou t the  
p u rp o se  of th e  law  fully , Im partia lly  
a n d  a s  q u ick ly  a s  possible. I don’t  be­
lieve th a t  th ere  is a  m an  in M aine who 
w ishes to see th e  law  enforced m ore 
th a n  I .’
"M r. O akes declined to  d iscuss the  
m a t te r  fo r pub lica tio n , fu rth e r, how ­
ever. H e sa id  th a t  It w o tfd  be im p rac ­
tical fo r h im  to tell w h a t th e  p lan s  of 
th e  C om m ission  a re  and  could not be
law  is b e in g  nullified to a  g re a t  ex ten t.
“ I t  is now  a b o u t two m onths since 
Gov. Cobb cau sed  th e  w ork of the  S tu r ­
gis Com m ission  to be renew ed. T here  
a re  a b o u t 15 d ep u ty  enforcem ent com ­
m issioners now w orking  and  four co u n ­
ties, A ndroscogg in , Som erset, S a g a ­
dahoc an d  K nox  a re  receiv ing  th e ir  a t ­
ten tion .
"O ne who believes In the  S tu rg is  law  
an d  th e  s in c e rity  of the  Com m issioners 
believes th a t  before  long the people w ill 
be convinced  th a t  the  Com m ission In­
ten d s  to  be p e rfec tly  fa ir  in i t ’s work. 
'T h e re ’s  a  lot m ore to th is  w ork  th an  
one would th in k  u t first b u t I firm ly be­
lieve th a t  before long no one can  h on­
e s tly  ch a rg e  th e  S tu rg is  C om m issioners 
w ith  n o t t ry in g  to  do the  sq u a re  
th in g .' ”
L IQ U O R  A N D  14OUCAT1ON.
L ess  C h ildren  E n te r  H ig h  Schools in
"W e t"  C ities.—Southern  F igures.
T h e  re la tio n  betw een the saloon and  
th e  school in  M a ssach u se tts  a re  se t 
fo rth  in a  p am p h le t Just published  by 
th e  No- Saloon L eague  of th a t  s ta te . 
A n  in v es tig a tio n  w as m ade for the  y ea r 
1904-5 of th e  p r im a ry  and  g ram m ar 
schools in th e  oitles of th a t  s ta te  to 
show  w h a t re la tio n  th ere  w a s  betw een 
th e  to ta l n u m b er of ch ild ren  In the 
c ities  be tw een  the ages of 5 an d  l i  and 
th e  school a tte n d a n ce . I t  a p p ears  th a t  
th e re  w ere  JO no-Ucense cities in w hich 
o il  th e  a v e rag e  88 3-5 per cen t, of the 
ch ild ren  a tte n d e d  school and  th a t  there  
w are 10 license c ities In w hich only 73 
p e r  cen t, o f  the  ch ild ren  a tten d ed  
school.
T h is is In te rp re ted  a s  m ean ing  th a t  
w here  p u re n ts  had  full o p p o rtu n itie s  to 
sp en d  th e ir  m oney for liquor the ch il­
d ren  w ere d eprived  to  a  g re a t  ex ten t of 
th e  o p p o rtu n itie s  for ed u catio n  w hich 
the  liquor m oney m ig h t have m ade 
a v a ila b le  to them . L a s t fa ll a  s im ila r 
te s t  wus m ade of th e  ch ild ren  en te rin g
d a y  n ig h t for N ew  Y o rk . On tho w ay . H igh  school. In  e ig h t no-license c ities
he w ill liav t 
t r ia l .
h e r  four h o u r e n d u ra n c e
T O  A M A T E U R  P H O T O G R A P H E R S
THE KODAK DEALER OF KOCKLAND HAS SECURED  
FOR THE BEN EFIT OF HIS AM ATEUR PHOTOGH AP1IEKS 
A MOST INTERESTING SER IES OF DEMONSTRATIONS TO 
BE CONDUCTED BY R EPR E SEN T A T IV E S OF TH E EASTM AN  
KODAK C O . THESE DEM ONSTRATIONS INCLUDE TANK  
DEVELOPM ENT OF FILM S, PRINTING FROM W ET NEG­
A T IV E S, THE MAKING OF VBLOX PR IN TS, R E -D E V E L ­
OPING VELOX PRINTS TO A SEPIA T O N E, PO ST-C ARD AND  
DOUBLE PRINTING AND 44 DRY M O UNTING.”
IN ADDITION TO TH E DEMONSTRATIONS TH ERE IS 
AN EXHIBIT Ol EXCEPTIONALLY FIN E ENLARGEM ENTS  
FROM KODAK N EG A TIV ES, MOSTLY IN ROYAL SEPIA S.
THE DEM ONSTRATIONS ARE TO RE HELD IN ROOM 
ADJOINING MY STORE F R ID A Y , AUGUST 9 ,  AFTERNOON  
AND EVENING , AND WE AR E SURE TH ERE WILL BE 
SOME FEATURES TH A T WILL PROVE OF INTER EST TO 
YOU, WE HOPE TH A T YOU WILL f I N D  IT CONVENIENT  
TO A TTEN D .
A . ROSS W EEKS.
429 ch ild ren  to every  50.000 residen ts 
en te red  th e  H ig h  schoel, w hile  In e ig h t 
license c ities  only  228 ch ild ren  to 50,000 
res id e n ts  took  th a t  step.
H a rp e r ’s W eek ly  in d iscussing  p ro ­
h ib ition  in th e  S ou th  la te ly  rep rin ted  
th e  K noxville S en tin e l’s  com parison  of 
con d itio n s  in th a t  c ity  d u rin g  a  tw o- 
y e a r  “ w et" period  w ith  cond itions d u r ­
ing a  tw o -y ea r "d ry "  period. In  tile 
" w e t” y e a rs  th ere  w ere 236 cases in the  
c rim in a l cou rts , w ith  c rim ina l co sts  of 
$5,074, an d  in  a  sing le  m onth  th ere  w ere 
23 co m m itm en ts  fo r public d ru n k en ­
ness. In the  " d ry ” period th e re  w ere 
In th e  c rim ina l co u rt, w ith
F IF T H  A N N U A L  FIELD  DAY
N ew  P resident.
A lth o u g h  th e  m orning  
n esd ay  w ere cloudy  and
e rn  S ta r  began  ea rly  to 
O ak lan d  fo r th e ir  fifth
assem ble  
a n n u a l tl
ern o o n  nroved to  be a n 'Id e a l  
th e  occasion.
a n d  o th ers  rega led  them selves 
L an d lo rd  G loyd’s  fish d in n er. E
who w ished  to  engage  in  dancing .
E v e ry  C h a p te r  in th e  coun ty  
rep resen ted  an d  th ere  w ere a  nu 
of v isito rs  from  out of th e  s ta te . 1 
of th e  officers of n e a rly  ev ery  Chi 
w ere p resen t. F ro m  Golden Rod: 
n a  C. D avis, W . M., H e s te r  M. C 
A. M., C lare  E. H ead , A. C., J
bte E . Y ork, I re n e  G regory  a 
P a tro n s  A. H . N etvbert an d  C. E . Me 
servey .
Iv y  C h a p te r: Jess ie  W alk er, A. M., 
M a rth a  B rig h am , A. C„ E s th e r  N ew - 
bert, S., a n d  P a s t  M a tro n s  F a n n ie  
M orse, E s th e r  N ew b ert an d  A bbie 
N ew bert.
G race C h a p te r: L ouise  Brow n, W. 
M., B lan ch e  Vose, A. M., E lla  M ay 
H as tin g s , C., E m m a  Colley T. and  P a s t  
M atrons L o ttie  W eston  and  E d ith  A. 
L enfest.
S easide C h ap te r: L a u ra  R ltte rb u sh , 
W. M., F a n n ie  D un ton , A. M „ E m m a 
D ickens, A. C., E llen  M ason T. an d  
P a s t  M atrons  A gnes Coom bs, L ucy A. 
Coom bs an d  E llen  M ason and  W allace  
E asto n , P a s t  P a tro n .
H a rb o r  L ig h t: E d ith  Cam pbell, A. 
C., L id a  G reenlaw , S.
F o rg e t-m e -n o t: A gnes M. B a r tle tt ,  W. 
M„ G eorge C. H orne, W . P ., K a te  S. 
G reen, A. M., E m m a  C. H orne  C., I s a ­
belle S leeper, A. C.
A fte r  d in n er the  m em bers g a th e re d  
In th e  pav ilion  and  w ere ca lled  to  o rd er 
for th e  b u sin ess  m eeting . T h e  fo llow ­
ing  otlicers w ere  e lected  fo r  th e  e n ­
su in g  y ea r:
L a u ra  B. Sanborn , p res id en t an d  
L in d a  A. Jo n es  s e c re ta ry  of M arg u e rite  
C h ap te r, V in a lh av en ; H e s te q  M. C hase, 
tre a su se r , Golden Rod C h ap te r, R o c k ­
land , an d  the follow ing vice p res id en ts , 
C la ra  E. H ead , Golden Rod, R ock land ; 
J e n n ie  H a rr in g to n , G race, T h o m asto n ; 
L a u ra  R ltte rb u sh , Seaside, C am den ; 
J u lia  L ibby, H a rb o r  L ig h t, R ock p o rt; 
M ary  A rey, M arg u erite , V in a lh av en ; 
K a te  S. G reen, F o rg e t-m e -n o t, S o u th  
T h o m asto n ; L yd ia  T, C addy, N aom i, 
T e n a n t’s H a rb o r; T en a  M cCallum , 
Ivy . W arren , and  E lec ta  R obbins, 
O rien t, Union.
T he only G ran d  C h a p te r  olfleer p re s ­
e n t w as M iss E d ith  A. L enfest, G ran d  
A ssoc ia te  C onductress.
T h e  o tlicers who h ad  c h a rg e  of th e  
F ie ld  D ay  th is  y ea r w ere M rs. A gnes 
M. H arrie tt, p res id en t an d  M ary  E. 
B a r tle tt ,  se c re ta ry  of F o rg e t-m e -n o t 
C h ap te r. E d ith  L enfest, t re a su re r , K a te  
SI. W ade, Ivy , Abbie E. York, Golden 
ltod , H a ttie  H u stin g s , G race, In d o ra  
M athew s, N aom i, M ary  W ilson, S ea ­
side, J u lia  L ibby, H a rb o r  L igh t, M ar­
g a re t  K ossu th , M arguerite .
Lost an d  F o u n d
T  O 8T-A  GENTS' BLACK LEATHERJ  J  POCKET-CASE, on August 2, lined with 
brown leather. Contains stamps, 3 small photos 
and a card having Louin Alhro DeMuth written
In ink on Inside. Return tu 17 Ocean Htreet 
and receive reward.
T  OST, STRAYED OR RTOLEN— ENGLISH
1 J FEMALE SETTER DOG; color orange 
and w hite; name o f owner on collar; suitable 
reward will lie paid for her return. E. C. 
DAVIS, at Fuller-Cqbb Co's, Rockland. «3tf
W a n te d
Z J IR L  FOR GENERAL HOUSEWORK, In 
U r  small family. Apply to MRS. F . W
1 WIGHT, 13 Claremont fit., Rockland. 63tf
• TPARM ER AND WIFE WANTED TO TAKE 
JP charge of a small farm on an island on the 
coast of Maine. Must understand stock and
‘ dairy. Good pay, with cottage and fuel. A 
permanent situation for the right man. F. U. 
BOX 82, Castine. 63
A HOUSEKEEPER WANTED—One In family
/ A  Address or apply at No. 7 Grove street, 
Rockland.
e ,'IHO RE BOY.-14 or 15 years old. Apply at 
C l KNOX HG8PITAL. •>$«
T T K L r WANTED and employment given to 
1 1  women and girls of some experience. A 
small fee will be charged to both parties, eiu- 
" pioyer anti employee to be paid in ono week or 
s  Upon the registration of name at this office.
Orders taken for work of all kinds .and novelties 
'  for souvenirs, hand painted in watercolors will 
t bo promptly filled at reasonable prices, 
d Summer street, side entrance. OLIVE R. 
•MOOR. Telephone 12-2. 9tf
3.
H isce llaneous.
1 CJOUVENIR POSTAL CARDS FOlt SALE— 
O  Of Pulpit'Harbor, 4 different subjects, 25 
s  doz. Ity m ail,'S. H. WITHERBPOON, Pulpit
.  Harbor, Me. 61*04
3 -TTTA NTED-LA DIES TO TAKE ADVANT- :i VV AGE of my mark down sale of Combs 
g  and Hair Ornaments. As I am about to make 
some changes in my show cases everything
8 must be sold, regardless of cost, before .June 
c 1st Hair Work of all kinds. Switches and 
i Puffs made from combings. MRS. HELEN C. 
RHOADES, Rockland Hair Store, over Carini’s 
Fruit Store, 3»$ Main Street 5tf
r
e SEAM EN W A N T E D
r F o r  N ew  Y o rk  an d  P h ila d e lp h ia
W ages— $ 3 0  a Month
b A p p ly  to o r zkddress
1 U . S. S H IP P IN G  C O M M IS S IO N E R
RO C K LA N D , M A IN E . O ltf
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in thin column not to exceed
W o rd s of w a n t w isdom . W hen  you
It be know n In th e  co lum ns of T h e  
C ou rie r-G aze tte , a n d  th e  w a n t will be 
filled.
To L e t.
C1OTTAGK TO L ET-A LL FURNISHED—at J  Union I^ake, West Rockport. Cottage has reranda on three sides. Good spring; excellent 
view of lake and m ountains; boating and fish­
ing. Inquire of EDWARD K. GOULD. 388 
Main Street, Rockland. 64*67
O L E T -A  SMALL OFFICE AT A SMALL 
price in Susan 8. Slnghi Block. 359 Main 
street, corner Winter. For further information 
call on or address W. O.-SIXGHI, 195 Broadway 
«4tf
T
TO LET—TENT, 25x40, suitable for I'icnice or Reunions. Terms reasonable. C. F. PRESCOTT. ROCKLAND. M»e7
TO LET FOR CHARTER -  Commodious schooner yacht Romance, 70 feet over all, 17 1-2 feet beam, with power tender. All fitted 
for cruising nmi In commission. Crew furnished 
For particulars address JAMES F. Bt lttiESS, 
Camden. Me. t'3«€5
ONE OF THE SINGHI COTTAGES—No. 187 Broadway. Possession given Sept, first, o  id he rented as it is now or'furnished with 
hot and cold water and hath room. Good cellar 
Seven rooms. For further Information call on 
W. G. SINGHI. 185 Broadway. potf
TO I.ET-FO R  PICNICS, RFUN1ONS, ETC.Penobscot View G'ange property, located directly on street car line, near seashore at 
Glcncove. with large pavilion in beautiful 
grove; fine dance door and all conveniences 
Apply to FRED E. LEACH, Glencove. 51tf
ONE Fl.AT, BLAKE BLOCK.-Modern im ­provements. Ono tenement over the Ar­mour Jfe Co’s ihop, Oak street. Inquire o t 
NELSON I). COBB, Rockland. 31tf
F o r Sa le .
L O B S T E R 'S  LONG JO U R N E Y .
F ro m  Isle  a u  H a u t to  N ova S co tia  
C uast F ound  I ts  W ay.
A rem a rk a b le  Journey  of a  lo b ste r  
from  the M aine to the  N o v a  S co tia  
co ast w as rep o rted  to  F is h  W ard en  
G eorge A. Dow of P o r tla n d  by  C ap ta in
f $2,076. Tlie co m m itm en ts  fo r  IJowell B u rn s  of llie  sn iuck  C la ra  A
public  d ru n k en n ess  fo r th e  whole p e ­
riod  n um bered  only 14.
Such fa c ts  a s  these  a re  file food on 
w hich th e  a n ti-sa lo o n  iso v em en t 
grow s stro n g , and  w ith  G eorgia  Joining 
M aine, H u n sas  and  N o rth  D a k o ta  a s  a  
to ta l p ro h ib itio n  s ta te  an d  by fa r  m ost 
of the  co u n tie s  ill K en tu ck y , T ennessee, 
T ex as  and  o th e r  s ta te s  o f th e  South  
s ta n d in g  s tead ily  fo r no license, th e  s a ­
loon people realize  th a t  they  a re  laflit- 
in g  a  losing  b a ttle , s a y s  the K ennebec 
Jo u rn a l.
Bear, tin, z * 1'® I** ’
Sigautuie
Bought
ef
De W it t 's  K idney  and  
are b est for  b a ck a ch e  
neys. Sold by  W in. H.
B a ld d sr F ills  
an d  w eak kid- 
K ittre d g s.
T h e  C o u rie r-G aze tts  goes in to  a  
la rg e r  n u m b er o f fam ilies in K nox 
co u n ty  th an  an y  o th er p ap e r published
M arston
Tw o y ea rs  ago  the M aine S ta te  flail 
com m ission  lau n ch  Sea G ull deposited  
a  n u m b er of seed lo b ste rs  In M aine 
w a te rs  m ark in g  each  one w ith  a  p ecu ­
lia r  m ark  so th a t  th ey  could be reco g ­
nized if ev er tak e n  ag a in . T his m ean s 
of id en tification  w as a  hole in the m id ­
dle flipper of th e  ta il  a n d  w as un like 
th a t  of any  o th er fish com m ission  
w hich was a lso  p u ttin g  over m ark ed  
lo b ste rs  w ith  th e  idea  of w a tch in g  th e ir  
p rogress.
W hen C ap ta in  B u rn s  w as a t  Seal Is- 
lau d  som e tim e ago  g e ttin g  lo b ste rs  lie 
w as a s to n ish ed  to  g e t one w hich bore 
the  p ecu lia r m ark  of th e  M aine F ish  
C om m ission, one th a t  w as placed  In the  
w a te r  in th e  v icin ity  of Isle  a u  H a u t. 
dow n th e  coast. The lo b ste r w as tak e n  
by one of the  Seal Islan d  fisherm en and  
h ad  been ca p tu re d  over 125 m iles from  
w here it liad been lib e ra ted  ab o u t tw o 
y e a rs  previous.
T he tr ip  is the  longest th a t  has  evta' 
been h ea rd  of here.
T H IS  P A P E R  A N D  JA M E ST O W N
W hen the W o rld 's  F a i r  w as held a t  
C hicago in  1893 th is  p a p e r  gave a  free  
tr ip  to  th a t  exh ib ition , to a  y o u n g  lad y  
who w a s  th e  successfu l c a n d id a te  in  a  
v o tin g  co n tes t.
In  1950 we sen t two y o ung  lad les  to  
th e  P a r is  E xposition , g iv in g  th em  a lso  
a  E u ro p e an  to u r, th e  to u r is ts  also b e ­
in g  w in n ers  in  a  vo tin g  c o n tes t.
In  1904 w e sen t fo u r  y o ung  lad les  to  
tho  S t. L ou is E x p osition , tw o  of th em  
w in n e rs  in  a  v o ting  co n tes t an d  each  
ta k in g  a  com panion.
In  a ll ca ses  ev e ry  expense of th e  
tr ip s  w as borne b y  th is  p ap e r. E v e ry  
co m fo rt an d  lu x u ry  o f  t ra v e l w as g iven  
th e  y o ung  ladies, a n d  fro m  th e  m om ent 
th ey  le ft R ock land  u n til  th ey  lan d ed  
b ack  hom e th ey  w ere  o u r  gu ests . I t  is 
h a rd ly  n ecessa ry  to add  th a t  th e  tr ip s  
w ere occasions of th e  u tm o s t  d e lig h t 
to th e  p a rtic ip a n ts .
N ow we purpose to  do a n o th e r  good 
th in g , to w it:  W e a re  to o rgan ize  a 
v o tin g  co n tes t, th ro u g h  w hich  we will 
send  to  th e  g re a t  Ja m e s to w n  T er-C en - 
ten n ia l E x position  th a t  is to  be held 
th is  y e a r  (o u r  persons, tw o p rin c ip als , 
one a  res id en t of R ockland, one a  re s i ­
d en t o f  K nox co u n ty  outbide of R o c k ­
lan d . T hese tw o w ill he the  w in n e rs  In 
th e  v< ting  an d  each  w ill be priv ileged  
to in v ite  a  friend  io  a lso  m ake th e  trip .
E v e ry  expense of these  fo u r  p e rsons 
will be borne  by  T h e  C o u rier-G aze tte . 
T h is  will include some s tr ik in g  f e a t ­
ures, a s  fallow s:
(1) T ra n sp o r ta tio n , B oston  to  J a m e s ­
tow n. in clu d in g  a  m agnificent ocean 
tr ip  in cn e  of the  p a la tia l s te a m ers  of 
th e  M erch an ts  & M iners T ra n sp o r ta tio n  
Co.
(2) L u x u rio u s  e n te r ta in m e n t a t  tho 
In sid e  Inn , w ith in  th e  exposition  
g rounds.
(3) T hree  d a y s ' s ta y  u t  the  exposition, 
w ith  s te a m er  tr ip s  to  th e  N aval F leet, 
N orfolk, P o rtsm o u th . N ew port New s. 
H am pton , Old P o in t C om fort, F o r t 
M unroe, etc.
(4) S ail up  th e  P o to m ac  tc W a sh in g ­
ton. w ith  v isit to the  s ig h ts  of the a a .  
t lo n a l cap ita l.
16) A d ay  In P h ilad e lp h ia , v isitin g  
the  m int, Independence H all, B e tsey  
R oss house a n d  o th er h isto ric  sp o ts
(6) On to New York and  homeward 
via F a ll R iv er line.
(7) E v e ry  lu x u ry  of trav e l an d  I 
ho tels  front R ock land  back  to R o c k ­
land , ten  d ay s  of g lorious tra v e l a n d  I 
tig h t-see in g .
E v e ry th in g  will be firs t-c la ss  and  on I 
a  lib e ral scale. I t  will be a  g re a t  v aco - j 
tlon  o u tin g  fo r fo u r w orthy  p e rso n s— ) 
congenial persons, of course, fo r each  
w inner can  tak e  a long  th e  person  he or ! 
lAie would m ost p re fe r  fo r tra v e lin g  J 
com panion  Anybody m ay e n te r  th e  , 
lis ts . W h at a  g re a t  o p p o rtu n ity  fo r 
| p ro fessional m en o r women, c lerks, 
school teachers , to g e t a v acatio n  trip !  i
; P lies  get quick  and  c e rta in  re lie( from  
i Dr. Shoup 's M agic O intm ent. I t s ! 
action  is positive  and  ce rta in . Itch in g , 
pa in fu l, p ro tru d in g  or blind piles d ls- 
! a p p e a r  like m agic  by  its  use. L a rg e  
nickel-capped g lass  Ja rs  50 cents. Sold 
by T itu s  & Hills, R ock land ; G. I. R o b ­
inson D rug  Co.. T ho m asto n ; C h an d le r's  
, P h a rm acy , Cam den.
For sale—mason a- ham lin  orga For sale cheap. Apply at 31 MASON STREET. ;M«6
3 H. P. ^KEROSENE ENGINE. Sid.outfit with reverse blade propeller, gine in good condition. Cost S2O0. Will 
antee engine to run. EDWARD L. D’ 
North Haven, Me
H Ol'SE FOR SALE—Tho Capt. James H en­derson House. Main Street, Thomaston Apply to F. H. JORDAN, Thomaston. 68-70
S L O O P ICELAND FOR SA L E -•F ish ing  Sloop 38 reetln  length, 5 b. p. engine, cost. S1.3S0. Sold at a bargain OBED HARRIS, Corea 
Me., or C. E. Bicknell, Rockland. 5£tf '
F or kale at a barg ain—a tine l well adapted for summer resort; thirl acres of land, under good state of cultlvi 
with dwelling house, stable and boat] 
thereon,all In good state of repair; dwi 
house thirteen rooms. Situated overlooks 
eastern Penobscot Bay and surroundini 
' nice beaches, giving great oandB; several
tunlties for ba.inMg, nun water nsu ot all 
can tie caught within two hundred yards< 
shore which makes the place a desirable oi 
fishing purposes. Also a nice cranberry t 
which yields 20 bushels of cranberries am 
Looated two and one half-miles from 1 
liavsn postotUce. Reasons for selling C 
to age and poor health of the owner. Foi 
tiler particulars address or Inquire of tho 
er, SMITH HOPKINS, or D. H. OLID 
Agent, Vinalhaven, Me.
is*-*- i i i .i iM iir  n i’Aln.
and second hand. On© 17 foot do 
fitted for power. Also a lot of knee» and 
- A .  B. TRL’iW GRTHY, 29 SufTolk 
Rockland, Me
STATE OF ALMIRA BERRY p 
__j and lot, situated on north side of 
street, No. 57. Will accept part morte 
1-r£d S. BLi
El ir e  ., ..... .................
payment. Apply to ALK 
Limerock St., City.
FOR SALE—THE CHARLES A WORTH residence situated at ii street. This is a large house contain 
rooms and a bath room. The bouse 
new; also large stable. Reason for se 
owner has gone to California to reel
iH’ lher particulars apply
WALKER, Glover Block, Rockland,'51
P A P  X T ,N  “ AINE at bai MKiHUMANVeaYKstata I g e n ^ M a l
P ROPERTY UJCATEII ON FINE SI the house is large two and oue half contains ten largo pleasant rooms will 
large fm ut hall and vestibule—hard woo 
bathroom, furnace beat, and in fact all i 
improvements. There arc Hue ‘bay w 
a m i large roomy front ami back piazza, 
uroiierty has a good stable, two lota of la 
fruit and shade trees, also concrete walk; 
property cost nearly ♦T.GOO. My price 
at once only »4,<X0. L. F. CLOUGH, il 
den Street, Rockland. *
P R O PE R T Y  LOCATED AT ROC1 
L  Higlilands at the bead of Middle 
house contains six large pleasant rooms 
very convenient; fine cellar under the 
Bits property has also a tine stable w 
cellar. Tlie buildings are tu excellent 
There is a large lot of laud; the cars i 
property making it very desirable for s 
My price only 91.200. L. F. CLOL'G 
Camden Street, Rockland.
P roperty  looathd o f f  camd oue minute from the electric cars, contains 8 large, pleasant, sunny rooms 
very convenient. This property also in 
and stable connected with bouse l.anri 
land with young fruit tiees. Away 11 
dust aud smoke this property is very de 
forahom e. My price on fy 4:160. 1,. f ?cl 
l i t  Camden street. Rockland.
IjlAKM ONLY TWO MILES FROM ’ electric cars, has so acres of laud, 1—• ----------.m, ..s t- ...» rt-S. 4 VO IJI IMUtlided lutu mowing laud, fhuiturage a 
•aud. harm cu u abou t Go torn, of Law 
'‘ater. Iaarge 8 room h<«uae, paiuted '
?;ood repair; large barn aud .y oul>lib (am deu bUeet itocklaud.
WMiii |KOn ° WN .A Sl “ MEH h*} «?>> .’ ou a line cottage lot«eau aud build you auyjkind of coll 
you may desire. My price for these 
L' t  ,iH '
A  FINE FRUIT AND CONFECT, uukiueaa located iU)a city aireet. Store it» luliy ateeMcd aud d 
extra good buainees. best reasoua foi 
If you are locking for a first class bust 
IS your opportunity. Price giveu vu 
Write at once. L. F. CLOUGH, lit) 
btrcct, Kucklaud.
ccutly•T- -*»—••• •wwmuj paiuied aud
throughout. Kcut ouJy >5.co per 
eluding the water. I . F. CLoUflM 
dcu btrect. Koiklaud-
JT H E  R O C K L A N D  C O U R T E R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , A U G U S T  1 0 , 1907 .
O.E.BLACKINGTON & SON
CLO THIERS AND SHOE D EALERS
C alk  of the Cown
L’o m l n i  N e ig h b o r h o o d  R v e n tt .
A-ie
S u i ts  F o r  A u g u s t .
* T H E  S IN G L E  B R E A S T E D  
S A X O N  S T Y L E
Not a better style shown this 
leason, nor a better garment 
made. Cut upon splendid 
lines w ith perfect fitting col­
lar and well shaped shoulder. 
About the fine tailoring and 
materials the illustration can 
not tell you. but if you w ill 
examine our complete array 
of these stylish Suits you will 
readily see the good quality 
of them.
P R IC E S ;
$ 1 2 .0 0  to  $ 2 0 .0 0
O.E.BLACKINGTON & SON
CLOTHIERS AND SHOE D EALERS
B O H N
B ila n —W elt Linoolnvill,. AuguatS, to Mi. 
and Mr.. Charles Baird, a daughter.
Crockett—Rockland, August S, to Mr. and 
Mrs. David E. Crockett, a daughter.
•  C ray—Deer Isle , July 2I>, to Mr. and Mrs. T. 
<1. Gray, a daughter.
M A B B I B D
Ware—Qii.k b y—Camden, August 3, by Rev. 
8. E. Frohoc, Guy Ware aud Agues Gilkey, both 
o f  Camden.
S mith—Bickkkll—Rockland. Aug.7, by Rer. 
W. J. Day, Blanchard B. Smith and Alfreda, 
daughter of Mr. and Mrs. Charlee K. Bicknell, 
t>otb of Rockland.
D IE D
McIntosh—Rockland, Aug. 16, Winthrop C. 
McIntosh, ageil 84 years, 10 months. Funeral 
from the residence on I’roepeot Street Saturday 
''sV iTH -fllurkettvIlle, July 28, Oeorge Smith
a*V.Ewis—Augusta, July 31, Mrs. Lillian Belle 
Lewis, widow of the late George Lewis, aged 
“3 years, 9 months.
Esancy—BurkettviUe. August 2. Wesley,
Caeram—Bcalrtti—Deer Isle, July 27, by 
Elmer A Spofford, esq., Augusto Cseran and 
Ida Bcaletti, both o f Stonington.
R,,brins—Ha r d y—Dear Isle, July 26, by Rev 
W. E. LaKne, Thomas E. Bobrina of Stonington 
and Mrs. Eire A. Hardy of Little Deer Isle.
D ceey—Payson—Deer Isis, July 24,by Elmer 
P. Spofford, esq., John Joseph Duffy end Flor­
en ce Louise Payson, both of Arlington, Mass.
Collins- B illings— Stonington, July 23. by 
Rev. C. W. Robinson, Charles Milford Collins 
and Lucy Mae Billings, both of Stonington,
An a tt r a c t iv e  line of H a n d  Colored 
P h o to g ra p h s  a t  S p ea r's , 408 M ain  
s tre e t.  Also so u v en irs  In C h ina and  
S ilv e r  and  a  fine a s so r tm e n t of P o s t 
C a rd s .
of Mr. and Mrs. Frank Esancy.aged 6 years. 
TU R N ER —Rocklsnd, Aug. 7, on board the bat-
tleehip Connecticut, LAI Turner, aged 19 years. 
Remains taken to Valley, Nek., for burial. ~ 
Grinnell—Union, Aug. 6, Royal Grinnell, 
aged 78 years. Il months, 14 days.
t-hlllips—Rockland, August t, John L„ son of 
the late Frank and L ettie A. Phillips, aged 22
* S immons—Waldoboro, Aug. 7, Mrs. Jemin 
Benner Simmons, aged 79 years, 7 months.
vu. Thomaston Athletics,
August 10-19 — Nobleboro Campmeeting at
Nobleboro.
Aug. 13 — Camden, annual field meeting of 
Knox Pomona Grange.
Aug. 1ft—Vinalhaven, dedication of Public 
Library.
Aug. 21-23—Annual Field Day, 3d regiment, 
. R. K. of P. in this city.
Aug. 23—‘-Quincy Adams Sawyer*” at Far- 
well opera house.
Aug. 27-30—Bangor, Eastern Maine State fair.
at Farwell opera
S h o o tin g  D u e  to  J e a lo u s y
Orrin M a h o n ey  D isc h a r g e s  F iv e  R e v o lv e r  S h o ts  In to  
H is  W ife , T h e n  S h o o ts  H im s e lf—W o m a n  M ay  
R eco v er; N o  H o p e  for M an .
n r. rtt i
Aug. 29—"Janney J ink inn, 
house.
Atig. 31—Half Hour Club Picnic at Camp 
Dynamite.
Aug. 24—6th annual yacht raceo off Dirigo Inland. B
Aug. 31-Rept. 1—Annual Convention of Maine
Hnnion for Deaf in Rockland.
Sept. 2-"Neighborly Neighbors,” at Far- 
well opera houne
Sept. 10—'‘The Old Homentead,” at Farwell 
opera hoone.
Sept 19—“ Coming Through the Rye,” at Far- 
well opera houne.
Sept 24—'’Mayor of Laughland." at Farwell 
opera houne.
Sept. 24-26—Union, North Knox fair
Sept. 25—"Choir Singer," at Farwell opera 
houne.
Oct 1, 2, and 3— Pleanant Valley Grange Cat­
tle Show and Fair, Pleaaant Valley Grange Hall, 
Middle street.
Nov. 0— Uni verbal iat fair.
Nov. 11-19—Food Fair, etc., at Arcade.
F A M IL .T  R E U N IO N S
Aug. 15-H all fam ily at Grange hall.Glencove.
Aug. 15—Starrett and Spear famiHen, Reunion 
Grove, Warren.
Aug. iO—Copeland family at Fair Oakee, 
Warren.
Aug. 20—Martin family at Oakland.
Aug. 21—Calderwood family at North Haven.
Aug. 21—Smalley family at Caddy’n Grove, St. 
Geqrge.
Aug. 21—Ingraham fam ily at Grange hall. 
Glen Cove.
Aug. 21—Lannell and Sweetland families at
T. F. Bryant’s, Searsmont.
Aug. 22—Upham fam ily at Crescent Beach.
Aug 22—Tolman fam ily, at Crescent Beach.
Aug.22— Hoff sen fam ily,at ForentLake.F rlend  
ship.
Aug. 23—Tho Vinal family, at Oakland,
Aug. 27—Robbins* family at Lakeside Pavil­
ion, Appleton.
August 27—W ilson-Teel fam ilies at Adam
Wilson’s, Glenmere.
A ug.27—Hills fam ily at H^rbort Hills. Union.
Aug. 28—Wiley family at Chas. K. Miller's, 
Camden.
August|28—Kai loch family,
Aug. 29—Fogler family at Penobsoot View
Grange hall Glencove.
Ang, 29—Pleasant Valley School Association 
at school grounds. Pleasantville.
Aug. 30—Hewett Family at Penobscot View
Grange Hall. Glencove.
Aug. 30—Fogg fam ily in Fogg’s Library, at
Eliot.
Aug. 31—Oxton family at Oaklac 
Sept. 4—Payson fam ily at Hope.
.4 —Shibies fam ily at Penobscot View
O rrin  A. M ahoney, aged  50, an d  h is 
wife, aged about 42, a re  a t  K nox ho s­
p ita l In such  c ritica l s ta te  t h a t  th e ir  
d e a th s  a re  hourly  expected . T h e ir  con­
d ition  Is the  resu lt of a t  lea s t e ig h t re ­
volver shots, four of w hich took  effect 
In M rs. M ahoney’s body, and  tw o  in 
Mr. M ahoney's. T he h u sb an d  confesses 
to h av in g  done the shooting , an d  M rs. 
M ahoney, who rem ained  conscious for 
som e tim e, told the  officers th a t  u n ju s ­
tified Jealousy w as the  cause. N ine 
ch ild ren , ages rang ing  from  In fancy  to 
23, bid fa ir  to become o rp h an ed  a s  th e  
re su lt  of the  crim e.
The dom estic trouble  In th e  M ahoney 
hom e had been stead ily  reach in g  a  c li­
m ax  fo r over a  year. The h u sb an d  Is a 
k lln ten d er, steady-go ing  a n d  in d u s t r i ­
ous as  a rule. Possessed  o f th e  Idea  
th a t  o th er men were p a y in g  a tte n tio n s  
to his wife, M ahoney becam e ex trem e ly  
Jealous. N eighbors tell o f d a ily  q u a r ­
rels, w hich m ade the p resence of the  
fam ily  very  annoying  in  th a t  loca lity .
Som e m onths ago M rs. M ahoney 
caused  h er h u sb an d ’s a r r e s t  on  the 
c h a rg e  of a ssa u lt and b a tte ry , b u t he 
w as d ischarged . T hree day s  ago  M rs. 
M ahoney left her home and  w en t to the  
hom e of h e r bro ther, R an d all R. G ross, 
M ain s tre e t. The s to ry  she told th ere  
w as th a t  she did not d are  go hom e as  
sh e  feared  h er husband would k ill her. 
T h u rsd ay  forenoon M ahoney called  a t  
Mr. G ross ' and  persuaded his w ife to 
r e tu rn  to th e ir  home a t  16 G ay s tre e t  
place. V ery  soon she w as seen to leave 
the  house sh riek ing , and  w ith  blood 
s tre a m in g  from  several w ounds. She 
ra n  to a  n ea rb y  house, w here she s e a t ­
ed h e rse lf  In a  sw ing and  ta lk ed  for 
sev era l m om ents w ith  a  neighbor. 
W ith o u t receiv ing  aid th ere  she kep t 
on to h e r b ro th e r 's  house, which Is a
full q u a rte r-m ile  d is ta n t.  H e r  re la tiv es  
were horrified to find h e r th e re  w ith  her 
c lo th in g  s a tu ra te d  jvlth  blood, and  r a p ­
idly g row ing  w eaker. Dr. R. J . W as- 
g a tt ,  who w as sum m oned, cau sed  the 
w om an to be se n t to  th e  hosp ita l. To 
th e  p h y sic ian  she m ade  th is  s ta te m e n t: 
"M y h u sb an d  did It on a cco u n t o f  Jeal­
ousy, b u t he had  no cau se  to  be Jeal­
ous ."  She sa id  t h a t  h e r  h u sb an d  bore 
no evidences o f  h av in g  been  d rin k in g .
T here  n re  five b u lle t w ounds In Mrs. 
M ahoney 's body. T he  one w hich  caused  
the m ost concern  w as w here  th e  bulle t 
en te red  th e  abdom en . A n o th e r wound 
woe In th e  left b rea s t In close p rox im ity  
to th e  h e a rt, w hile a  th ird  broke the 
bone In th e  low er r ig h t a rm .
M eantim e the police h ad  been su m ­
m oned to M ahoney 's  hom e. T h ey  found 
Mr. M ahoney on th e  floor b leeding  p ro ­
fusely  from  a w ound w hich h ad  every  
a p p earan ce  of being  In the  h e a r t  Itself. 
On the head was a n o th e r  w ound w here  
a  bu lle t had  p assed  th ro u g h  a t  an  
angle . The m an ’s first a tte m p t h ad  a p ­
p a re n tly  been to shoo t h im self th ro u g h  
the tem ple. H e w as seml-consclouB, 
and  when the officers asked  h im  If he 
had  done th e  shoo ting  he m um bled  a s ­
sen t. He w as rem oved to th e  hosp ita l. 
The weapon w ith  w hich the sh oo ting  
w as done w as a, 32-callbre revolver. T h e  
little  d a u g h te r  told the  officers th a t  her 
fa th e r  fired e ig h t sho ts, which would 
m ean th a t  he re loaded the w eapon be­
fore  proceeding  In th e  a tte m p t to m ake 
a n  end of his troub les.
As T h e  C ou rier-G aze tte  w as on the 
poin t of going to  p ress th is  F rid a y  
m orn ing  bo th  v ic tim s of th e  shooting  
w ere still a live  a n d  th ere  seem s to  be 
som e prospec t th a t  th e  w om an m ay 
su rv ive. T here  Is l it tle  of no prospect 
of Mr. M ahoney 's  recovery.
C H U R C H  N O T E S
A d v e n t c h in c h . W illo w  s t r e e t : In  
the  m o rn in g  a t 10.30 p re a c h in g  b y  Dr. 
A. W . T a y lo r, th e  p a s to r .  Special 
s in g in g  by  M r. H an so n  of M en d o ta , 111. 
Special ev a n g elis t  se rv ic es  a t  7.15 e v e n ­
ing . E v e ry b o d y  in v ite d .
T he p asto r w ill p reach  th e  se rm o n  a t 
th e  L ittle fie ld  M em orial c h u rc h  S u n d a y  
m o rn in g . A ll s in g e rs  a re  In v ite d  to 
s i t  on tho p la tfo rm . In  th e  e v e n in g  
M rs. F lo ren ce  E. D av id so n  o f  B oston 
w ill d e liv e r  an  a d d re s s  on ••C hurch 
M issio n ary  W ork  in B oston .”
F ir s t  B a p tis t  ch u rch  : P re ac h in g  at 
10.30 by  tlie p asto r , W illiam  J .  D ay. 
S ub ject, ‘‘D w elling  a m ong  th e  T o m b s .”  
B ib le school a t  12. J u n io r  C h ris tia n  
E n d e a v o r  a t  4. E v en in g  se rv ic e  a t 
.16. S erm on  by  R ev. S y lv a n u s  K. 
F rohock  o f C am d en , w ho w ill ex ch an g e  
w ith  th e  p asto r . M rs. S a rah  H a ll H e r­
rick  w ill s in g  a t  b o th  serv ices.
At the  C ongregational church , S u n ­
day , th ere  will be m orning w orship  a t
10.30. The serm on will be by  Rev. 
David P. H a tch , a form er p as to r  of the 
church . S unday  school a t noon. M orn­
ing m usic: A nthem , "A nd H e Shall 
?ome Down L ike H ain ,"  Dudley Buck, 
solo. Mrs. A rm strong , "Adore nnd Be 
S till,"  Gounod.
At the  P r a t t  M emorial M ethodist 
E p iscopal ch u rch  on S unday m orning  
a t  10.30 R o b ert Sutcliffe will sp eak  
ab o u t "A R esponsib le G uide.” Miss 
E d y th e  G oodw in s ings "C a lv ary "  by 
P au l R odney. S un d ay  school a t  12 
o 'clock. Dr. L. F. B achelder leads the  
d evo tiona l m eeting  a t  6 p. in. Subject, 
'E n d u rin g  P ersecu tio n ."  All m ade wel­
come.
S t. P o to r’s c h u rc h  : H o ly  co m ­
m u n io n  a t  7.30 a . in . M o rn in g  p ray e rs  
a n d  se rm o n  on “ tho  Love o f G o d ,”  a t
10.30, E v e n so n g  an d  so rin o n  u t 7.30 
n . M rs. I rv in g  S m ith  o f  New
Y o rk , a n d  B enj. C h ild  o f  B oston  w ill 
s in g  for the  o ffe rto ry  in  th e  m o rn in g , 
S ta in e r 's  d u e t  for so p ra n o  a n d  ten o r 
L ove D iv in e. M r. C h ild  w ill a lso  s in g  
R e m em b er L o rd , b y  S p o lir. A t th e  
e v e n in g  so rv iee  M r. C h ild  w ill s in g  
H is  S a lv a tio n  Is N ig h  T hem  T h a t  F e a r  
H im , by  S te rn d n le  B ennott.
A t the  F irs t B a p tis t  ch u rch  on S u n ­
d ay  th ere  will he m usic of a  special 
c h a ra c te r . A t th e  m orning  serv ice  the  
cho ir will sing  " P ra ise  th e  L ord ,"  by 
R andegger, nnd M rs. Mills and  Mrs 
H errick  will s ing  “A rt Thou W eary ," 
by C. P. Scott. At the  e v en in g  serv ice  
th e  c h o ir  will s in g  “ L ift Up Y our 
H eads,"  by H opkins, and  Mrs. H errick  
will sing  “O R edeem er D ivine," by 
Gounod, w ith  v iolin  ob llguto  by M iss 
M ary Jo rd a n  of T hom aston .
Dyspepsia Gives 
lleatii Stroke
National Bank P res i­
dent Victim
E x-Professor and A uthor Te lls  
How Life M ay Be 
Saved
T H E  JA M EST O W N  C O N T E ST .
T h e s ta n d in g  in T he C o u rier-G aze tte  
Jam es to w n  E x position  co n tes t today  Is 
a s  follows:
CLASS A, KOCK LAN D.
M iss Cora J .  L o r in g ............................... 8151
C arl B lack ln g to n  .....................................<257
CLASS B, K N O X  COUNTY.
M rs. Abbie N ew b ert. W a rre n ............ 8810
M iss W in n lfred  S m ith , V inaJhaven  5461 
M rs. Abbie F ey ler , T h o m a sto n .......... 4119
FULLER=CO BB CO.
August TheMonth of Bargains
V IS IT  OUR AUGUST FUR SALE
(A ugust 12 to 2 4 -ln c lu s iv e )
§ See our Window Display of Fine Seasonable G ar­
ments at Reduced Prices.
§ We m ust have the room they take for N E W  F A L L  
SU IT S, which will be on exhibition the last of 
this week.
§ We offer Great V alues in Silk,. Muslin, Linen, and 
Cotton Suits and W aists, Lace Coats and Lace 
D resses, Voile and Silk Costumes, Jum per Dresses, 
Silk and Pongee W raps and Silk and Lawn 
Kimonas.
si Linen, Cotton, Muslin TUB SU ITS and SK IR TS.
§ 25 SUMMER SUITS at 2 -3  the regular prices. E ton
or Coat Effect. Some of these are embroidered, 
others in shades ot white, blue, pink, tans, grey,
and linen------G EN U IN E  B A R G A IN S. You can
save 1-3 the price on any of the garm ents if you 
buy now.
P ric fs  on Parasols reduced.
§ H eadquarters Bathing Suits, Shoes, Caps, etc., and 
everything needed in a bathing outfit.
Don’t  fo rg et to v is it our August Fur Sale which 
Begins August 12 and continues Two W eeks
CARPET DEPARTM ENT
M a tt in g s , R ugs, C re to n n e s
In  o u r  C arp e t D ep artm en t we are d isp lay ing  an unusually  
good line of Jap an ese  M attin g s  an d  R ugs, C rex  R ugs and  C re­
tonnes. W e w ould  like to  have you exam ine  these goods. 
T h e y  are  p a rtic u la rly  a d ap ted  for the  sum m er season, and  as 
th e  sum m er is half gone we have m ade th e  prices to co rre ­
spond.
J A P A N E S E  S T R A W  M A T T IN G — T h ese  M attings are 
im p o ite d  d ire c t from  Jap a n  aud  are  very handsom e in design 
w ith  m any d iffe ren t p a tte rn s .
36 in . x 72 in., 98c 6 ft. x 9 ft., $4.90
C H IN E S E  R U G S — 9 ft. x 12 ft., $7.90
C R E X  R U G S — T he C rex R ug  is the  ideal sum m er rug . I t  
k is  g re a t w earing  q u a lity , is beau tifu l in d esign , and  we have 
th em  iu sizes from  door m ats to  C arpets.
P R IC E S — M a ti— 18 in. x 36 in. 35e 
21 in. x 48 in. 65c 
C arp e t sizes—6 ft. x 9 ft. $4.25 
8 ft. x 10 ft. $6.50
C R E T O N N E S — W e are  d isp lay ing  an  e leg an t line of
A m erican  C re tonnes  in e leg an t deiighs th a t  are e x ac t copies 
o f E ng lish  cre tonnes. Come and  look a t  them . T h e  price is 
b u t 42 c en ts  a y a rd .
CARPET DEPA R TM EN T
27 iu . x 54 in. 75e 
36 iu . x 72 in. $1.35 
9 ft. x 12 ft. $8.00
FU L L E R -C O B B  CO.
A sm all fire a t  th e  T w in  K ilns called  
ou t the  d e p a rtm e n t W ed n esd ay  fo re ­
noon.
T he K. B. M andolin  C lub w l'l g ive a  
concert an d  d a n c e  a t  C rescen t B each 
M onday.
H arm o n  L. D av is is th e  la te s t a u to  
mobile rec ru it . He r ides In a C adillac  
runabou t.
Cecil C opping p lay s  first violin 
D eer Isle th is  (F rid a y )  even ing  w ith  a 
local o rch estra .
A lready th e  N. A. B urpee  H ose Co. Is 
a rra n g in g  fo r Its  a n n u a l levee and  ball 
on T h an k sg iv in g  n ig h t.
W illiam  A. S earles  of th is  city  and  
B lanche C onw ay of H u rr ic a n e  have 
filed in ten tio n s  of m arriag e .
E. H. B ra d s tre e t  a n d  A r th u r  U. P a t ­
terson , V in a lh av en  selectm en , w ere  In 
th e  c ity  T h u rs d a y  on business.
E d w ard  G onia Is a t  B ass  H a rb o r  for 
th e  S im onton D ry  Goods Co. lay in g  the 
c a rp e t for th e  C o n g reg a tio n a l church .
M artin  D onlan  recen tly  u n d e rw en t a 
successfu l o p e ra tio n  upon one o t  h is 
eyes a t  the  P o r tla n d  E ye  & E a r  I n ­
firm ary .
R ockland Lodge, F . A. M., conferred  
th e  M aster M ason 's  degree upon Jo h n  
L ane and  C. M. R obb ins T u esd ay  
n lgst. R e fre sh m en ts  w ere  served.
Ju d g e  C. E. M eservey a tte n d e d  a  
m eeting  of th e  tru s te e s  of th e  N ob le­
boro C am pinee tlng  A ssociation  a t  New 
M eadow s In n  th e  firs t of th e  week.
A lan L. B ird  pa id  a  .v isit to  R e a r  A d­
m ira l E v a n s  on board  th e  U. S. S. 
Y ank ton  W ednesday. He w as su m ­
m oned there  on  business.
Am ong the m idsh ipm en  se rv in g  t>n 
th e  b a ttle sh ip  C onnec ticu t In our h a r ­
bor tills  week, w as N eedham , the  \yell 
know n baseba ll and  foo tball p lay e r of 
A nnapolis  N av a l A cadem y.
T he 27th an n u a l reu n io n  of the  6th 
M aine R egim ent will be held a t  E lls­
w orth , Aug. 28-29. T h e  ra ilroads ' and  
s te a m b o ats  offer reduced  ra te s , a n d  a  
good p ro g ram  h as  been p repared .
Odd .Fellow s to the  n u m b er of nearly  
160 had a p lea sa n t o u tin g  u t C rescen t 
B each lost M onday. P icn ic  d in n er w as 
served  and  th ere  wus dan c in g  In th e  
a fte rnoon . F . F. H ard in g , H . C. C lark . 
E. S. S im m ons and  O. B. L ovejoy had 
ch a rg e  of th e  outing .
L e tte r  C a rrie rs  L a w ry  and  C ross an d  
C lerk  S te w a rt a re  h av in g  th e ir  v a c a ­
tion from  th e  postotllce. M essis. C ross 
an d  S te w a rt a re  w ith  Co. H  indu lg ing  
in w ur m an eu v ers, w hile Mi*. L aw ry  is 
p lay in g  the role of " th e  only m an" a t  
C rescen t B each.
R ichard  S. F u lle r  and  D avid Huffum, 
u n d e r the firm  s ty le  of F uller, B uffuin 
& Co., L td., have opened a "good 
tilings"  s to re  a t th e  c o rn e r of L incoln 
a n d  Beech s tre e ts . All so rts  of d a in tie s  
In the food an d  d rin k  Hue a re  dispensed  
w ith  or w ith o u t a  s tra w . Give the  boys 
a  cull.
A Rockland team  m ade  up of high  
school p lay e rs  were d e feu ted  u t F r ie n d ­
sh ip  W ednesday by th e  C am p D urrell 
team . The score  wus 10 to 1, C am p 
D urre ll sco ring  nine ru n s  In the  las t 
th ree  inn ings. G reene pitched- for 
Rockland an d  the fam ous P ilc h a rd  did 
th e  trlek  for C am p D urre ll. So m uch 
lias been h ea rd  a b o u t the  s tre n g th  of 
the C am p D u rre ll team  (as  yet u n ­
bea ten  in K nox co u n ty ) th a t  th ere  
ought to be a  larg e  crow d p resen t 
when It p lay s  th e  re tu rn  gam e here  
next week a g u ln s t R ockland H igh.
P leasan t V alley G range  prom ises th e  
fa ir  of Oct. 1. 2 and  3 will he th e  best 
ever held a t  head  of M iddle s tre e t.
^Prettiest M illinery! 
Lowest Prices!
OUR HATS ARE CO RR ECf 
AND 1N.THE PROPER STYLES
NEW LINE OF FANCY FEATHERS 
WINGS ANO FLOWERS
PANAMA HATS and SAILOR HATS 
A SPECIALTY
It is needless to pay 
stylish bats when yo 
here at small prices.
i high price lor 
i can get them
MRS. A. H. JONES
■ T E L E P H O N E  2 1 8  2
37 LIMEROCK ST.
Mr. S tickney , rep resen ting  the  Idea l 
Cocoa Co., Is in the  city  conducting  a 
se rie s  of house-to -house d em o n stra tio n s  
a n d  v isitin g  th e  trade.
G overnor Cobb m ade a long lis t of 
ap p o in tm en ts  T uesday , bu t the  nam in g  
of a  new ra ilro ad  com m issioner w as 
d e fe rred  till S eptem ber. -A rth u r  B. 
C ro ck e tt w as re-appo ln ted  Inspector of 
lime an d  lim e casks . H ilton  B. W igh t 
of W ash in g to n  w as appoin ted  Justice  of 
th e  peace.
T he P o rtlu n d  p apers announce th e  
reco rd in g  o f m arriag e  In ten tions of 
L e a n d e r S tap le s  of Brooks and  Miss Jo  
seph lne G ibbs of P o rtlan d . Mr. S tap le s  
w as fo r a  tim e In the  h arness m ak ing  
b u siness In B elfas t, m an u fa c tu rin g  a  
h a lte r  in v en ted  an d  p a ten ted  by h im ­
self. H e Is a  -brother of Councilm an 
Roscoe S ta p le s  of th is  c ity  and Is v e ry  
well know n here.
"T h e  L ig h th o u se  K eeper's  D au g h ter 
K a te ” Is th e  t it le  of a  vocal selection 
w ritte n  by  B e rn a rd  A. P itm an  of A p­
p leton  a n d  pub lished  by W eber and  
N o rth  M usic P ub . Co. of Chicago. 
T hose who h av e  seen i t  say  th a t  It Is a 
very  p re t ty  th in g  and  should ca tch  on 
qu ick ly  w ith  th e  public. F rom  the sen ­
tim e n t ex p ressed  in th e  words it should 
m ake  a  c a p ita l se lection  for a n  Illus­
t ra te d  song. I t  Is for sa le  a t  the M aine 
M usic Co. s to re . Mr. P itm an  has con­
tr ib u te d  q u ite  a  n um ber of poetical se ­
lections fo r th is  p a p e r th a t  h ave  a t ­
tra c te d  considerab le  a tten tio n . W e 
knew  Mr. P itm a n  would go eventually  
in to  so n g  w ritin g  and  If the public 
know s w h a ts  w h a t the  songs will have 
a  larg e  sale.
T h e  fu n e ra l of M rs. L. Belle Lewis, 
who rem a in s  w ere b ro u g h t here W ed­
n esd ay  w as held  F rid ay  afternoon, 
Rev. VV. O. H o lm an  officiating. The 
rtoral o ffe rings were very  p re tty  and 
consisted  o f roses an d  p inks from  so il, 
sw eet peas, sn a p  d rag o n  and p inks 
from  b ro th e r, roses. M iss Lizzie Young; 
roses, M rs. J a m e s  an d  D aniel D oherty ; 
w h ite  an d  g reen  b ask e t, two bouquets 
of m ixed flowers, th e  M isses B u rk e tt. 
She leaves a  son, S. P e rl Saw yer of 
N o rth  C am bridge, M ass., a  bro ther, 
F ra n k  S. F ly e  of T hom aston , a s ister. 
M rs. H a r r ie t  R obb ins of C am biidgc- 
p o rt, M uss., who wus unuble to a tten d , 
a lso  a h a lf  b ro th e r, W illiam  P. Flye of 
S acru inen to , Cal. In te rm e n t a t  Sea 
View cem etery .
F ir s t  officer M aurice H. P illsbury  of 
the  P a n a m a  line, Pacific Mull S. S. Co., 
h as  Ju st a rr iv ed  a t  Sun F rancisco  a fte r  
a  tr ip  m ark ed  by a  ch a in  of unusual 
ev en ts ; on the  w ay o u t the s tew ard  
s ickened  and  died an d  w as consigned to 
th e  deep; th ere  w ere th ree  e a r th ­
q u ak es; a  revo lu tion  a t  one of the  land­
ings, and  a  big school of w hales was 
s igh ted . R e tu rn in g , a  young Dullish 
m aiden  m et h e r fiance u t one port, some 
re d - ta p e  ob stac les  a rose  to p rev en t the 
m arriag e , und  th e  C onsul advised  cere­
m ony on the high  seas. C ap ta in  Nel­
son, h im self of D anish  b irth , solem n­
ized th e  union  In his cabin, the b ride 
s ta n d in g  b en ea th  a p h o tograph  sen t by 
P re sid e n t R oosevelt to the  C ap ta in  for 
b raa 'e ry  on  th e  occasion of a recent 
s to rm y  passag e , when llfe -ra fts  were 
sw ep t from  deck  und sh ip  wus reported  
by p a p e rs  a s  probab ly  lost.
R ock land  sen t a  delegation  of 160 to 
w itness th e  big ce leb ration  In B ath  
W ednesday, th is  num ber not including 
th e  40 m em bers of Co. 11 who took p a rt 
in th e  pa rad e . The m orn ing  tra in  had 
e ig h t p a sse n g e r couches ou t of R ock­
lan d  an d  It Is sa id  th a t  there  were 1500 
p assen g e rs  from  over the  Knox & L in ­
coln D ivision w hen the tra in  a rr iv ed  a t  
W oolw ich. T he parad e , th ree  miles In 
leng th , won the ap p ro v al of a  crow d 
e s tim a te d  from  15,000 to 20,000. b u t w hat 
p leased  th e  Rockland con tingen t fully 
a s  m uch w as the  b eau tifu l w a te r  c a r ­
n ival In the  evening. I l was m ade pos­
sib le fo r the  ltock lund  folks tu w itness 
th is  by th e  energy  of Com m issioner 
Ja m e s  Donohue, who w as the  m eans of 
secu rin g  a  special t ra in  leaving  B ath  
a t  10 p. m. Co. 11, though  sandw iched 
in to  a  s tra n g e  reg im en t, m ade a  very 
fine a iq iearan ce , un d er the  com m and of 
C apt. C arver, and  w as certa in ly  not 
o u tshone  by any  of the  Second R eg i­
m en t com panies. R ockland never had 
an  in fa n try  com pany m ore g rea tly  to 
Us c re d it th an  Co. H  was on W ednes­
day. D is tingu ished  g u e s ts  of B ath  d u r ­
ing th e  ce leb ratio n  were Guv. W illiam  
T. Cubh an d  C ongressm an  Littlefield. 
W ednesday w as "G overnor's  D ay" and 
on the p rev ious even ing  he was ten d e r­
ed a  public reception . C ongressm an 
L ittlefield  w as e n te rta in e d  by p ro m in ­
en t B a th  p o litic ians, S en a to r H aro ld  M. 
Sewall am ong  the num ber. Col. E . K. 
Gould inarched  In th e  procession a s  on • 
of the  div ision  officers In th e  Sons of 
V e te ran s ' de tach m en t.
A t OaJtland P a rk , M onday n ight, an  
in v ita tio n  d an c in g  p a r ty  Is to be given.
A b o u t 00 m em b e rs  o f  th e  F ree  B ap tis t 
S u n d a y  school a tte n d e d  th e  a n n u a l  
p icn ic  a t  O a k la n d .
T he  V in a lh av en  B and  will give Its 
m uch a d v e rtise d  co n cert a t  ^O ak lan d  
S u n d ay —b a rr in g  e a rth q u a k es .-
H a ro ld  B ra z ie r , a R a n k in  a tre e t lad 
o f  14 is in  B oston , rece iv in g  t re a tm e n t 
for b lo o d -p o iso n in g . H e  s tu c k  a f ish ­
h ook  in  hla h a n d .
The M iriam  R eb ek ah s  will hold a  pic­
nic a t  O ak land  n ex t W ednesday. S u p ­
per will be se rved  a t  6.30. M em bers a re  
requested  to tak e  dishes.
Golden Rod C h a p te r, 0 .  E. S. has  
been Invited  'by M rs. F . I. Lunison to 
h ave  a picn ic  a t  h er hom e on S outh 
M ain s tre e t  T u esduy  afte rn o o n  and  
even ing  w ith  picn ic  sup p er, bused upon 
baked  beans a t  6 o’clock. All m em bers 
of the  o rd er so jo u rn in g  In tills  vicinity  
a re  req u ested  to  Join w ith  th e  m em ­
bers of Golden Rod In response to tills 
In v ita tio n . B rin g  y o u r dishes.
E dw in  J . P a rk e , one o f tho best 
know n w rite rs  on th e  B oston  Globe 
s ta ff, w hose nam e  is fam ilia r  In con­
n ection  w ith  th e  d a ily  rep o rts  of the  
M ary  B ak er E d d y  law su it, Is spending  
a  w eek 's v acatio n  In th is  vicinity . 
T uesd ay  and  W ednesday  he w as the 
g u e s t of W ard en  N orton , whose 
q u a ln tu n ce  he form ed d u r in g  the  p u r ­
su it  o f th e  n o to rious  conv ict F ra n c is  
la s t N ovem ber. W ednesday  they  dined 
a t  O ak land , w ith  w hich p lace the Bos­
ton n ew sp ap er m an  w as m uch c h a rm ­
ed. T h u rsd ay  Mr. P a rk e  looked 
som e of Ills R ock land  friends.
G eorge B onnallle , a  L ew iston  citizen 
who has  m an y  frien d s  In th is  city , and  
who u tten d ed  th e  races  a t  K nox P a rk  
la s t week, h a s  become the d e fen d an t In 
a  su it fo r  $1000 fo r a lleged  a s sa u lt  u p ­
on a  L ew iston  h ack  driver. The Inci­
d en t leudlng  up to the  alleged  a s sau lt 
o ccurred  upon Mr. B onnallle 's  a r r iv a l  
hom e from  R bck lan d  S a tu rd a y  m orn­
ing. Mr. B onnallle , who w us aecotn 
pan ted  by his wife, ob jected  to the 
ro u n d ab o u t co u rse  which the  huckniun 
w as u sin g  an d  h a rsh  w ords wer 
changed  la te r  In the  day. T hen, It Is 
alleged, Mr. B onnallle  p usted  the  drlv  
In the face.
The an n u a l field m eeting  of K nox Po 
m ona G ran g e  will be held w ith M egun 
tlcook G runge n ex t Tuesduy, A ugust 13, 
on g ru n g e  lot, n e a r  C am den tro ttin g  
park . Coffee will be served  by the local 
g range . T he sp e ak e rs  fo r the d ay  arc 
O. G ard n e r, m a s te r  of M aine S la t 
G runge, an d  F. A. D u rth lck , m u ster of 
Ohio S ta te  G range. In  ad d itio n  to th is  
tile follow ing p ro g ra m  will be ca rried  
o u t: G ree ting , Mrs. E d ith  M iller
Brow n; response, A. T. C lifford; read  
Ing, S a ra  H ull; read in g , M rs. W. P 
Young; co rn e t solo. F . H. M iller. T h 
Cam den b an d  will fu rn ish  the m usic for 
the  day.
The d a te  of th e  e leven th  a n n u a l 
M aine M usic F e s tiv a l In P o rtlu n d  
O ctober 7, 8 und 9. Mine. C alve, the 
world renow ned  s in g e r and  a c tre ss  will 
he th e  s tro n g e s t a t t ra c t io n  yet offe 
E verybody  will w an t to h e a r  tin- g ran d  
o p era  “ Sam son und D elilah '' and  
"H ille r 's  G rea t Song of V ictory ." 
o th er a r t is ts ,  an d  th ey  a re  ull
ones, will be M rs. V irg in ia  W ilson, Miss 
Ju lie t Spencer. M iss lto su  E aton , Cllf 
ford W iley, D aniel Beddoe, Cecil Fun 
n lug  an d  M illard Bow doln. Th 
rival chorus will n u m b er 1000 voices und 
the g ran d  New Y ork O rc h e s tra  will 
m uch In evidence. S ubscrip tion  lists  
a re  now open. T h e re  is a  g rea t 
m und fo r se u ts  from  all over llie t 
A n u m b er o f choice seu ts  will he re 
se rved  for K nox co u n ty  p a tro n s . Speak  
fo r them  now if you In tend  going. John  
W. T h o m as, u t T he C o u rier-G aze tte  of 
lice h as  c h a rg e  of K nox coun ty , und If 
you s^nd yo u r nam e io  him  a t  once you 
will be a s su re d  of g e tt in g  a  se a t th a t  
will be sa tis fa c to ry . Mr. T hom as will 
a n sw e r  a ll q u estio n s  und a tte n d  to all 
th e  de ta ils . T he course  tick e ts  th is  
y e a r  will be $5.00 and  $6.00 and  
C alve n ig h t $2.00, $2.50 and  $3.00.
Mr. T hom as know your d esires  und he 
will a tte n d  to  them  a t  once.
H aro ld  C hase an d  R ich ard  Pow er, the  
P o r tla n d  high  school boys, who have 
been hoofing It to B an g o r an d  re tu rn , 
a re  b ack  In P o r tla n d  w ith a n  In te res t 
Ing v acatio n  to n a rra te .  T hey  left 
P o rtlan d , Ju ly  23, and  were back  
P o r tla n d  Aug. 6. In  B a th  th ey  bunked 
a t  th e  poor-house, w here th e ir  com ­
pan ion  w as a hobo of th e  m ost p ro ­
nounced type. In  R ock land  th ey  had  
the p leasu re  of s leeping  on a  bed 
now -m ow n hay In the  b a rn  of a n  a c ­
com m odating  fa rm er. A t a ll th e  p laces 
th ey  v isited  the  boys secured  th e  a u to ­
g rap h  of som e p ro m in en t office-holder. 
Am ong the nam es which th ey  secured  
In th is  section  w ere those of E d w ard  
Brow n, p o stn iu ste r, T h o m asto n ; A rnold 
H. Jones, m ayor, R ockland; and  Jo h n  
H ark n ess, p o stm aste r , R ockport.
F . E . R obbins of C am brldgeport, 
M ass., who cam e here to a tte n d  the fu ­
n e ra l of M rs. L. Belle Lew is, has re ­
tu rn e d  home.
Mr. Neal, fo rm erly  a  p ro fesso r In 
w ell-know n In a tltu tio n s  o f  lea rn in g , 
a u th o r  of scientific w orks, le c tu re r  be­
fo re  colleges a n d  u n iv e rs itie s  o n  m ed i­
cal sub jects, say s  It Is a  f a ta l  e r ro r  to  
suppose th a t  sto m ach  tro u b le  Is n o t 
dangerous.
On th e  c o n tra ry , h e  c la im s  I t  m ay  
not only produce d e a th  w ith in  Itse lf , 
b u t It Is ex trem ely  liab le  to  produce 
h e a rt  com plications.
D octors Van V alzah  and N esb lt, th e  
g re a t  s tom ach  specialists , a lso  s a y  th a t  
s tom ach  troub le  m ay  g ive th e  d e a th  
s tro k e  In c e rta in  fo rm s of h e a r t  t ro u ­
ble, o r  It m ay  h e  th e  cause  of d read ed  
A ngina Pec to ris.
I t  m ay  fill y o u r blood w ith  poisonous 
u ric  ac id  an d , In th is  w ay, p roduce  a  
serious case  of k id n ey  tro u b le  o r  rh eu -
I Ana t sm. Both  sp in a l a n d  ce reb ra l 
n eu ra s th en ia  m ay  also  be d irec tly  
traced  to  a  d iso rdered  co nd ition  of the  
d igestive  a p p a ra tu s .
Mr. Neal, him self, w as a  sto m ach  
BUfferer for tw en ty  y e a rs  an d , acco rd ­
ing to hts own s ta te m e n t,  ho took 
enough pills, tab le ts , p red ig es ted  foods 
and  nauseous liquid concoctions d u r in g  
th a t  tim e, to fill a  b a rre l, b u t h is  
stom ach  trouble  k ep t going  r ig h t  on, 
g e ttin g  worse ev ery  d ay .
F in a lly  he  se t to  w ork  on  th e  th in g  
him self an d  effected h is  ow n c u re  w ith  
a  B iscuit, m ade from  th e  p a w -p a w  
melon, p ineapp le  Juice, figs, o ran g e s , 
celery  an d  a  few o th e r  good th in g s  fo r  
the nerves, s tom ach  and  bowels.
N atio n a l B an k  P re sid e n t K ln n e r  h ad  
stom ach  trouble  so b ad  th a t  h e  h ad  to  
live on M alted  Milk and , evern th a t ,  
cuused Mm pain . H e  a te  th re e  o f 
N eal's  B iscuit, and  w en t to  e a tin g  h is 
m eals. A n sls tan t P o s tm a s te r  E s te s  (a l­
so a  sto m ach  su ffe rer) say3  th e  B is­
cu it m ade h im  feel like a  tw o y e a r  old 
In a  elover p as tu re .
Mr. Hen/ry G ray  of A ttleboro , M ass., 
comes o u t  In a  sw orn  s ta te m e n t a n d  
say s  the  B iscu it s topped h is d y sp ep tic  
pain In one m in u te  by  th e  w atch .
T he fo rm u la  of N e a l 's  B iscu it, w ith  
the  e n tire  r ig h ts  o f  m an u fa c tu re , h ave  
been p u rch ased  by  th e  A m erican  
H ealth  P ro d u c ts  com pany. T h is  com ­
pany  now proposes to give a w a y  $5,000 
w orth  of th e  B iscu it a b so lu te ly  free, to  
prove th e ir  m arv e lo u s  efficacy.
If you. will send  4c. in  s ta m p s  to  p ay  
the a c tu a l cost o f  p o stag e  a t  m erch an ­
dise ra te s ,  th e  C om pany will send  you a  
reg u la r  25c. p ack ag e  of th e  B iscuit, 
w ith o u t ch a rg e , prov ided  you, h av e  
never used  them . T h is  o ffer Is  ab so ­
lu te ly  g enu ine  In every  re sp e c t a n d  we 
adv ise  a ll read e rs  o f th is  p a p e r  w ho 
have stom aoh troub le , to sen d  fo r a  free  
package  a t  once. A ddress y o u r le t te r  
to th e  A m erican  H e a lth  P ro d u c ts  Co., 
Dept. Syracuse . N. Y,
T he  B iscu it a re  for sa le  b y  T itu s  & 
H ills, R ockland, Me. 91
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A C Q U I R E  A B U S I N E S S
ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE
THORNDIKE *  HIX BUILDING, SCHOOL STREET
School Y e a r  Begins M ONDAY, S EPTEM BER  9 , ’0 7
BEST ROOMS AND EQUIPMENT IN MAINE 
EXPERIENCED TEACHERB IN EVERY DEPARTMENT 
LOWEST RATES OF TUITION IN NEW ENGLAND 
MORE APPLICATIONS FOR GRADUATES THAN WE CAN FILL
T e rm s for B u sin ess , S h o r th a n d  o r C o m b in ed  C ourso , $ 8 .0 0  par Month 
S pecia l E n g lis h  C ourse , in c lu d in g  B o o k k eep in g , $6.00 par Month
HALF RATES on the It. T . i t  C. S tre e t  R a ilw a y .
S O U V E N IR  C A T A L O G U E  Is p ro fu se ly  I llu s tra te d  u n d  c o n ta in s  fu ll 
in fo rm a tio n . C A L L  OK W R IT E  FO R  IT . R E G IS T E R  N O W . 
T E L E P H O N E  7 4 -5
HOW ARD &  BROW N, Prop’s. ROCKLAND. M A IN E
T he
DR. SALIE
bourn 7 to 12 «
the Eye Specialist 
will be at tbe Tlu^t- 
dike betel A u lm t
____ ___  20 3»»d 21. Office
m. 1 to 5 aud 7 to s p. ui.
♦ ♦
PROF. RANKIN’S
DANCING CLASSES
Tlie latdieij ol 
ch u rch  will hold 
In th e  v es try , 1 
A ugust 14. from  
p a s try  and  cake
th e  C o n g re g a tio n a l  
a s a le  o f  cook ed  food  
/o d n e sd ity  a ftern o o n . 
3 to  ti o*clock. B read , 
uf a ll k in d s  w ill be on
—W IL L  C L O S E —
T H U R S D A Y ,  A U C .
W ith  a R iveptiou
IS
Closing Party in Pillsbury Hall
KEEP KOOL!
T A K E  IT E A S Y -------- BE C O M FO R T A B L E
GET INTO A PAIR OF OUR
I ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ f
i COMFORT SHOES!
AND FIND A SHADY PLACE ON THE PIAZA. GO SLOW UNTIL 
THE TORRID WAVE PASSES OVER
L A R G E S T  L I N E
Prices Reduced to start
W E  H A V E  T H E
of Cool, Low, Comfort Shoes in Knox County.
Speedy Selling
SL IPPE R S 49c H O SP IT A L  SH O E S $1.25
BOSTON SH O E STO RE
ST. NICHOLAS BUILDING, ROCKLAND, ME.
IE  Y O U ’ BE  N O T JU S T 
S A T IS F IE D  
W IT H  t O U I l  B R E A D
T R Y
Flint’s High Grade
M IL K  B R E A D
F L IN T  B R O S ,
It is pleasing thousands oi house* 
wives in this vicinity and we believe 
it will please you.
There are also Cookies, Cake and 
l’astry to match it. Ask your Grocer.
276 M a in  S tre e t
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I  VTwKING «  
D I A M O N D S , :
* +  A u th o r  o f
B y  L o u i s  T r a c y ,
Do You D rin k  
Iced T ea?
n E G ,S lE f? f o .
•Wlnfls o f th e  M o rn ln tf .’’ 
Lltfht,”  Etc.
•The P illa r of
C O P Y R IG H T . 1 0 0 4 . B y  E D W A R D  J .  C tO D E .
[B egan  In Issue of Ju n e  22.]
C H A P T E R  X V II.
P
H I L I P  w alked  on roses d u rin g  
those glorious days. H e hn,l 
found Ids m ate. H is  life w as 
com plete. H ow  b rig h t th e  world 
a n d  how  fa ir  the  fu ture .
T h e  only d isag reeab le  Incident m a r ­
r in g  th e  u t te r  Joy of ex is ten ce , and  
th a t  only fo r an  in s ta n t, w as h is e n ­
co u n te r  w ith  L angdon u t  M rs. A tlier- 
ley 's  p re tty  flat in M ount s tre e t.
G renier, endow ed  by n a tu re  w ith  an 
occasional re tro sp ec tiv e  g lim pse  of a 
n o b ler ch a ra c te r , rea d  him  correc tly  
w h en  he sa id  th a t  Anson w ould n ev er 
condescend  to  n am e  the In tru d e r In the  
p resen ce  o f  th e  w om an  he  loved.
B u t he d id  a sk  a s e rv a n t  w ho It w as 
w ith  whom  he h ad  ju s t  been  con­
v e rs in g  In th e  en tra n c e  hall, an d  th e  
g ir l  sa id  th e  g en tlem an  w a s  a Mr. 
L an g d o n . No; M rs. A therley  d id  not 
k n o w  him  well. H e  w ns b ro u g h t to  h e r 
“ n t  hom e" on a p rev ious W ed n esd ay  
b y  a  friend .
O bviously E vely n  could no t h ave  
m o re  th an  a p assin g  a c q u a in tan c e  w ith  
th e  m an  o r  she w ould  h a v e  recognized  
h im  h erself. H e r  a g ita tio n  th a t  n ig h t 
In  th e  p a rk , th e  te r ro r  o f a  difficult 
s itu a tio n , w a s  enough to  a cco u n t fo r 
h e r  fa ilu re  in  th is  resp ec t, nor w as 
P h ilip  th en  a w a re  th n t a t  h e r  p rev ious  
m ee tin g  w ith  L ad y  M orlan d 's  son she 
e n te r ta in e d  a  cu rious suspicion . In­
s ta n tly  d ispelled  by  his g lib  m an n er, 
t h a t  L angdon w as th e  m an  w ho sought 
to  th ru s t  h is  unw elcom e a tte n tio n s  
u p o n  her.
M ount s tre e t—how  cam e M rs. A th e r­
ley and  h e r  d a u g h te r  to  re tu rn  to  th e  
p rec in c ts  of M ay fa ir?  T h a t  w as a l i t ­
t le  s ecre t b e tw een  P h ilip  a n d  Lord  
V anstone.
W hen  E vely n  sly ly  en d eav o red  to  
m ak e  h e r new  a d m ire r  u n d e rs ta n d  th a t  
th e re  could be no In tim acy  b e tw een  u 
m illio n a ire  a n d  a  young  lad y  w ho w a s  
em b a rk in g  on a  p ro fess io n a l c a re e r— 
sh e  th o u g h t so, be It reco rd ed ; th is  Is 
no  canon of a r t—he seem ing ly  d is re ­
g a rd e d  th e  h in t, b u t  in te rv ie w e d  L ord  
V an sto n e  n ex t m orning .
T h e  co n v ersa tio n  w a s  s to rm y  on one 
Bide and  em p h a tic  on th e  o ther. F h lllp  
h a d  b ea rd  sufficien t of M rs. A th e rley ’s 
h is to ry  by jud ic io u s  In q u iry  to  en ab le  
h im  to  p lace  som e u n p lea sa n t f a c ts  b e­
fo re  his lordship.
W hen  th e  fa c ts  h ad  been  th ru s t  
d o w n  th e  a ris to c ra tic  gorge A nson 
tu rn e d  to  p le a sa n te r  topics. H e in ­
fo rm ed  L ord  V anstone, w h o  bore th e  
tit le  as  th e  th ird  son of a  m arq u is, 
th a t  h is  n iece’s fu tu re  w a s  m ore im ­
p o r ta n t th an  h is lo rd sh ip 's  d ig n ity . 
H e m u st e a t  m ud fo r  h e r sake, an d  
w illing ly  w ith al.
V ario u s  firm s of so lic ito rs s e t to  
w ork, and , m arv e lo u s  to  re la te . Lord  
V anstone  w as ab le  to  w r i te  an d  in fo rm  
bis h a lf  s is te r  th a t  ce rta in  sp ecu la tio n s  
In w hich  he h ad  Invested  her fo rtu n e  
w ere  tu rn in g  o u t well. A cash  p a y ­
m en t of £2,000 would be m ad e  to  h e r 
a t  once, an d  sh e  possessed  an  a ssu re d  
Incom e of a t  lea s t £1,500 p er a n n u m  
fluring th e  rem a in d e r  of h e r life.
T h e  poor lady  h ad  h ea rd  th ese  fa iry  
ta le s  before . Indeed , som e such  s to ry  
of m ore gorgeous p roportions h ad  con­
v e rted  h e r consols into w a s te  paper.
B u t a  law yer, not Lord  V anstone 's , 
Bent h e r a check for the  la rg e r  am o u n t 
and  a t  a  su b seq u en t in te rv iew  affirm ed 
th e  s ta te m e n ts  m ade by h e r un reliab le  
re la tiv e .
So sh e  w e n t back  to  h er caste , and  
h er c a s te  w elcom ed h er w ith  open 
a rm s , and  th e  d e a r  w om an  th an k ed  
P ro v id en ce  for the decree  t h a t  h e r 
d a u g h te r  m ig h t now  a ccep t th e  a t t e n ­
tio n s  of any  m an, no m a tte r  how  rich 
h e  m igh t be, fo r she sa w  the d r if t  o f 
rh i l ip 's  w ishes, und, if E velyn  w ere  
m arrie d  to  him , su re ly  a ll th e ir  p re ­
v ious tr ia ls  m igh t be deem ed  fo rtu n a te .
She Mttle d ream ed  th a t  Im perious 
P h ilip  h ad  o rdered  m a tte rs  his ow n 
w ay .
I t  w ns no t to  his th in k in g  th a t  his 
b ride  should com e to  him  from  th e  
g en tee l ob scu rity  of M aidu C rescen t, 
l i e  w ould  give h e r a g re a t  posltiou. 
w orthy  of the  h igheat In th e  hind, and  
I t w as b e tte r  for h e r th a t  he sho u ld - 
woo an d  w in  h er from  th e  ru u k s ol" 
h e r order.
I t  should n o t be Im ag ined  th n t he 
w a s  h a s ty  in  h is  decision. T o  h is m ind, 
E v e ly n  and  he w ere  k now n to  each  
o th er since they  w ere ch ild ren . I t w as 
n o t by th e  w a y w a rd  caprice  of chance  
th a t  he m et h er on the  n ig h t of th e  
m e te o r's  full n o r ag a in  th a t  he cam e 
to  h e r a ss is ta n c e  a second tim e a f te r  
th e  lupse of years .
I t  w a s  his m o th e r’s w ork. l i e  w as 
fa ith fu l to h e r m em ory  — she  to  h e r 
t ru s t .  N ever d id  his confidence w av er. 
On the d ay  th a t  E velyn  consen ted  to 
m arry  him  he show ed h e r his m o th e r 's  
pho to g rap h  an d  told h e r h is  belief.
. T he g ir l 's  happy teu rs  b edew ed  th e  
picture.
"A  good son m akes a good h u sb a n d ,” 
she m urm ured . “M am m a sa y s  I h av e  
been a good d a u g h te r , an d  I w ill try  to 
be a good w ife, P h ilip .”
A p p aren tly  th ese  y o a u g  peoflle h ad  
a tta in e d  th e  very  p innac le  of ea rth ly  
happlueee. T h e re  w as uo cloud, no o b ­
s tac le . AU th a t  w a s  b est In th e  w o rld  
w ns a t  th e ir  feet.
Borne such  th ough t flitted  th rough  
P h ilip 's  ue tlv e  b rain  euee w hen E vely n
an d  he w ere  d iscu ssin g  th e  fu tu re .
"O f course  w e w ill be busy ,"  he said ,
laugh ing . “ You a re  such  nn in d u s tr i­
ous l i t t le  w om an—w h a t?  W ell, such  
nn In d u str io u s  ta ll  w om an  th n t  the  
d a y s  w o n 't  be long enough fo r all you 
w ill find to  do. As for m e, I suppose 
I m u s t  try  an d  ea rn  a peerag e . Ju s t to 
give you yo u r p ro p er p lace In society, 
an d  th en  w e w ill g row  old g race fu lly .'
"O h. F h lllp ,” she cried, p lac in g  her 
h a n d s  on  h ts shoulders, " w e  m et once 
ns c h ild ren  fo r a few  m in u tes!  F a te  
o rd a in ed  th a t  w e shou ld  m eet ag a in  
u n d e r  s tra n g e  c lreu m stn n ces . W e w ere  
se p a ra te d  fo r y ea rs . Can f a te  p lay  us 
any  u n c a n n y  tric k  th n t  w ill s e p a ra te  
ns  a g a in ? ”
“ W ell, s w e e th e a r t, fn te , In th e  sh ap e  
of W ale , Is com ing  for m e n t 6. Un 
less yon w ish  m e to  sen d  fo r m y ninn 
a n d  d ress  h e re "—
"S o m etim es I c an n o t q u ite  c red it my 
good fo rtu n e ,” she sa id  so ftly . "Tell 
m e. d e a re s t, how d id  you m annge  to 
live u n til  you w ere  tw en ty -five  w ith ­
o u t fa l l in g  In love w ith  som e o thei 
g ir l? ”
" T h a t  Is rid icu lously  easy . Tell me 
how  you m anaged  to  escape  m atrim ony  
u n til  yon  w ere  tw e n ty -tw o  and you 
a rc  a n sw ered .”
" rh ll lp ,  I—I liked  you th a t  n ig h t 1 
sa w  you In th e  sq u a re . You w ere 
w oebegone lit tle  boy, b u t you  w ere  so 
b ra v e  and  g ave  m e your b au d  to  help 
m e from  th e  c a rr ia g e  w ith  th e  a ir  of n 
y o u n g  lord ."
"A nd  I h av e  cherished  v o u r face in 
m y w a k in g  d rea m s ever since. You 
looked like  a  fa iry . And how  you s tuck  
up  fo r  m e a g a in s t y o u r uncle!"
"T ell m e. w h a t did you th in k  o f me 
w h en  you saw  m e s ta n d in g  d isconso­
la te  in  th e  p a rk ? "
T ell. tell, te ll—It w ns n o th ing  but 
sw e e t q u estio n s  an d  sw eet a ssu ran ces  
th n t  th is  p a ir  of tu r t le  doves had  been 
seek in g  each  o th er th rough  all e te rn ity
T h e ir  w ed d in g  w ns fixed fo r  th e  m id 
d ie  of Ju ly . S h a rp  w ork  it  m ay be 
sa id , b u t w h a t  need  w as th e re  to  w ait 
M r. A bingdon w as g rea tly  p leased  w ith 
P h ilip 's  choice an d  u rged  h im  to  settle 
d o w n  a t  th e  ea rlie s t possib le  d a te .
M rs. A th erley , too, ra ised  no  p ro tes t 
T he  sooner h e r beloved  d a u g h te r  wai 
m arr ie d  th e  m ore rap id ly  w ou ld  life 
resu m e  its  no rm al aspect. T hey  would 
n o t be long  p n rted  from  each  o ther.
T he  y o ung  people had  no  housekeep­
in g  cares. P h ilip ’s m ansions  w ere re ­
p le te  w ith  nil th n t could be d esired  by 
th e  m ost fas tid io u s  tas te . H is yacht 
w n s b ro u g h t to  th e  Solent so  th a t  they  
could ru n  o v er to  P o r tsm o u th  on a 
m o to r e a r  to  Inspect her, an d  Evelyn  
In sta n tly  d e te rm in ed  th a t  th e ir  honey­
m oon in E t re ta t  shou ld  be cu rta ile d  to 
p e rm it th em  to  go fo r a th re e  w eeks’ 
c ru ise  nround  th e  B ritish  coast.
T h is  sugg estio n  of co u rse  appealed  
to  P h ilip . N o th in g  could be m ore d e­
lig h tfu l. H e w h isp e red  in E velyn 's  
e a r  th a t  he w ould h ug  h e r fo r  th e  idea 
n t th e  first fav o ra b le  opp o rtu n ity .
O ne m orning , a d ay  of J u n e  rain , a 
le t te r  reach ed  P h ilip . I t  b o re  th e  p r in t­
ed su p erscrip tio n . "T h e  H ull, B eltbnm , 
D evon." b u t  th is  w as s tru c k  ou t and 
a n o th e r  ad d ress  s u b s titu te d . I t  w as 
w r itte n  In a sc raw lin g , w a v e rin g  hand, 
th e  e a llg ra p h y  of a m an old and  very 
ill. I t  read :
Constipation
jSuWiroe
COODRIDCt.GWCKlRiRWKS
Boston, Mass.
SU B L IM E  
TEA  
• , I s  • •
V e ry  R e fre s h in g  
GOODRIDGE/CROCKEfL &.PARKS
PROPRIETORS
.BOSTON - - MASS.a
Baked sweet apples, with some people, brlnf 
prompt relief for Constipation. With others, 
coarse all-wheat bread will have the sarae.effect. 
Nature undoubtedly has a vegetable remedy te  
relieve every’ailment known to man, if physicians 
con but had Nature's way to health. And this is 
Strikingly true with regard to Constipation.
The bark of a certain tree in California—Gas- 
cara Sagrada—offers a most excellent aid to this 
end. But, combined with Egyptian Senna. Slip­
pery Elm Bark, Solid Extract of Prunes, etc., this 
same Cascara bark is given its greatest possible 
power to correct constipation. A toothsome 
Candy Tablet, called Lax-ets, is now made at the 
Dr. Shoop Laboratories, from this ingenuous and 
Dost effective prescription. Its^effect on Consti­
pation, Biliousness. Sour Stomach. Bud Breath. 
Callow Complexion, etc., is indeed prompt and 
satisfying.
No griping, no unpleasant alter effect* are ex­
perienced. and Lax-ets are put up in beautiful 
lithographed metal boxes at & cents and 25 cents 
per box.
For something new. nice, economical and 
effective, try a box of
- e t s
TITUS & H ILLS, ROCKLAND.
K I L L  the C O U G H  
ano CURE the LUNGS
Dr. King’s 
New Discovery
WITH
PRICK fee A *100. 1(1*1 Botk. Fro* 
ANO ALL THROAT ANO LUNfl TROUBLES.
FOR C olds '8
GUARANTEED SATISFACTORY 
OK MONEY KEYUNDED.
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P 8  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure do one caa afford to l«  withoat 
it  is made right here. Once used it becomet 
u luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
- rial it all we ask.
T E L E P H O N E  46-J1
C .E . R ISIN G
R o ckland , M a in e .
M y D ear P hilip—I am  ly ing  nt the point 
»f death, so  I use no labored words to 
explain w hy I address you in such m an­
ner. 1 w an t to tell you how bitterly I 
regret the in ju stice I show ed to your dear 
m other and m y sister. If. o f your char­
ity. you w ill com e to m y bedside and ns 
sure a feeb le old tnan o f  your forgive  
ness, I can m eet the com ing ordeal strong  
In the certa in ty  that M ary Anson will not 
, e fu se  w h at you have given  in her be­
half. Your sorrow ing uncle,
P H IL IP  MORLAND.
W ith  th is  p iteous ep is tle  w as inclosed 
a n o th e r :
D ear Mr. A nson—I Join m y earnest sup 
plication to m y husband's that you w ll 
console h is last hours with a  visit. Hi 
blam es h im self for w hat . has happened 
In th e  past, yet the fau lt wns more mlno 
than hlB—far more. For his sake I 
lng ly  adm it it. And I have been punished  
for m y sin. Ruined in fortune, with my 
husband at death 's door, 1 am indeed 
sorrow ing wom an. Yours fa ith fu lly ,
LOUISA MORLAND. 
T he a n g u la r  I ta lia n  h a n d w ritin g  of 
th e  second le tte r  reca lled  a faded  
sc rip t in  b is  sa fe  u t th a t  m om ent. The 
a d d re ss  in each  cuse w as a  v illage on 
th e  Y o rk sh ire  coast, a rem ote an d  In­
accessib le  p lace according  to  P h ilip ’s 
u n a id ed  recollection  of the  m ap 
"G ru n g e  H o u se" m ight be a farm  or u 
b roken  dow n m anor, and  L ady M or­
lan d 's  adm ission  of reduced  circum ­
s ta n c e s  in d ica ted  th a t  they  h ad  chosen 
th e  loca lity  for econom y’s sake.
T h ese  ap p ea ls  b rough t a fro w n  of in ­
d ecision  to  A nson 's brow . H is uncle 
a n d  his un c le 's  w ife  h ad  uuquestioua 
b ly been  th e  m eans of sh o rten in g  and  
e m b it te r in g  b is m o th e r 's  life. T h e  m an 
m igh t h ave  uc ted  in Ignorance; the 
w om an  did not.
Y'et w h a t  could he do? R efuse a dy
Ing re la tiv e ’s la s t req u est! They 
one of them  refu sed  h is m o th e r 's  p lti 
fu l d em an d  for a little  pecun iary  help 
a t  n tim e  w hen they  w ere rich .
A ud w h a t  d ire  m ischauce could huve 
su n k  th em  In to  p overty? L ittle  m ore 
th a n  tw o  m o uths hud passed  s ite  S ir 
P h ilip  M orland  w as luquiiaug  fo r  his 
(P h llip ’si w h ereab o u ts  th rough  M essrs 
S h a rp e  A- Sm ith  w ith  a view  tow ard  
m ak in g  him  his heir.
YY'us th e  inquiry  L ady M orluud 's last 
ru se  to  sav e  an  encum bered  es ta te  
W hy  w as uil p re ten se  of doub t us to 
h is  re la tio n sh ip  sw ep t aside so com 
plctc ly
l ie  g lanced  ag a in  u t the  ad d ress  on 
th e  le tte r  and  a sk ed  a se rv a n t to  brin  
him  u ra ilw a y  guide. T hen he useer 
ta llied  th a t  if he would reach  Scursdule 
th a t  d ay  lie m u st Itetve Loudon not 
la te r  th an  noou. T here  w as a Journey 
of n e a rly  seven  hours by ra il:  
ch an ce  o f re tu rn in g  the sam e n ight
H e w en t to  th e  lib ra ry  aud  ran g  U[ 
S harpe  A Sm ith  on the  telephone.
A c le rk  a ssu re d  him  th a t Mr. Sharpe  
w ho u ttem lcd  to  S ir 1‘liHip M urluud 
affa irs , h ad  beeu sum m oned to  Devon 
sh ire  the previous day .
“ T o D evonsh ire!” cried  Philip . "I 
h av e  Ju s t  received  le tte rs  from  Sir 
P h ilip  u nd  L ady M orland from  Y'orl 
sh ire ."
“ Mr. S h a rp e  h im self is puzzled about 
th e  m a tte r ,  sir. L ady M orland w rote  
from  Y orkshire , h u t told him  to pro 
ceed  to  D evonsh ire  w ithou t delay.
" H u s  th e re  been som e unexpected  de 
v-elopuieut a ffee tiu g  the e s ta te ? ”
" I  urn so rry , sir, h u t you  w ill see 1 
c au  h a rd ly  u u sw er any  fu r th e r  ques 
tlo u s .”
O f co u rse  th e  c le rk  w us righ t. Phil 
lp  hud h a rd ly  q u itted  the  telephoni 
w hen  a  no te  reach ed  him by hand  
from  E vely n : "P lea se  eutue u t one 
M ust see you.”
H e  w us a t  M ount s tre e t  in  th ree  into 
u tes.
E v e ly n  looked se rio u s  au d  began by 
ho ld in g  o u t  a  le t te r  to  him . l i e  reel 
ulzed  1-ady M orland’s  w riting .
" P h ilip —those people—who hehuv 
uo b ad ly  to  y o u r m o th e r”-—
" H a v e  they  d a re d  to  tro u b le  yo u ?”
"O h, it  Is so sad. Your uncle Is dy 
lug. T hey a re  w re tch ed ly  poor; a n  uu 
fo re se e n  collapse. See.” Aud 
read :
Of your pity. M iss Atherley, ask your 
atllunced husband to com e to us 
help us. I w ant nothing fur m yself, but 
d ie  n itre  sigh t of a few  cheeks lu 
tradespeople, doctor and the rest 
sooth e S ir Philip s la st hours. He 
proud m ao. and 1 know  he is  heartbruke 
to think he is  dying  a  pauper am ong  
strangers.
Bo It euded  a s  m ig h t be expected  
P h ilip  w ired  to  G ra n g e  H ouse, Bear 
dale, to an n o u n ce  h is  coining. Acton* 
pau led  by h is  vale t, he le f t  K in 
C ross a t  12 o 'clock, b u t h is  p a rlin  
w ords to  E vely n  w ere:
“Bee Mr. A bingdon a f te r  luncheon
d ea r, nnil tell him  w h a t I am  doing.
| I w ill r e tu rn  to m o rro w ; m enu w hile  1 
| w ill keep  you in fo rm ed  by te leg rap h
o f m y m o v em en ts .'’
A f te r  leav ing  the m ain  line  n t York
th e re  w as n tire so m e  c raw l to the  
const, b ro k en  by ch an g es  n t Junc tions  
—w ea ry in g  In te rv a ls  sp e n t In pacing  
m ono tonous p la tfo rm s.
A t las t th e  tra in  reach ed  S carsd a le  
a t  tw e n ty  m in u te s  to  7. A few  p a s ­
se n g e rs  a lig h ted . T he  p lace  w as evl- 
d en ly  a  sm all v illage  n o t g iven  o ver to 
th e  in cu rs io n s  of su m m e r v isito rs.
A ta ll  m an  w ith  “do c to r"  w r i t  large 
on h is silk  h a t  a n d  fro ck  c o a t a p ­
p roached  1’htllp .
“ M r. A nson?"
“ Y'es."
" I  am  D r. W illiam s. I h av e  b ro u g h t 
you a le t te r  from  I jn ly  M orland . P e r ­
h a p s  you w ill read  It now . I ex p ec t It 
e x p la in s  m y e rra n d .”
'S ir I’hlllfi Is s till l iv ing?”
T e a , b u t s in k in g  fa s t .”
A nson to re  open  th e  no te. I t  w as 
brief.
Thnnk you for your prom pt kindness. 
Dr. XVilllnms w ill drive you to th e  house.
you  have brought a  servant he m ight 
take your luggnge to  the F o x  and H ounds 
|nn, w here Dr. W illiam s h ss  secured  
room s for you. I regret exceedin gly  w e  
have no accom m odation  here, but. In any  
ont, you w ill ho m ore com fortable at 
the Inn
H e  looked n t th e  doctor. In  a v ag u e  
w ny his voice reca lled  accen ts  he seem ­
ed to  recognize.
Is th e re  a te leg rap h  office h e re?”
“ Y esr W e p a ss  It. I t  closes a t  8.”
”1 w ill no t b e  b ack  from  th e  G range  
n o u s e  befo re  th en ? ”
"H a rd ly . I t  la a  h a lf  hour'B d rive .”
" T h a n k  you. You w ill s top  a mo­
m en t n t th e  te le g ra p h  office?”
T h e  d o c to r h es ita ted .
T h ere  Is so  lit tle  tim e. Is  It of 
g re a t  Im p o rtan ce?  O f co u rse"—
Oh, I k n o w  w h a t to  do! G reen, 
ta k e  m y tra p s  to  th e  F ox and  H o unds 
Inn; th en  go to  th e  te le g ra p h  office and  
sen d  a  m essag e  In m y nam e  to  M iss 
A therley , s a y in g : ‘A rriv ed . S ir P h ilip  
w o rse .' T h a t  la a ll.”
A n so n 's  v a le t  sa lu te d  an d  le f t  them . 
D r. W illiam s  sa id  ch eerfu lly :
" T h a t  d isp o ses  of a difficulty . Are 
y o u  read y , M r. A n so n ?”
T h ey  e n te re d  a  ram sh a ck le  dogcart, 
fo r  w h ich  th e  d o c to r apologized.
"T h e se  h ills  knock  one 's  conveyances 
to  p ieces. I am  h a v in g  a  n e w  c a r t  
b u ilt, b u t  I t w ill b e  done fo r In a couple 
o f  y e a rs . O u t In all w e a th ers , you see. 
T o  c a rry  you I h a d  to  leav e  m y m an  
a t  hom e.”
T h e  d o c to r h im se lf  seem ed to  be 
y o u n g  a n d  s m a r t  looking. E v iden tly  
S o a rad a le  ag re e d  w ith  h im  If n o t w ith  
h is  veh ic les. T h e  horse , too, w a s  a 
good one, a n d  th ey  m oved th ro u g h  a 
s c a t te re d  v illag e  a t  a  q u ick  tro t.
T hey  m e t a  n u m b er o f  people, b u t 
D r. W illia m s  w a s  ta lk in g  so eagerly  
to  h is  co m p an io n  th a t  h e  d id  n o t nod 
to  a n y  o f  th em .
A s th e  ro ad  b eg an  to  c lim b tow ard, 
b lea k  m o o rlan d  he b ecam e less vol­
u b le , m o re  d es iro u s  to  g e t A nson to  
sp eak . P h ilip  th o u g h t th a t  th e  docto r 
l is te n e d  to  him  w ith  a  cu rious e ag er­
n e ss . P ro b a b ly  S ir  P h ilip  and  L ady  
M o rlan d  Im pressed  him  a s  nn  odd
“ S ir  P h ilip  U s ti ll  living I"  
couple . H e  w ould  be anx ious to  lea rn  
w h a t  so rt  of re la tiv e  th is  w as who 
h a d  tra v e le d  from  L ondon to  see them  
P h ilip  w a s  In sm all hu m o r fo r eon 
veren tlo n . H e looked fo rw a rd  to 
a n  exceed in g ly  u n p le a s a n t  Interview , 
w h e n  h is lips w ou ld  u t te r  eensoMng 
w a rd s  to  w h ieh  h e  m u st s tr iv e  to  liu 
p a r t  a  g en u in e  a u d  h e a rtfe lt  ring. 
T h n t w o u ld  need  a n  effort, to say  the  
leas t.
T h e  road  w ound  Ito w ay th ro u g h  
p in es  a n d  hea tk o r, h u t  e v e r upw ard , 
u n til th e  t re e s  y ielded  to  a n  u nbroken  
rn n g e  o f open  m o u n ta in  u»d th e  fa rm s  
th a t  nosMed h i nooks of t*e  hlVsIde 
d isa p p e a re d  whaUy.
G lim p ses  o f th e  sea  w ere c au g h t 
w h ere  a p rec ip ito u s  valley  to re  a c le ft 
In th e  land . t>a a  lo fty  brow  lu f ro n t 
P h ilip  saw  a so lita ry  an d  h a lf  d lsu iun  
tie d  b u ild ing .
" I s  th a t  th e  G ran g e  H su se ? ” he In 
q u lred .
“ Yes.”
“ W hy on  e a r th  d id  tw o  old people 
o ne  o f th em  un InvaH d. se lec t su ch  a 
lonely  res id en ce?”
" T h a t  h as  been puw H og m e for 
d a y s .”
“ H ow  long h ave  th ey  been here? '
" I  cu u n o t say . I w as only called  bi 
fo u r  d a y s  ago .”
'H iey  |« s s e d  u pollcem nu p a tro llin g  
h is  c o u n try  beat. T h e  docto r gave him 
a n  a ffab le  sm ile. T h e  m an  sa lu ted  
p ro m p tly , b u t looked a f te r  thign w ith  
u p uzz led  a ir. H e c o n tin u ed  to w atch  
th em  u t ta te sv a ls  un til they  re a d ie d  
th e  G ru n g e  House.
A nson  no deed  th a t  th e  t r u s t —It wus 
a g a te  g u a rd ed  b rid le  p a th  now — 
m o u n ted  s tead ily  to d ie  very th re sh o ld
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“T h e  p lace s ta n d s  on th e  edge o f a 
c liff."  he said .
"Y'es. I t  w ns b u ilt by som e recluse. 
T h e  rock  fa l ls  sh e e r  Indeed, slopes In­
w a rd  to  som e e x te n t—fo r 300 fee t.”
"S o m e day . I suppose. It w ill fall 
In to  th e  se a .”
“P ro b a b ly , b u t  not la o u r tim e. H ere  
w e nre. J u s t  a llow  m e to  h itch  the  
re in s  to  th e  g a te  post.”
H e  Jum ped  lig h tly  o n t o f th e  d og­
c a rt.
“ A re  th ere  no  s e rv a n ts? "
“ O nly  nn  o ld w om an  and  h e r d a u g h ­
ter. T h ey  a re  busy  n t tills  hour.”
P h ilip  u n d e rs to o d  th n t a m eal m ig h t 
be In p rep a ra tio n , l ie  hoped not. 
P e rso n a lly  he  could not enf th ere .
D r. W illiam s p ressed  the  la tch  o f nn 
old fash io n ed  door. l ie  w h isp ered :
“ B e ns q u ie t ns possib le. H e  m ay  be 
a s leep . I f  he Is. It Will no t be fo r  long, 
p o o r fellow .”
In d ee d  th e  d o c to r h im self b e tray ed  
som e s lig h t a g ita tio n  now. H e  p e rsp ir ­
ed so m ew h at, an d  his hand shook.
A n so n  follow ed him  Into a som ber 
n p n rtn ie n t. c ru d e ly  fu rn ish ed , h a lf  d in ­
in g  room , h a lf  k itchen . T hough  th e  
lig h t of n J u n e  even ing  w ns c lear 
en ough  ou tsid e , th e  In te rio r of th e  
h ouse  w ns gloomy In* th e  ex trem e. 
T h e re  w ere  som e d a rk  c u rtn ln s  sh ro u d ­
in g  a  doorw ay.
“ L a d y  M orland  Is in th ere ,"  m u rm u r­
ed  th e  d o c to r b rokenly . "W ill you go 
to  h e r? ”
P h ilip  obeyed In silence. H e passed  
th ro u g h  th e  c u rta in s . I t  w as so  d a rk  
t h a t  he Im agined  he m u st be In a 
p a s sa g e  w ith  a door a t th e  o th e r  end.
“ C a n 't  I h ave  a lig h t? ” he nsked , 
p a rt ly  tu rn in g  to w a rd  th e  room  he had  
Ju st q u itted .
In  tile  neg lec ted  g ard en  a t th e  Inntl- 
w n rd  f ro n t o f th e  G ran g e  H ouse th e  
h o rse  s tood p a tie n tly  ou th re e  legs, 
ru m in a tin g  no do u b t on th e  s teep n ess  
of b ills  an il th e  excellence of p a s tu re s .
N ea rly  an  ho u r passed  th u s  lu  so lem n 
q u ie tu d e . T h en  a boy on n bicycle, 
red  faced  w ith  exertion , p eda led  m an ­
fu lly  up th e  hifl and  th ro u g h  th e  gate .
“ I hope h e 's  here ," he th o u g h t. “ I t 's  
lo n g  w ay to  eootu for n o th in ’.”
A ro u n d  h is w a is t w as a s tra p  w ith  n 
p ouch  b e a rin g  th e  k in g 's  m ouogruin. 
H e  ra n  up  to  th e  door an d  g ave  a  cou­
p le  o f th u n d ero u s  knocks, th e  p riv ileg ­
ed  r a t t a t  o f a te leg rap h  m essenger.
T h e re  w ns u long delay . T h en  a 
h e a v y  s te p  ap proached , an d  a  m an 
opened  th e  do o r—a big, h eav y  fnced 
m an , w ith  eyes th a t  s ta re d  d rea d fu lly  
a n d  a  nose d am ag ed  In life 's  t ra n s it .
P h ilip  A nson, E sq .,” sa id  th e  boy 
b risk ly , p ro d u cin g  u buff co lored  e n ­
velope.
T h e  m att seem ed  to  sw allo w  som e­
th in g .
“Y es; h e 's  here . Is  tliu t fo r h im ?”
“Yes. sir. A ny rep ly ?”
T h e  m an  took th e  te leg ram , closed 
th e  door, an il th e  boy h e a rd  h is r e t r e a t ­
in g  fo o ts tep s . A fte r  som e m in u te s  he 
re tu rn ed .
" I t ’s too la te  to  rep ly  ton ig h t, Isn 't 
It?”  he inqu ired .
“ Y'es, s ir. I t  cootn 'd  a f te r  hours, b u t 
th e y ’d pa id  t '  p o rte rag e  1’ L u n n o n  so t ' 
p o s tm is tre s s  sa id  ye’d m ebbe  like  to  
h ev  it  a t  yance. I ’ve rid d en  a ll t ' w ay  
f ra e  S ca rsd a le .”
L a te  th a t  evening, w hen  th e  p ro ­
t ra c te d  g loam ing  of th e  n o r th  w a s  f a s t  
y ie ld in g  to  th e  shadow s of a c loudy 
n ig h t, th e  b ig  m an  from  the G ran g e  
H o u se  d ro v e  In to  S carsda le. H e  pulled  
u p  n t th e  F ox a n d  H o u n d s pub lic  
house. H e  w an ted  Mr. G reen.
A nso n 's  v a le t eante.
“ Y our m as te r  say s  you a re  to  b rin g  
h is  p o r tm a n te a u  to  Ihe G ran g e  H ouse 
to n ig h t. l i e  In tends rem a in in g  there . 
Y ou m u st g e t th e  land lo rd  to  s i t  up  
u n til  you re tu rn . I t  w ill tak e  you an  
h o u r  und a h u lf to  d riv e  both  w ay s
G reen  w a s  read y  In five m inu tes. 
H e  lea rn ed  th a t  a  s tab le  boy m u st 
c ro u ch  a t  th e ir  fee t to b rin g  th e  dog­
c a r t  back. I t  w as the  p ro p erty  o f  the 
F o x  an d  H o u n d s proprie to r.
Y'ery unw illing ly  th e  horse  sw ung  
off ag a in  to w a rd  th e  moor. T h e re  w us 
l i t t le  co nversa tion . T h e  d r iv e r  wns 
ta c i tu rn , th e  L ondoner so m ew h at s c a r ­
e d  by  th e  d a rk  loneliness.
A t th e  G ran g e  H ouse th ey  w ere  m et 
b y  r h l l lp  A nson. H e stood in th e  open 
d o o rw ay . l ie  held  a h a n d k erch ief  to  
h is  lips au d  spoke In a husky  voice, the  
v o ice  of one u n d e r th e  s tre s s  of g rea t 
a g ita tio n .
" T h a t  you. G reen?  J u s t  give my bag  
to  th e  d r iv e r  and  re tu rn  to tb e  village. 
H e re  is a five pound note. P ay  your 
b ill an d  go b ack  to  Loudon by th e  first 
t ra in  tom orrow . I s to p  h e re  som e few  
d a y s .”
T h e  a s to n ish ed  s e rv a n t  took  th e  note. 
B e fo re  he could rep ly  his m a s te r  tu rn ­
ed . crossed  a room  feebly ligh ted  by a 
d u ll lum p and  passed  th ro u g h  a c u r­
ta in e d  doorw ay .
G reen  w as s ta r in g  perp lex ed ly  n t the  
bouse, th e  k itchen , his ill favored  com ­
pan io n  c a rry in g  P h ilip 's  p o r tm a n te a u  
w ith in , w h en  lie heurd  his in as te r 'a  
voice ag a in  a n d -sa w  him  s ta n d in g  be­
tw een  the p a rtly  d ru w u  cu rta in s , w ith 
h is  facu q u ite  v isible in  th e  dlu i ray s  
o f  th e  lam p.
'G reen ?"
'Y’es, s ir ."
'H e re  a re  m y keys. L 'nloek th e  bag 
u nd  tak e  the  keys w ith  you. You re ­
m em b er th e  sm all p o r tm a n te a u  in my 
sa fe  a t  P a rk  lane?"
"Y'es, s ir .”
"O pen  the safe , get th a t  b ag  and  
send it to  m e tom orrow  n ig h t by tra in  
to  tile S ta tio n  hotel, Y ork.”
"Toim itnow  n igh t, s ir ? ”
"Y'es.”
T he keys w ere th ro w n  w ith  a  ra t t le  
on  to a  b road  k itchen  tab le . E v id en tly  
Mr. Anson would not brook q uestions  
us to  ids u iovem euts, though h is  few  
word sounded  c o n trad ic to ry . G reen  
gut dow n, u n fas te n ed  tile  p o rtm n u teu u  
au d  w en t buitv to the  d ogcart.
"T h ey 'ae  q u ee r folk 1’ t ’ G runge," 
sa id  tlie s ta b le  boy us th ey  d ro v e  w ay. 
"T h e re 's  u narrow  n ig h t und  a  tody us 
nobody ev er sees, a n ’ a  dochtor, a n ' a 
m a n -  him  a s  kem fo r y e .”
"S u re ly  they  a re  w ell k now n h e re ? ”
"N o t u b it o f it. O n’y b in h e re  abou t 
a  week. T* docto r ch ap 's  very  chirpy, 
b u t  you u tlic r  to a  n u n  ’uu ."
G reen  w as c e rta in ly  puzzled very 
grutftly  by the  u n ex p ected  develop- 
u e u ts  of tbe  lust few  m inu tes, bu t lie 
w as d isc re e t und well tra in ed .
H e  liked h is y euug  m u ste r  an d  would 
Jo a n y th in g  to  se rv e  his lu te ic  Is. 
M oreover, th e  w ays wf uiillionuii'i.- 
w ere  not th e  w ay s of o th er m en. All 
he could  do  w as 1* liear and  obey.
H e slep t none the less so u n d ly  be 
cau se  b is m u ste r  chose voituiluriiy  to 
bury  h im self, even fo r a lit tle  while, 
in such  a weirdly tum bledow n old 
m ansion  ns the G runge H ouse, 
tffo B e CoaU uued.)
T h e  K i n d  Y o u  I la v o  A lw a y s  B o u g h t ,  a n d  w h ic h  h a s  b e e n  
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a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r ­
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A l lo w  n o  o n e  to  d e c e iv e  y o u  in  th is .  
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su b sta n ce . I t s  a g e  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  W o rm s  
a n d  a lla y s  F e v e ris h n e s s . I t  c u re s  D ia r rh o e a  a n d  W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C o n s tip a tio n  
a n d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  t h o  F o o d , re g u la te s  th o  
S to m a c h  a n d  B o w e ls , g iv in g  h e a lth y  a n d  n a tu r a l  s leep. 
T h e  C h ild re n ’s Panacea^—T h e  M o th e r ’s F r ie n d .
G E N U IN E  C A S T O R IA  ALW AYS
B ears th e  Signature o f
aii d i u u c i  vavz
The Kind You Have Always Bought
In U se  For Over 3 0  Y ears.
THE CENTAUR COMPANY. TT MURRAY OYRCKTs NEW WORK CITY.
B o lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld e n  O il Try It
fo r C oughs, C olds, G rip p e , S o re jT h ro a ti  • L u n g s, C ro u p , [A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , .B ru is e s ,J S ores an d  [k in d re fiji l ls . In  
th o u sa n d s  o t hom es, th e  sovereign* rem e d y  fo r e v e ry d a y  sicknesses); ea sy  to 
t a k e ;  p ro m p t to  re liev e . I n  25c| and-50c b o ttle s— a t’a ll  tra d e rs .
B ALLA RD G O L D E N  O IL [CO. -  Old T o w n , M e.
B arn a to  W on th e  Bet.
T h e re  Is a legend  o f a n  a m u sin g  
co m petition  In connection  w ith  a d is­
cussion  re g a rd in g  the financial value 
of lite ra ry  genius. B a rn ey  B arn a to , 
w ho  w in  a genius, b u t n o t l ite ra ry , 
beg an  to  chaff som e financial Jo u r­
n a lis ts . "Y ou b loom in’ fe lle rs  d o n 't  
k n o w  n o th in ’ a b o u t l ite ra tu re . I ’ll 
b ack  m y se lf  to  w rite  a lit t le  piece 
a g a in s t  an y  o f  y e r.”
T h e  ch a llen g e  w as laugh in g ly  a c ­
cep ted , a n d  a re fe ree  a p p o in ted . T he 
p a p e rs  w e re  th ro w n  in to  a h a t, an d  
the refe ree , a f te r  a n a ly z in g  th em , sa id : 
"G en tlem en , 1 am  bound to  say  th n t 
th e  p a lm  m u st be a w a rd e d  to  Mr. 
B arn a to . I l l s  pleee Is terse , fau ltle ss  
In fo rm . Irrep ro ach ab le  in m atter. 
You y o u rse lv es  sha ll Judge.” And lie 
ren d  o u t th e  fo llow ing essay :
I prom ise to pay to Mr. X. the sum  o? 
£400 for Ills kindness in actin g  as referee 
In tills  Interesting com petition.
U, 1. BARNATO.
T h e  aw a rd  w as un an im o u sly  con­
firm ed by th e  com petito rs, am t the  
cheek  w as du ly  honored .—L ondon 
T eleg rap h .
"R egular as th r  Sun" ■ ■ ■
Is ail expression  a s  old a s  th e  race. No 
d o u b t th e  ris in g  an d  s e tt in g  of tile  sun  
is th e  m ost reg u la r  perfo rm an ce  In th e  
■universe, u n less  it  is th e  n a tio n  of the 
liver an d  bow els w hen reg u la te d  w ith  
Dr. K in g ’s N ew  L ife  P ills. G u aran teed  
by W in. H . K ittred g e , R ock land , und 
G. I. Robinson D ru g  Co., T hom aston . 
25c.
BEST FOR THE  
BOWELS
I f  yon  h a v e n 't  a reg u la r , h e a lth y  m o v em en t o f  U>o 
b o w e ls  e v er y  d a y , v 
bowels op 
v io le n t  p n .
e m o o th v e t, e a s ie s t ,  m o s t  p e r fe c t  w ay o f  kwvpif 
t h e  b o w e ls  c lea r  au d  c lea n  i t  to  ta k e
You're LU or w i l l  b e . K eep  your  
e n , au d  be w e ll. F o rc e . In  tb e  sh ap e  o f  
y a lc o r p l l l  p o iso n , Is d a n g er o u s . T h e  
..........................
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
O P E N
Monday and Saturday'Ev’nga
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
3 1 5  M AIN $1 . UP-STAIRS
JO p p . W . O. H e w e tt Co.’r
ROCKLAND
P ) r .  A  W .  T a y l o r  
- d en tist-
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T K O C K L A N 1)
H.M. ROBBINS, D .D.S.
• •••D E N T IS T --*
Office Hours—9 to 1*2; 1 to 6,80. Telephone
341 MAIN ST.32".- • ROCKLAND
D r . T .  E . T IB B E T T S ,
ornor Main and Winter Streets, lUckland
Dr. Rowland J. Wasgatt
S 3  N U M U K U  b T ., KOGILLAM D, M K ,
r^ivie Uouhjs—UutU ga, m.. 1 to 8 ondTaog  
p id. Telephone 31 -k. L6
MOTAUV rVB DIU  JUSTICE OF TU B PEACU
F ra n k  H . Ingraham
\ttorn :y and Counsellor at Law 
299 r ia in  S t . ,  Foot o f ,P a rk  
HOCKI-A N il, MAINE
Te.vphoue cuuo&ctluD.
C K A N K  B. H IL L E R
A tto r n e y -a t -L a w
Furuuvrly Register of lfeeds fur Knox Couoty
Real Malate Law a specialty, Titles exam- 
iuvd and abatrwets made. Pivbute practice 
solicited. Col lectio us promptly made. Murt 
ga<v Luods negotiated.
EAT ’EM LIKE CANDY
P le a a a a t, P a la ta b le . P o te n t ,  T u »te  G ood. Do 
G ood , S e v e r  £ lc k e a .  W eak en  or  G ripe; lb . sa d  
to  c e n ts  p e r  b ox . W r ite  for  fre e  sa m p le , au d  book­
l e t  OB h e a lth . A d d re ss  <8>
Sterling Remedi btxnpgny, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOB CLEAN
V\. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles
rMasK-'MIPTloKS ▲ b P K U iabT V .
M A IN  H T M K K T: KflM 'Kl AN
- h a s .  L .  r i e s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w
zez M AIN STKKET - M ( X 't lA M ) ,  MX.
6uvdt fur Gerwau Awviicau Fire lueuruuce Co
N e w  Y o r k , a u d  P a la t in e  lu x u ia u r e  < o  (I .to .
FOLEYSHONEr l^AB FOIEYSHONEIM
a to g s a  tl>e> o o v  uxa<t laaMal* isoaxga Curwa Ifc^Mar F aosir
TH E R O C K L A N D . C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , A U G U S T  1 0 , 190? 4
A ll A b o ard  fo r  J a m e s to w n .
W h a t so rt of a tr ip  Is It th a t  th ia  
p ap e r la to  prov ide fo r th e  fo u r p e r­
sona who a re  to be Its g u e s ts  a t  th e  
Jam esto w n  E x position?  W ell, a glance 
a t  th e  I tin e ra ry  will a n sw e r th a t  qu es­
tion In e loquent fashion. T he excursion  
will be tak e n  to w ard  the  close of A u­
g u s t  o r ea rly  in  S ep tem ber, to get th e  
b es t w ea th er, an d  will be In Its  d e ta ils  
es follow s:
F r id a y —L eave R ockland In season  to 
be In Boston fo r  a fto rn o m  n e x t day.
S a tu rd a y —L eave Boston  from  South 
T erm in a l n t  6.03 p. m „  v ia  N. Y., N. Y. 
ft H . R . R., In special m odern  d ay  
coaches. A rriv e  P rov idence  6.10 p. m. 
Special e lec tric  c a r s  will be found In 
w a itin g  a t  th e  s ta tio n  to  tra n s fe r  p a r ty  
to M. f t  M. T. Co. plor: d e p a rtu re  w ill 
be a t  6.30 p. m. M eals an d  s ta te ro o m  
acco m m cd atlo n s  Included . D eligh tfu l 
even ing  sail dow n th e  P rov idence  
R iv e r
S u n d ay —A fte r  a  n ig h t of res tfu l 
sleep, w ith  th e  cool b e u lth -g lv ln g  s a lt  
a ir  blow ing b reezy  an d  se a rc h in g  us 
o u t n s  th o u g h  It w ould fo rce us to  p a r ­
ta k e  o f  h is  reo u p e ra tln g  q u a lities , we 
a re  rea d y  to r ise  befo re  d a y lig h t and  
w itn ess  t h a t  a lw ay s  m y sterio u s , a lw ay s 
b e a u tifu l an d  Im presslvo  s ig h t—a su n - 
r lre  a t  sea. T h e  exerc ise  o b ta in ab le  
w ith o u t ex ertio n , th e  ch an g e  of bo th  
a ir  nn d  scone, an d  th e  sense o f res t, se­
cu re  from  th e  In te rru p tio n  of th e  w o r­
ry  and  ex c item en t m ore o r less Incident 
to  life  on th e  roll, com bine to  c re a te  a  
m ost beneficial Influence. I l  Is im pos­
sib le  to  o v e r-e s tim a te  th e  va lu e  of a  
s h o r t  se a  tr ip  fo r  th o  m ain ten an ce  or 
re s to ra tio n  of h ea lth .
M onday—A rriv a l a t  N orfo lk  la 6 a. in. 
P a r ty  w ill b e  p rep a red  to  tra n s fe r  to 
th e  In sid e  In n , th e  on ly  hotel 
tho E x p o s itio n  g ro u n d s, a t  7.30 a. 
A ccom m odations provided  on 
A m erican  p la n  fo r th e  e n tire  s tay .
M onday, T u esd ay  an d  W ed n esd ay — 
A t th e  Jam es to w n  E x position . P a r ty  Is 
provided  w ith  fre e  ad m issions to the 
groundB, lea v in g  th em  a t  l ib e r ty  to p ass  
in  a n d  o u t a s  o f te n  a s  th ey  please. 
P a r ty  Is alBo fu rn ish ed  tic k e ts  for c-»r
w ith in
th e
ta in  concessions on the  W a r-P a th , and  
on one of the  d ay s  w ill be g iven s te a m ­
er tr ip  a ro u n d  th e  N aval F lee t, v isitin g  
N orfolk, P o rtsm o u th , N ew port News, 
H am p to n , Old P o in t Com fort, F o r tre s s  
M unroe, H am p to n  R oads, etc.
T h u rsd ay —D ep a rtu re  from  th e  E x p o ­
sition  will b e tn  season  to connect w ith  
one of th e  p a la t ia l  s te a m ers  of th e  
N orfo lk  f t W ashington  S team boat. 
C om pany a t  8 a, m. L uncheon  on 
steam er. Tho d a y 's  sa il up  th e  P o to ­
m ac  R iv e r w ill p rove  m ost d e lig h tfu l 
and  in te res tin g , th e  s te a m er p assin g  
close to  su ch  h isto ric  p laces as P o in t 
L ookout, used by  th e  G overnm ent a s  a 
prison  fo r  C onfederate  p riso n e rs  of 
w ar; W akefield, th e  b irth p la c e  of 
W ash in g to n ; A cqu la  C reek, w here  
were erec ted  h eavy  b a tte rie s  by  the 
C o n fed era te  A rm y d u rin g  th e  w a r ; I n ­
d ian  H ead ; M arsha ll IIsJ l; M ount V er­
non, th e  hom e of our f irs t  P resid en t, 
etc. A rriv a l a t  W ash in g to n  Is n t 7 p. 
m., and  p a r ty  is Im m edia tely  t r a n s ­
ferred  by  special au tom obiles to  the  
E b b itt  H ouse, A m erican  p lan  accom ­
m odations.
F r id a y —In  W ash in g to n ; v isits  m ade 
to  th e  C apito l Build ing , Congressional 
L ib ra ry , nnd a ll o th e r  pub lic  build ings.
S a tu rd a y —Special au tom obiles  will be 
In read in ess  to  tra n s fe r  p a r ty  to  th e  
B a ltim o re  & Ohio S ta tio n  In season  to  
leav e  on th e  7 a . m. tra in , In special 
R oyal B lue L ino coaches. A rriv a l a t  
P h ilad e lp h ia  Is a t  10.16 a . m. H ere  th e  
p a r ty  will be conducted  to  th e  U nited  
S ta te s  M int, Independence H all, B e tsey  
R oss H ouse, etc. L uncheon  served  a t 
W an am a k e r’s fam ous re s ta u ra n t  
L eave  P h ilad e lp h ia  In special R oyal 
B lue L ine coaches a t  2.10 p. m ., a r r iv ­
in g  N ew  Y ork  a t  4.25 p. m. T ra n sfe r  
to  F a ll R iv e r L ine p ier an d  leave 
5.30 p. m. S ta te ro o m s assigned  and  su p ­
p e r se rved  In m ain  d in ing  saloon.
S u n d ay —S te am e r Is due e a rly  m om  
ln g  a t  F a ll  R iver. Leave a t  6.40 a. m 
express, In special coaches, a rr iv in g  
S ou th  T e rm in a l, lloeton , a t  S a. m. D ay  
sp e n t In B oston
M onday—A rriv e  b ack  a t  R ock land , a  
happy , sa tisfied  p a r ty  of to u ris ts .
TH OSE SPLITTING HEADACHES)
Sick, N crvons o r N euralg ic  H eadache* 
C ared  by Simple Anodyne.
N oth in g  Is m are d is tre s s in g  and 
w e a k e n in g  th an  a headache. I t  tak es  
a ll th e  tu c k  ou t of anyone, and  driver 
th e  su ffe rer  to  a  d a rk en ed  bed-room  
so th a t  w o rk  h as  to  be neglected .
26 ct. b o ttle  of N eura lg ic  A nodyne 
w ill save m any days of pain  and 
w eakness, a s  it Is g u a ra n te ed  to cure 
o r relieve any  form  of h ead ach e  or the 
m oney w ill be refunded. I t  d iffers 
from  o th er h eadache rem edies, a s  it  Is 
used  In te rn a lly  and  e x te rn a lly , th u s  
reach in g  th e  source of th e  nervo pains, 
s tre n g th e n in g  th e  w hole n erv o u s sy s ­
tem , nnd n t the sam e tim e finding Its 
w ay  locally  th ro u g h  th e  p o res  of the  
sk in  to the  ach in g  tis su es  an d  th ro b ­
b ing  nerves.
N eura lg ic  Anodyne is a lso  In v a lu a ­
ble In re liev in g  and  c u r in g  n eu ra lg ic  
and rh eu m atism , and Is so ld  ev e ry ­
w h ere. M ade by T he T w ltch e ll-C h a m p -  
lln Co., P o rtlan d , Me.
F low ers T h a t C hange Color.
T h e re  a re  m any flow ers th a t  ehnnge 
color,"  snltl th e  old g ard en e r. “T h ere  
is th e  m u ta b u e  phlox, fo r Instance. 
A t su n rise  It Is blue, nnd  In th e  a f te r ­
noon It Is p ink. T hen  th e re  Is h ib iscus 
h ib iscus n iu tnb llls . I t  goes th rough  
th re e  ch a n g es  In the  d ay , from  w h ite  
In th e  m o rn in g  to  rose  n t noon nnd to  
red  n t sun set. L ikew ise  th e  Inntnna. 
T he Inn tnna Is yellow  one day . o rnnge  
th e  n ex t nnd red th e  th ird . I ts  
changes n re  slow . T h e re  n re  o th e r  
flow ers, too, th n t change. T h e re 's  th e  
ch le rn n th u s  chnineleo, th n t  sh if ts  from  
w h ite  to  yellow  nnd from  yellow  to 
red. T h e re ’s th e  g lad io lus versico lor, 
th n t's  b row n In th e  m o rn in g  nnd b lue 
In tho evening . T h e re 's  th e  colnen 
senndens, th n t m oves slow ly  from  
green ish  w hite to a deep  vio le t.”—New
O rleans T lnies-D em oernt.
BIRD’S BEST
S U ITS —
W H E R E  O THER S F A IL .
A ll Grocers have it.
Poisoned W ith D iam onds.
T he  Jew e le r rep laced  ten d e rly  In Its  
case  th e  u n m o u n ted  p e a r  sh ap ed  d ia ­
m ond. “ I  could kill you w ith  t h a t ,” 
he snld. “ I could  poison you w ith  IL 
You w ould  d ie  lu a  few  h o u rs.” " B u t 
d iam o n d s n r e 'n o t  po isonous?” “ I n ­
deed  th ey  nre, g ro u n d  up. T h e re  h av e  
been  a n u m b er of su ic id es  by d iam ond  
d u s t  ninong gem  c u tte rs . S w allow  
d iam ond  d u st, nnd d e a th  w ill e n su e  
very  quickly . T h e  sy m p to m s w ill be 
th e  sam e  ns tho u g h  s try c h n in e  hnd 
been tak e n .”
I f  the B aby I .  C u ttin g  T eeth  
Be nure and nse that old and well-tried reme­
dy. H rs. Winslow’s Soothing Svkvp, for 
children teething. It soothes the child, softens 
the gums, allays all pain, cures wind colic and 
Is tho best remedy for dlarrbtea. Twenty-five 
cents a hottie. Guaranteed under the Food and 
Drugs Act, June 30th, 1900, Serial Number 1098
S
WEIGHTS AND MEASURES.
C are  W ith  W hich G reat B rita in 's  
S tan d ard s  Are G uarded.
P acked  nw ny in n wnll of th e  house 
of p a rliam en t. In London, n re  c a re fu l­
ly  p rese rv ed  n solid b a r  of bronze nnd 
block of platinum , Rays Chicago 
Now s. Both nre In eases, h u t the 
pint Innin Is guarded  w ith  sp ecia l care. 
I t  Is Inclosed In a  box of s ilv e r  gilt, 
w h ieh  Is itse lf  inclosed in n case  of 
bronze. O u tside of the  bronze case  a re  
o th e r  cases of m ahogany, lend  nnd 
oak, nnd th e  block of p la tin u m  Itself 
Is w rap p ed  lu a pccullnr k ind  o f p n p e r 
co n tn lu ln g  no silica, so ns to  p rov ide
ngnlnat nny kind of decom position.
W hy nil tills g rea t c a re?  you nsk. 
B ecause th a t  block of p la tin u m  w eighs 
e x a c tly  one pound nnd Is th e  E n g lish  
official s ta n d a rd  of w eights. T h e  b a r 
o f bronze Is the  s ta n d a rd  o f m easure , 
fo r  It hns the y a rd  length , th ir ty -s ix  
inches, m arked  off on It, th e  w hole b a r  
b e in g  th irty -e igh t inches long.
O nce In tw en ty  years th e  b a r  nnd 
th e  block a re  solem nly tak en  from  th e ir  
re s t in g  place, nnd all th e  official 
w e ig h ts  and  m easures of th e  g o v e rn ­
m en t n re  com pared  w ith  them . V ery  
d e lica te  a p p a ra tu s  Is used  In m n k ln g  
th e  com parison , nnd if th e  s lig h te s t 
d iffe rence  be found the s ta n d a rd s  
used, In th e  buroaus nre m ade  to  con­
fo rm  to  th e  s tan d a rd s  so sacred ly  p re­
se rv ed  In th e  parllnm ont house w all.
I f  all th e  pound w eights n nd  y a rd  
m ea su res  now  In comm on u se  w ere  
lo st or destroyed , tliero w ould  no t be 
an y  troub le , as you sec, in g e ttin g  
o th ers ,
Tho M esmerized Ring.
A tta c h  a m assiv e  gokl r in g  to « s ilk  
th re n d  a b o u t tw elve incues long  an d  
f a s te n  th e  o th e r  end  nround th e  jo in t  
n e a re s t  th e  na il o f your r ig h t  fo refin ­
ger. A llow  tho r ing  to  h a n g  a b o u t 
h a lf  nn  inch  above th e  su rfa c e  of tho  
tab le , on w hich  you re s t y o u r e lbow  
to  s te a d y  y o u r hand. H old  y o u r fin­
g e r ho rizo n tally , w ith  th e  th u m b  
th ro w n  back  na fn r  ns possib le  fro m  
th e  r e s t  o f  th e  hand. If  th ere  be noth-
CURIOUS DECEPTIONS.
T he W ny O ur Senses Are L iable to 
P lay  Ue False.
O u r  sen ses  deceive ns cu rio u sly  nt 
tim es. A flash of lig h tn in g  lig h ts  up 
th e  ground  fo r only one-m llllonth  of n 
second, y e t It scorns to  ns to  Inst ever 
so  m uch longer. W h a t h ap p en s Is 
th n t  th e  Im pression  rem a in s  In th e  eye 
o r  th e  re t in a  fo r  ab o u t one-eightli of 
a second, or 124,000 tim es ns long ns 
th e  flnsh lusts. I f  on a d a rk  n ig h t a 
t ra in  sp eed in g  a long n t s ix ty  m iles 
nn  h o u r Is l i t  up  liy a l ig h tn in g  flnsh 
It a p p e a rs  s ta tio n a ry , y e t In th e  e ig h th  
o f a second d u r in g  w hieh  w e seem  to 
see  It th e  tra in  tra v e ls  e leven  feet. 
B u t wo rea lly  only  sec  It d u r in g  or.e- 
m illlon th  of a  second, nnd In th n t 
tim e  It tra v e ls  only o n e -h u n d red th  of 
nn inch.
W hen  a  n tnn 's  leg Is c u t off. If th e  
s tu m p  lie I rr ita te d  he feels  th e  pnln 
In h is  toes. T h is  cu rio u s  d ecep tion  Is 
Ih e  sn tne ns nny one can  p rac tice  on 
h im se lf  by s tr ik in g  Ills e lbow  on th e  
tab le , w hen h e  fee ls  th e  pn ln  In his 
fingers. Of course  in bo th  coses the  
p a in  Is fe lt In th e  b rain .
W e do  no t a c tu a lly  perce ive  d iffe re n t 
d is ta n c es  w ith  th e  eye. b u t Judge th em  
fro m  vnrlous Indications. W h en  o ur 
ju d g m e n t Is n t fn u lt w e n re  deceived . 
I f  you see a  p erson  In a fog, fo r  
In stan ce, he seem s to  be m uch b ig g er 
th a n  usual. T h e  sam e  th in g  h ap p en s 
w h en  you see m en o r c a ttle  on th o  to p  
o f a hill n g n ln st th e  horizon  In tw i­
lig h t. In  bo th  cases you Judge th em  
to  be fn rth e r  a w ay  th an  th ey  rea lly  
a re , nnd  co n seq u en tly  th ey  a p p e a r  u n ­
com m only  large.
A STUBBORN LOVER.
lO O .V
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOG!'®
Speed Control Perfect
Strong
Simple
Reliable
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N ,IS IA IN E . 82tf
MIANUS MOTORS
2 0 0 0  USED
By tho Fishermen and Pleasure Boats of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
AGENTS FOR 
Scheitler Carburetor, 
Vim 'Magnetto,
Lunt Mors Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm Machinery, 
Wood 8a ws, 
Hoisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
Batteries and 
Supplies
WHOLESALE AND  
RETAIL
A R R A H n F M E X T  O F T M A rW B  
I n  E ffect J n n e  1 0 , 1 0 0 7
8 . 0 0  a .  m .  for Bath, B m n sw id , Lewiston, 
Auguste, Waterville, Bangor, 8t. John,;Port­
land and Boston, arriving in Boston at 4.00 
p. m.
IO * IO ) a .  m . for Portland and Boston,’ ar­
riving* in Boston at 4.15 n. m
1 .4 0  p .  m .  for Bath, Brunswick. Lewiston. 
W aterville, Portland and Boston and] iNew  
York. "tPM
9 , 0 0  o  m .  daily, Sundayn included, for 
Bath, Lewiston, Portland, Boston. Augusta, 
Bangor, Bar Harbor, Washington Co. and St. 
John, Saturday night train (foes not connect
for points east of Bangor except to W ashing­
ton Co. R.R. and Bar Harbor.>
TRAINS ARRIVE:
4 . 5 0  a .  m - from Boston, Portland, Lewiston
From Boston, Portland, Lewis­
ton ami nangor.
8 . 4 0  p. m .  From Boston, Portland, St.John, 
Bangdr ami all points east and|west.
8 T M R .  8 IE U R  D E IM O N T S
Leaves Rockland at 5.06 a.m. and 4.10 p.in/week 
days, 8.00 a. m. Sundays, for Islesboro and Cas­
tine. Returning, leaves Castine at 7.30 a. m. 
week days and 6.20 p.m. daily,Sundays included ; 
Islesboro at 8.26 a. m. and 7.15 p. in., connecting  
at Rockland with 10.10 a. m. week and 9.00 p /m . 
daily tiains for Boston.X.
8 T M R .  P E M A Q U ID ;
Leaves Rockland, M .C.R.R. Wharf at 4.10p. m. 
week plays; arrives. North Haven 5.16 p. in., 
Stonington 6.15 n. m. ; Brook 1 in 7.30 p.;
., Deer Isle 8.05 p. m., Sairick 7.50 p.i rgentville
a .m .. Peer Isle 5.40 a. in., Sedgwick 6.56 a .m ., 
Brook 1 in 6.10 a. m.. Stonington 7.30 a. m.. North 
Haven 8.30 a. m., and arrives Rockland 9.25 a.m.
GEO. F. EVAN8, Vice Pres. A Gen. Man. 
F . E. BOOTHBY.G .P . A T. A.
JOHN BIRD CO., ROCKLAND
W H O L E S  A 'L E R S
A G U A R A N T E E  O F Q UALITY 8
LIST OF LETTERS
S P R A Y
E U R E K A
BUG  D E A T H
P U M P S  
C O W  O IL  
P A R IS  G R E E N
R em ainin g In th e  R ocklan d  Postufilce  
A ug. 3, 1OO?
Published by Authority
persons calling for letters in the following list 
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free delivetyof letters by Carriers at the resi­
dence of owners m aybe secured by observing 
the following suggestions.
First— Direct letters plainly to the street and 
number of tlie bouse.
Second—Head letters with the writers full ad-
Fourth—Place the postage stamp on tho up­
per tright hand corner, and I
L A M S O N  H A R D W A R E  
M a in  S t r e e t
CO.
T H E
H U B
Saves T im e
and Fuel
SOLD BY
ROCKLAND HARDWARE CO.
R E F R E S H  Y O U R S E L V E S
A t our new and commodious 
Soda Counter
lea Crean Sadat 
Milk Shakes
H a v e  y ou  ever 
(g tA N tiE A D K T  
cau  be d raw u .
Callage lots 
Soda Lemonade
t r ie d  hiO LD EN  
N o b e tte r  S o d a .
Chocolate takes ths lead
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
Main S t., Rockland
t boor South Fuller - Cvbb( (X»..
not he delivered.
I leave space lietween 
" poi 
ing. 
dtlrt
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SUMMER SERVICE
Bangor D ivision: Turbine 8. S. “ Cam­
den” or Steamer ••City of Rockland” leaves 
Rockland at 7,00 p. m., week days and Sun­
days for Boston.
For Camden, Belfast, Bucksport, Winter- 
port and Bangor at 5.30 a. m., or on arrival of 
steamer from Boston, week days and Sundays.
Steamer “City of Rockland” will land at 
Searspoit, Northport land Hampden on s ig ­
nal) on even dates during July and oddfdatce- 
during August. mmnh
Mount D esert A Bluehill D iv isio n : 
Steamers leaves Rockland at 5.30 a. m., or on ar­
rival of steamer from Boston, week days and 
Sundays for Islesboro (Dark Harbot), Sargent* 
vllle, Deer Isle, Sedgwick, Brooklln, ^Southwest 
Harbor, Northeast Harbor, Seal Harbor 
Bar Harbor, North Haven, Stonington, 8onth 
Bluehill. Bluehill, Dirigo, Eggemoggin. South 
Brooksville, Herrick’s Landing, West Tremont 
and Bass Harbor.
Portland A Rockland D iv ision : Steamer 
leaves Rockland at 6.00 a. m., week 
days, for Tenant’s Harbor (tide per­
m itting), Port Clyde, Friendship, Round. 
Pond, New Harbor, Iloothbay Harbor and Port­
land .
RETURNING
Bangor D iv isio n : Turbine S. 8. “Cam­
den” or Steamer “ City o f Rockland” leaves 
Boston at 5.00 p. m., week days and Sun­
days.
Leave Bangor at 2.00 p. in., week days and 
Sundays, via intermediate landings, except 
Searsport, Northport and Hampden.
Steamer “ City of Rockland” will land at 
Northport, Searsport, (and Hampden on s ig ­
nal) on even dates during July and odd dates 
during August.
mount D esert A Blu eiiillD ivision : Leave 
Bass Harlwir at 12.00 m. Bar Harbor at 1.30 p. 
m .,B lue Hill at 2.00 n. in. week ’days and Sun­
days, via intermediate landings, for Rock­
land, connecting for Boston.
Portland & Rockland Division: Leavo 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m., 
via intermediate landings, for Rockland.
First-class fare. Rockland to Boston, $2.75 
one w av; $6.00 round trip.
AU freight, except five stock, is inmued 
against fire ann marine risx
F. 8. SHERMAN, Supt.. I
W. E. WEEKS, Agent, I Rockli«xl. Me.
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
4-BB
th eL ay F irm  and Conquered 
Bride's Close F itte d  F a th er.
I rem em ber, say s  a  w r i te r  on I r ish  
L ife , th e  m arria g e  o f tb e  d a u g h te r  of 
a  w ell to  do sh o p k eep er in th e  to w n  of 
G a lw ay . T he  fa th e r  o f th e  b ride  w n s 
co n sid ered  to  be decidedly  close fisted. 
T h e  b ridegroom , ns w ell ns I  rem em ­
ber, w as of a s ta tio n  so m e w h at su ­
p e rio r  to  th n t  o f  th e  fam ily  he p ro ­
posed  to  a lly  h im self w ith . T h e  
w ed d in g  d ay  cam e, h u t w h en  th e  
b r id a l p a r ty  a ssem b led  n t th e  chapel 
th e  b ridegroom  failed  to  ap p ear. A fte r  
w a itin g  long nnd vain ly  fo r th e  lag ­
g a rd  th e  e m issaries  w ere  d isp a tch ed  
to  h is  abode to h a s te n  his com ing. 
T h ey  fo und  h hn  sn u g ly  ensconced  in  
bed.
“ S orra  fo o t do  I s t i r  o u t of th is ,” 
s a id  th e  p ro sp ec tiv e  bened ict, “ u n less 
th e  fo rtu n e 's  doub led .”
F o r  nn  h o u r an d  m ore In te rm ed ia  
r le s  r a n  b n c k w a rd  nnd fo rw ard  be­
tw e e n  th o  chapel nnd  th e  b ridegroom 's  
dw ellin g , s tr iv in g  to  m uke term s, w h ile  
th e  b rid e  w a ite d  a t  th e  a l t a r  w ith  such  
p a tien ce  ns she  could  m u ste r. T b e  
bridegroom , how ever, stood, o r r a th e r  
lay . firm , a n d  a t  l a s t  th e  fa th e r, un 
w illin g  th a t  h is  d a u g h te r  shou ld  he 
p u t  to  sh am e  In th e  s ig h t of nH G al­
w a y  by r e tu rn in g  to  h e r  fa th e r 's  house 
u nw ed , g av e  w ny nnd prom ised  
do u b le  th e  fo rtu n e  n s  dem anded , 
w h ereu p o n  th e  b ridegroom  got up  
d ressed  h im se lf  a n d  w e n t to  ch u rch  tn 
b e  m arried .
H e
PALMER GASOLENE ENGINES
STM-
MARINE
PALMER BROS., fCoi Cobb, Conn.
48 Portland Pier. Portland, Maine.
85 Union St., Boston, Mass. Utf
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N T  
S T E A M B O A T  CO.
The direct route between ROCKLANL 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON. ISLE AU HAU7 
and 8 WAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r ra n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, June 10,1907
VINALHAVEN LINE 
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven ai
7.00 a. m. and 2.00 p. m. for Hurricane Ifcle and 
Rockland. Returning, Leaves Rockland (Til' 
son’s Wharf) at 9.30 a. m. and 4.30 p. m. for Hui 
ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE 
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s fSland
daily at 6.30 a. m. for Isle-au-Haut, Stonington, 
North Haven and Rockland, s Returning , 
Leaves Rockland. Tillson’s Wharf, at 1.30 p. m. 
for North Haven, Stonington, Isle-au-Haut and 
Swan’s Island.
W. 8. WHITE, Gen’l Mgr. 
J . R. FLYE. Agent, Tillson’s Wharf. 
Rockland, Me., June 5, 1907.
B IN O  O V E »  COINS.
Ing  on th e  tab le  tb e  r ing  w ill soon 
becom e s ta t io n a ry . P lace  som e s ilv e r  
co ins—th re e  h a lf  do lla rs will do—Im ­
m ed ia te ly  below  tho ring  nnd It will 
beg in  to  o sc illa te  to  and  from  you. 
B rin g  y o u r  th u m b  In con tac t w ith  your 
fo refin g er nn d  th e  oscilla tions w ill b e ­
com e tra n s v e rs e  to  th e ir  fo rm er sw ing. 
T h is  m ay  a lso  be affected  by le ttin g  
a  g irl ta k e  hold  of yo u r d isengaged 
b an d . W h en  tho  tra n sv e rse  m otion 
Is fa ir ly  e s ta b lish e d  le t a  boy tak e  
ho ld  o f th e  g ir l 's  dlsengnged ban d  and  
th e  r in g  w ill ch an g e  back  to Its fo r­
m er  course . In s te a d  of s ilv er you can  
su sp en d  th o  r in g  over yo u r le ft fo re ­
finger w ith  s im ila r  resu lts .—W ash in g ­
ton  S ta r.
FOR SALE
TO S E T TL E  AN E S T A TE
Two Kilns, known as the Williams Kilns 
with Quarries and all the lime rock between 
the Old and New County Roads, situated along 
tho line of Dexter street, Thomaston, from tho 
stone wall to tho westward of Dexter street to 
about two hundred feet to itie eastward of it. 
Also the Homestead, a two story house with  
long Ell and Barn, and five Lots of Land be­
tween Chestnut and Amsbury streets. Rock­
land. Also a Cottage and Lot at Fleasant 
Beach. For further particulars, apply to)L. B. 
KEEN, Administrator. 22tf~
L arg est C ra te r  on th e  E arth .
Tilie volcano A so-san. In so u thern  
Ja p a n , on th e  Island  of K lu sh u , pos­
sesses  th e  la rg e s t c ra te r  k n o w n  on tlif 
e a rth . I t  Is a b o u t fo u rteen  miles 
ac ro ss  In one d irec tio n , by ten  ot 
e leven  In th e  o ther, n nd  Is su rro u n d ed  
by  w a lls  of nn  a v e rag e  h e ig h t of 200 
feet. A lthough  th e  volcano Is still ac ­
tiv e . Its e ru p tio n s  co n sis t only of a sh es  
n nd  d u st. Indeed , a ran g e  of volcanic 
m o u n ta in s, ev id en tly  of su b seq u en t 
fo rm a tio n , e x te n d s  d irec tly  across th e  
o ld  c ra te r . In  these  p a rticu la rs  Aso- 
sa n  resem b les  som e of th e  c ra te rs  of 
th e  moon, w h ere  a long h isto ry  of sue 
eess lv e  nnd g rad u a lly  en feeb led  o u t­
b rea k s  of volcanic  force is g rup lilcu llr 
rep resen ted .
Benesani, Gusty 
Collamore, Miss Ethel 
Corey, Miss Jennie 
Cobb, Miss K 
Dickerman, Mrs Mae 
Dixon, Miss Blanche 
ErecksoD, Miss Rone 
Farrow. Mrs Emma 
Feefean, Mrs R K 
G illis, Miss Josephine 
(2)
Gifford. Miss Louise M 
Gross, Emmie G 
Gross. Miss limily 
Hawkes. Mary E 
Hahn, Mrs Topsy 
Hewett, Miss Ruble 
Howes. Mrs Ida 
Hunt. Miss Violet 
Huntley, Miss Eva 
James, Mrs E 
Jones, Mrs Cassie 
Jones. Mrs Dora 
JobnsoB, Mrs L a 
Jutias, Mrs David 
Keirstead.Mrs Howard 
Martin, Thelma 
MacKnight. Mrs Lizaie 
Messer, Mrs L Wilbur 
Millay, Mrs C L 
Moore. Miss Alice 
Morey, Jane 
Moore, Mrs Ivory 
Morse, Mrs RJ 
Oliver, Miss Katie 
Farris. Miss Annie I. 
Rantter. Miss Mary 
Richards, Mrs D G
____  Ryan. Mrs E L
Mr and Mrs Hhaynes. Miss Edua 
Snow, Mrs S J
MEN'S LIST 
Bass. Frank L.
Bird, G.
Booream, J. A.
Burr, Frank 
Champney. C. A. 
Clark. W. A. 
Cosamono, Antonio 
Crowell. Frank A. 
Cummings, H. 8. 
Dickens, Ernest H. 
Doherty, John 
Fairbrother, Leon 
Flint. Bill 
Foster, Courtney 
Gaspore. Accie 
Haley, G. A.
Hamaker, D. A. 
Horsley. J. H.
Holmes, G. C.
Keith, Master Elmer C 
Kurion. Irvaln Adei- 
rowan
Knowlton, Martin 
Meservey. W. H. 
Morlali, Loigi 
Murphy, Edward F. 
Pon Jr.,Master Chas.L. 
Quimby, Albert B 
Richards, D. « .
Rozo, Manoel 
IUwley, C. J .
Shapiro. T.
Smith, Rodney 
Hm&h, Charles 
Southard, Hon. L. C. 
Taber. J . L.
Weinficld, Lewis 
Wildbutt, Gottlieb
W ’
Woods. Mr Chas 
Wiisanen, Viktor 
Young, .James A 
WOMEN'S LIST 
Allen. Mrs'Chas 
Bartlett. Miss Maggie
Wards worth, Mi. 
rion
Wiley, Miss Agne
NOTICE OF FORECLOSURE
Whereas Mary B. Swait of Brockton, in tlie 
State of Massachusetts, by her mortgage deed 
dated December 16, A. D. 1004, and recorded in 
book 126, page 431, Knox Registry of Deeds, 
conveyed to Inez E. Whitney of Rockland, in 
Hie County of Knox and SfeiU* of Maine, a cer­
tain lot or parcel of land, with the buildings 
thereon, situate in said Rockland, bounded anti 
described as follows, to wit: Bounded on the 
northwest by land formerly of John Cook: on 
the southwest by LimerockJ S treet; on itlr 
southeast by land of John II. Adams aud Tan 
formerly of the late John 8. Coburn; on the 
'northeast by land of Jerry Brown and othc
said lot containing two acres, more or less, and 
was once the residence of the late Sanborn 
Blaisdcll; and whereas the said Inez E. W hit­
ney, did, by her deed of assignm ent dated Mie 
27tu day o f  December, A. I). 1804, and recorded
sign to us, tlie undersign
Saunders, all her right. title  and interest hi and 
to said mortgage and the debt thereby secured .
___whereas the conditions of said mortgage
have been broken, now, therefore by reason of 
tlie breach of the conditions thereof, we claim  
i foreclosure of said inort
Dated at Qaiucy, Mass.,
You can get
Boarders
Fy Advertisiug iu The Courier-Otuetie
S o u r  
S t o m a c h
No appetite. loss ol strength, nervo 
MM, koadache. oon.tlp.tibr,, bad breath 
(•ne'ral aobiltly, sour risings. and catarsh 
of the atemach u e  all due to Indigestion. 
Kodol relieve. Indigestion. This new discov­
ery represent, th e , natural Juice* ol dige» 
Ilea m they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
end laeonstruetlve properties. Kodol for 
dyspopsis does uot only relievo Indigestion 
end dyspepsia, but this famous rem ed, 
helps ell atomach troubles by cleansing 
purilylug, swecteslng end strengthening
C apping  V e rsa .—a Game.
T h e  p lay e rs  a re  supplied  w ith  slips of 
p a p e r  a u d  a pencil, and  every one 
■writes a  lino  of poetry , e ith er original 
o r from  m em ory . T hen th e  slips m u st 
bo fo lded  so t h a t  th e  line  Is hidden 
b u t  the  lo s t  w o rd  of tb e  line m ust be 
w r itte n  o v e r  th e  fold. T he slips nre 
p a sse d  on, so t h a t  a d iffe ren t w rite r  
su p p lie s  th e  n e x t line, w hich m ust 
rh y m e  w ith  th e  la s t  w ord  of th e  p rev i­
ous line. A gain  tho slips a re  passed  
on. A n ew  line Is w ritte n  an d  passed  
on, w ith  th e  new  rh y m in g  w ord  w ritten  
on  th e  fold. W h en  th e , papers have 
gone th e  ro und  o f th e  com pany th e  
s lip s  a re  u n fo ld ed  nnd th e  verses read  
ou t.
M ore V aluable T han  Gold.
M any p e rso n s th ink  of gold 
th e  m ost v a lu ab le  of m eta ls , bu t th ere  
a re  s ix te e n  o r Beventeeu m ore vnluable  
th a n  It Ik. A m ong them  nre  th e ,fo l  
low ing : Irid iu m , w hich  Is w o rth
a b o u t $300 a pound, tro y ; osm ium , 
$600 a pou n d ; barium , $1,400 a pound; 
y ttr iu m , $3,150 u pound, und v a n a ­
d iu m , tb e  m ost vnluuble, $8,625 
p o und
T oby 's  N atu ra l H istory.
“ I t  s ta n d s  to reason ,” w rite s  Toby 
T rip  lu h is  com position, “ th u t m ost of 
o u r  r a ts  coinc from  G n aw uw ny  and  
th a t  som e of o u r choicest pou ltry  u re  
co tch  In C h in a .” •
L ittle p iecoverers.
Fred dteoovered thnt drifts piled high 
Are m ade by tho enow feathers out of I
sky.
One at a  time!
Maud d iscovered 'Ils sw eet to help others. 
All, a s  w ell us her sisters and brothers,
i f  ea ly  a little.
W illie discovered the ta llest man 
Grew ta ll and Btrong. as any boy can.
L ittle by little.
Annie discovered, and 'tis certain ly true, 
T hat hours pass sw iftly  with som ething
to do.
G reat or little.
Tom discovered thut dollars are made 
By having a pluce where the pennies ure
laid.
One at a time.
I wonder now tf you happen to know  
That characters, ev il or beautiful, grow
L ittle by little?
—Y outh’s Companion.
All He Could T h ink  Of.
W hile  d r iv in g  a long  a coun try  road  
a m an  sa w  th e  roof o f  a fa rm e r 's  house 
ab laze . H e  g es tic u la ted  an d  called  to 
th e  fa rm e r’s w ife, w ho  w a s  calm ly  
s ta n d in g  In tlie  d o o rw ay :
“ Ile y , y o u r house la afire!”
"W h a t? ” ahe b aw led  out.
“ I say , y o u r house Is nfire!"
‘•W h at did y ' say ?  I 'm  a lit tle  d e a f!’
"Y o u r house is afire!" ag a in  yelled 
th e  m an  n t th e  top  of h is  lungs.
"O h, Is th n t n il?” calm ly  rep lied  tin 
w om an.
“ I t ’s nil I enn th in k  of Ju s t now ,"  re ­
sponded  th p  m an  In a r a th e r  wcisk 
voice ns he d ro v e  on.—E xchange.
Toad as A ssistan t G ardener.
By a c tu a l  Inspection  of a hitf. fa 
to ad 's  slinnacli It w as foiMitl lit cnntu lu  
not less th an  fifty  large  g rap ev ta  
w orm s, Hft.v-llve p o ta to  b u g s  six ty  
sow bngs, fo rty  anglcw orniN  anil th ir ty  
cab b ag e  w orm s, w ith, by w ay of i 
soiling, n u m ero u s files an ti m osquitoes. 
N ow m ultip ly  th is , anil I th in k  yon will 
ap p re c ia te  th e  va lue  of an  a rm y  of 
to ad s  on y o u r p rem ises, o r any  n u m ­
b er req u ired , accord ing  to  tbe  se rv ­
ices th a t  m ay reaso n ab ly  be ex p ected  
from  one loud .—S u b u rb a n  Life.
The W om an In Business.
She banded  In a check p ay ab le  to 
S u san  II. S iiiitb. T h e  cash ier, who w us 
a  G erm an , noticed  tliu t sh e  bad  in­
d orsed  it S u san  S m ith  am i g ave  d back 
w ith  a polite  "Y ou buf fo rg o tten  the 
‘I I .’ ” Overcom u w ith  confusion , slw 
m u rm u red , " E x c u se  m e,” and  w ro te  
below  tb e  Imlo- 'in c u t, “ Age tweutF- 
th re e ."—I.ip p 1].. s.
Knowledge D em onstra ted .
“ W ould you like to atb -nd  a lec tu re  
on tb e  Hue a r ts ? ”
"No,” answered Mr, C um rox. "M oth­
e r  an d  th e  g irls  can  m ake m e feel a iy  
Ignorance sulfii-iently u t Uoujc free  of 
ch a rg e ."— W ash ing ton  S tar.
O cean s team sh ip , M. A II . line, on w h ich  T h e  C o u rie r-G aze tte  giHHts go from  
Boston  to N orfo lk  to  th e  Ja m e s to w n  E xposition .
TH E JA M E S T O W N  E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ie r -G a z e tte ’s V o tin g  C o ntest, 
T h ro u g h  W h ic h  F o u r  K n o x  C o u n ty  
P ersons W i l l  be sen t to  J a m e s to w n  
F ree  of AU C h a rg e s .
T h e  C o u rier-G aze tte  ag a in  p resen ts  one o f ita h igh-c lass’vo ting  aoutests, 
th e  w inners in w hich w ill he sent to th e  g rea t Jam estow n} E xposition , this 
p ap e r p a v in g  all expenses front H o ck land  to  Jum estow n.
C lass A .— T h is  class is open to  any  jierson liv ing  in R ockland.
C lass R .— T h is  class is open to a n y  person  liv ing  in  K nox C oun ty  o u t­
side o f  R ock land .
T h e  w inner in each  class will be th e  one receiv ing  the h ighest n u n tb er 'o f  
votes. E ach  w inner will be en title d  to in v ite  one friend, th e  expenses o f the
four to be paid by this paper.
R ead  th e  R ules of the C on test w hieh  w*1| govern in  all p articu lars.
A eoupon will bo printed m each iauue 
* ‘ ' ’ r marked with the 
are placed.
dv I
a in win Hi they  .
It ie waeeutial to the content that tbe name* of net lees than two con toe taste appear an 
It clafcM and remain actively engaged until the close, lu tho event of the withdrawal of ah 
ive candidate* h it  one, there cau he uo contest and tho prize will be withdaawn.
1. For every yearly at if tiubicriber to this paper at $2 two bandied votes will be ^iven. 
subscriber may pay as many years in advance as he wishes aud receive votes at the 
....................U f  1 "—   --------------------- * ■ * *
A u e ____
rate ot 20U for each 
lime.
per year paid; but all ttiese payments mubt be made in advance at one
For every $2 paid by present subscribers, either arrearages of accounts or in, advance 
ou prsseut subscription, one hundred votes will be given.
3. Chaugeb in subscriptions from one member to auother iu the same family, eto.. unule 
tor obvious nai pose of securing the increased number of votes given to new subsorioevs, cuu- 
uot be permitted.
There will be no single votes for sale; votes can only be obtained as above set forth.
Votes will be iMAiated each Wednesday aud Saturday morning during the contest and thea. ----- .4-------1------ -  » --
2.
figures of such coauting printed iu the 1 «ing issue of the paper.
TH E C O U n iE R -C A ZE TT E ’S FREE TR IPS TO  
JA M ESTO W N  EXPO SITIO N
1
<lu. VuUf Fur .............................................................................................................................. ♦
4,'tass A- Kuc-ktaud »
C A S T O R IA
F ar In fan ts  and Children.
The Kind You Have Always
H ow ’s Thia ?
We offer Gnu Hundred Dollars Reward for 
any case of Catarrh that cannot be cured .by 
Hall's Catarrh Cure. i
F. J. CHENET dl CO.. Toledo O.
We, the undersigned, have known F.J.Cheney 
for the last 15 years, aud beMeve him perfectly 
honorable iu all business transact ons and fi- I 
nuucially able to carry out any obligations made J 
by his firm.
Waldino . Kinnan A Marviv .*.
Wholesale Druggists. Toledo. <>. >
Hall’s Catarrh Cure is taken internally, act j 
ing directly upon the blood aud mucous surfaces ' 
of the system. Testimonials sent free. Prioe 
75 cents a bottle. Hold by all Druggists.
Take Hall’s Family Pills for constipation.
B uara tiut 
is tg u a tu r e  o f
tuomuc«usmembrai*es lining the s tcm ach 
». 5. Balt, R.ion.voo4 W. Vs.. Mrs.—
____»Uo
Kodol D is«*U  W h a t Y o u  BaL
b o d ie s  o n lj. R e lie v e s  lo d lre st lo e . torn s tem ec s  
belching of f s s .  etc
b r a a a ^ d k r t .  o. D.WiTV *  1X1., Ch iCa u O- , OUSlsiKUm HONEY AND TAR
ouSIwl with tuu  Ivl tw enty y e t s
c u t .4  m e ^ 4  w .  two wtw u . i t .  It Ut tnUfc
THI ORIGINAL LAXATIVK COUQHSVRUP
KENNEDY’S LAXATIVE
I
De W itt’s  L ittle  B urly It Ware d o n 't 
s icken  or gripe. Sm all P ills, e a sy  o 
tak e . Mold by W in. H  K ittred g e.
E A R L Y  R I S E R S
Tbe famous little pills.
TH E  C O U R IE R -C A Z E T TE ’S FREE TRIPS TO  
JA M E S TO W N  EX PO SIT IO N
O n e V o te  F o r .
C1m»s B -K u u i  Countyj
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , A U G U S T  1 0 , 1IW»7.
T H O M A S T O N
T h e  E p w o rth  L eag u e  S ociety  o f th e  
M ethodist Ceurch w ill g ive e law n  p a r ty  
and  Ice e ream  sa le  th is  F r id a y  even ing  
a t  th e  church . B u n k e r 's  o rc h e s tra  will 
fu rn ish  m usic. P roceeds fo r th e  bene­
fit of the  m usic  fund .
A lvah Spear sp e n t W ed n esd ay  In VI- 
n a lh av en
H a ttie  H o d g m an  h as  gone to W iscas­
se t to  v isit re la tiv e s  fo r tw o weeks
Mrs. H orace  O 'B rien  a n d  d a u g h te r , 
who h av e  been  g u e s ts  of F ran ces  
O 'B rien. re tu rn e d  to  th e ir  sum m er 
hom e a t  M edom ak W ednesday.
E lisa b e th  W a sh b u rn  and  C hristine  
Moore h ave  re tu rn ed  from  W hite 
R iv er J u n c to n . V t., w here they  have 
been v is itin g  a  frend.
D oro thy  D. F a le s  of Som erville. M ass 
Is in tow n, g u est of h er a u n t.  Miss 
F ra n ce s  O 'B rien .
T h ere  will tie a n  ice c ream  sa le  on the 
law n a t  th e  M ethodist c h u rc h  th is  F r i ­
d ay  evening. M usic by B u n k e r 's  O r­
ch e stra .
K a th ry n  Moody and F an n ie  C ru te, 
who have been  spending  two w eeks on 
Isle au  H a u t, re tu rn ed  hom e today .
Mrs. Alinon S hum an  of W ollaston . 
M ass., who h as  been g u est of M rs. L. 
M. Simm ons, w ent to Union W ednesday  
w here she will v isit re la tiv es .
Jen n ie  Moody Is h av in g  a  v acatio n  
from  her d u tie s  a t  the  C e n tra l D ry  
Goods S tore.
Mrs. F ra n c e s  C a rr  of B angor Is g u est 
a t  M rs. L izzie  C a r r 's ,  M ain s tre e t
at
M ary  B. L ew is of B rookline, M ass., 
a rr iv e d  in tow n W ednesday  fo r a  sh o rt 
v isit.
Mr. a n d  M rs. S e th  W a tts  of H a v e r­
hill, M ass, a re  g u es ts  n t  W . S. G lll- 
c h ris t 's . G reen  s tre e t.
F r o l  R ussell, who is em ployed In 
Q uincy . M ass, is a t  hom e for a  two 
w eeks' vacation .
G eorgie Som es of Mt. D esert is in 
tow n, g u est a t  A. C. K irk p a tr ic k  s. 
M ain s tree t.
M rs. E. M. Cousins, Irene. E dgar. 
H e rb e rt and  S an fo rd  Cousins, who 
have been  a t  S ou th w est H a rb o r  for six 
weeks, re tu rn e d  hom e the firs t of the 
week.
Mr. a n d  M rs. Jo h n  B ourne an d  d a u g h ­
te r  of W a lth a m , M ass., a re  g u e s ts  of 
Mrs. O zora T u rn er.
Mrs. Sadie H inckley  w ho h’as  been 
v isiting  in Salem . M ass., for severa l 
weeks, re tu rn ed  hom e T h u rsd ay .
T h e  B a p tis t  S u n d a y  school held th e ir  
a n n u a l picnic a t C u ttin g 's  G rove,W ed­
nesday . N inety-five a tten d ed .
M rs. F. F. C u rlin g  h as  re tu rn ed  hom e 
from  F ry b u rg  w here she h as  been v is­
itin g  h er d a u g h te r , M rs. Jo h n  H ew ett.
M isses Alice O liver, E liz a b e th  Tobie, 
M aud Beverage, E d ith  R ussell, E lla  
andA cella  R oney and  F red  R u sse ll left 
today  for S ton in g to n , w here  th ey  will 
spend a  few days.
R ich ard  Shlb les o f  C am bridge , M ass 
is spend ing  a  few d ay s in tow n w ith  
rela tives.
P ea rl P easlee  has  re tu rn ed  from  
few d ay s s ta y  in P rov idence, R. I
M rs. R obert W a tts  is v isitin g  re la ­
tiv e s  in W a lth a m  and  C liftondale .M ass
S O U T H  T H O M A S T O N
Jo h n  Sullivan and fam ily , who h av e  
been  guests of Mrs. C leveland  S leeper, 
re tu rn ed  to B righton , M ass.. S u n d ay .
Alvin Dean and  fam ily  o f P o r tla n d  
have been v isitin g  ills m other, M rs. 
L ivonia  Dean, the  p a s t  week.
Misses Helen N ew enham  and  Nellie 
H a tch  of Rockland h a v e  been  g u e s ts  at- 
J. M errill B a r tle tt 's .
M rs E leanor S h ep ard  of Springfield. 
M ass., is v isiting  h e r a u n t,  M rs. L i­
vonia Dean.
Mrs. H ow ard  RacklifT of R ock land  
silen t F rid ay  w ith  h e r a u n t. M rs. W il­
liam  Griffin.
Mrs. A. A. F a les  and  M iss M aude 
Sw eetland . who a re  sp en d in g  th e  su m ­
m er a t  C rescen t B each , sp e n t S a tu rd a y  
and  Sunday  w ith  re la tiv e s  here.
Mrs. K ate  H all an d  son. S. B. H a ll of 
H artfo rd , Conn., v isited  Je sse  S leep er 
th is  week.
Mrs. C h arles  W a tts  and  d a u g h te r  
Em ily. M isses A va Dow an d  L u c re tia  
Coom bs sp en t W ednesday  w ith  M rs 
M aidle P ost, H ead of th e  Bay.
F re d  T h o rn d ik e  of Boston, a n d  R u s ­
sell K e a tin g  o f  Ohio, have been g u e s ts  
a t  Jo sh u a  T h o rn d ik e 's , the  p a s t week
M iss C lark  of M a ssach u se tts  is th e  
g u e s t of M rs. C leveland  Sleeper.
J a c k  Rollins of New  York is th e  g u es t 
of Miss L lzette  G reen.
An aud ience  of a b o u t 600 people lis­
tened  w ith  g re a t  p leasu re  to  the  excel­
len t p ro g ram  given a t  th e  sacred  con­
c e rt  a t  the  B a p tis t  ch u rch  la s t  S u n d ay  
evening , w here  su ch  fav o rite  an d  a r ­
tis tic  solo ists  ap p eared  a s  M rs. F ish . 
Mrs. H errick , M rs. R onim us. M rs, A n­
drew s, Mr. M atth ew s and  Mr. Shaw . 
T he q u a r te tte  w as p leasin g  and  the 
chorus did sp lend id  work. The ch o ru s  
w as ab ly  a s s is te d  by Dr. C ushing . Mr. 
Copeland an d  Mr. Lord. T o M rs. \ \  a lk -  
e r  a n d  M rs. S tro u t is due m uch cred it 
in g e ttin g  up  th e  concert.
-Are you go ing  to th e  M aine M usic 
F e s tiv a l  in P o r tla n d , Oct. 7. 8 an d  S? 
I t  is go ing  to be the  g re a te s t  m usical 
e v e n t in  th e  h isto ry  of th e  s ta te , w ith  
th e  ce leb rated  Mme. C alve a s  th e  lea d ­
in g  a ttra c t io n . John  W . T h o m as, a t  
T he  C ou rier-G aze tte  office, R ockland, 
h a s  ch a rg e  of K nox co u n ty . Secure 
y o u r tic k e ts  of him , as  he can  give you 
b e tte r  s a tis fa c tio n  in choice of se a ts  
th a n  an y o n e  else. S peak  for your -tick­
e ts  now an d  pay  la te r. T he course  
tic k e ts  a re  $3.00 and  $6.00, and  fo r the  
C alve concert on tile la s t  n ig h t $2.00. 
$2.50 and  $3.00. Mr. T hom as w ill a n ­
sw er an y  q u estio n  by telephone, by le t­
te r  o r  perso n a l v isit a t  th e  office.
T h e  an n o u n c em e n ts  a lr e a d y  m ade  
to r  th e  C o n g re g a tio n a lis t  C h o ru s  e n ­
te r ta in m e n t  n e x t  T u e sd a y  e v e n in g  a t  
H . C. M o ody’s  law n  p a rty , c o n c ert and  
ic e c re a m  sa le , h av e  c ie a ted  m u ch  e n ­
th u s ia sm  a b o u t to w n . T h e  e x c e llen t 
p ro g ra m  w ill co n sis t o f  th e  fo llow ing 
n u m b e rs  b y  th e  B o n tu it  o rch e s tra  of 
e ig h t  p ieces ; O v e r tu re —S u n sh in e  and  
S h o w ers , G ard en  o f  M elody, Red 
W in g , F la g  o f V ic to ry , C all to A rm s, 
S ta n d  P a t. L ittle  M ag n et, T he H oly
ROCK. P O R T
M iss B ernice  M ears Is c le rk in g  in  the  
A. D. C ham pney  d ru g  store.
M rs. C ora C u sh m an  of E a s t  Boston 
M ass, w as th e  g u e s t of M rs. Jo h n  
Crow ley, M onday.
M iss A nnie A nderson  h as  re tu rn ed  
from  a -v is it  In D orchster, M ass.
L ist of un c la im ed  le t te r s  rem a in in g  
in R ockport post office A ug. 1: Men' 
l is t—Benj. H. Atwood. Jo h n  Bowler, 
G eorge B row ne, E d g ar K. G llkey, H or 
ace B. K eizer, J . P . L ew is, J o h n  L ane 
Jo h n  B. M erchan t. Ju d so n  P. Mills 
E rn e st G. RolTey, H e n ry  A. S prague, 
W illiam  A. T ripp. W om en 's l is t—Mrs. 
Louis Beil, Mrs. W in. W . F en n , Mrs. C.
G erould, M iss C yrene J . H aw es, 
Miss M arie Johnson , M iss M ary  K elley, 
Mrs. Addle L ufk in , M rs. E dw in  L ane, 
Mrs. H. M. L au g h lin , M rs. J u lia  M ac- 
Anany, M rs. Sadie M cCullough. M iss 
B erth a  C. M arsha ll, M rs. M arsha ll, 
Mrs. Evle M. P rice , M iss Belle M. 
S m ith , M iss Louise P. S aw y er, M iss J. 
W aterm an , M iss F lo rence  W alton . Miss 
Moseley. M iss Effie M errill.
Mrs. W a lte r  P e rry  of M edford, M ass, 
is the g u est of h er p a ren ts , Mr. and  
Mrs. F ra n k  C arle ton .
Mrs. E lm er M atth ew s  of B riercllff 
M anor, a rr iv ed  In tow n  th is  week, and  
is the  g u est of h e r  p a re n ts , M r. and  
Mrs. L. H. Lovejoy.
Mrs. A. A. R ich a rd s  an d  d a u g h te r  
B eth  of L ynn a re  th e  g u e s ts  o f Mr. and  
Mrs. F ra n k  O. H a v e n e r a t  "R o x n w n l."
Mr. an d  M rs. A. C. M oore le ft W ed­
nesday  for W orceste r, M ass., called  by 
the  sudden d e a th  of Mr. M oore’s b ro th ­
er, E dw in E. Moore.
T here  w ll be a  b ap tism  a t  th e  B ap ­
t is t  c h u rc h  S u n d ay  a fte rn o o n  a t  1.13 
o'clock. M iss E lean o r G riffith  will 
have ch a rg e  o f th e  Ju n io r  E n deavor 
serv ices S unday  a t  5 p. m.
Mrs. N ancy  E ells  of Boston  is th- 
guest of Mr. a n d  M rs. W . A. L ibby for 
a  few weeks.
M iss H azel G ard n e r, who h as  been 
the gu est of M iss V ina Coffin, h a s  re ­
tu rn ed  to h e r hom e in R ockland.
W illiam  H use o f W hitin sv ille  Is v is­
itin g  his p a re n ts . Mr. an d  M rs. George 
Huse.
Mrs. F ra n k  C am pbell v isited  re la ­
tives In R ockland. T uesday .
Miss E t ta  W oodbury and  Jo h n  Wood 
bury  of S ou th  P o rtlan d , who have been 
the g u es ts  of E d m u n d  Coffin and  fam ­
ily a t Ind ian  Islan d , have re tu rn ed  to 
th e ir  home. T hey w ere accom panied  
by M rs. Collin, w ho will v isit In th a t  
v ic in ity  fo r se v e ra l weeks.
Mr. and  Mrs. O scar T h o rn to n  and  son 
of R ockland h ave  been th e  g u es ts  of 
Mrs. T h o rn to n 's  p a re n ts , Mr. an d  Mrs. 
B. P. A chorn.
CARDEN
Y acht P r in ts  D onna w as In the  h a r ­
bor th e  first of th e  week.
Mr. and  Mrs. F red  Dottle o f  Som er­
ville. M ass, called  on frien d s  In tow n 
T u esd ay  of th is  week
M rs. C yrus W. C u rtis  h as  a rr iv ed  
hom e a f te r  a  cru ise  on th e ir  y ach t. She 
an te  from  P o rtla n d  by  rail.
M rs. R o b ert E . S traw  b ridge, m aids 
an d  fam ily  a f te r  v isitin g  Mr. and  Mrs 
J. C. Straw -bridge a t  M elvin H eigh ts, 
h a s  gone to  N ew port, R. I. fo r a  visit.
Mae M urphy of S ou th  F ram in g h am . 
M ass, is in tow n on h e r v aca tio n  and 
will be th e  g u e s t w hile h e re  of Mrs. 
S ilas H eal.
P . D. L y m an  a tten d ed  the celeb ration  
in B a th  W ednesday.
T here  will be a n  e n te r ta in m e n t and 
ball In th e  o p e ra  house on th e  evening  
Aug. 22 fo r th e  purpose of ra is in g  
m oney fo r th e  C atholic  c h u rc h .fu n d .
G. Cross w as In tow n W ednesday  
on his w ay th ro u g h  to Boston, from  
the R angeley  L akes, w here  he has  been 
on a  fishing trip .
*  *
A. R. H lllyer a rr iv ed  tills  week from  
H artfo rd . Conn, and  will v isit h is fa m ­
ily on B elfast Road.
C o n g ra tu la tio n s  a re  In o rd er for the  
m arria g e  of ^Jlss A gnes G llkey to  Guy 
W are, w hich occurred  las t S a tu rd a y  
evening  a t  th e  b rid e 's  hom e on Belm ont 
avenue, w ith  Rev. S. E. F ro h o ck  if  
ficiatlng. T he best w ishes of their 
friends follow them .
D on 't fo rg e t the  old fav o rite  Tom 
W ate rs  In the  ro a r in g  comedy 
• 'N eighborly N eighbors” In th e  opera  
bouse S a tu rd a y  evening . Aug. 10.
T he  m any frien d s  of Mr. and  M rs 
H enry  L. C p ton  of th is  tow n a re  sad  
to learn  of th e ir  leav ing  tow n the first 
of S eptem ber. Mr. Upton h as  been  a 
very  successfu l teach e r In th e  g ram m ar 
school a t  R ockport for the  p a s t  six 
years , bu t h a s  received a fine offer to 
be m as te r  of th e  g ram m ar school 
Apponuug, R. I. W e a re  a lw ay s  glad 
when one of o u r C am den boys h as  
ch an ce  for ad v an cem en t and  we ex tend  
best w ishes to  them  bo th  in th e ir  new 
field of labor.
*  M
M rs. E m m a K n ig h t an d  d a u g h te r  
M ildred  of W alth am , M ass., a re  the 
g u e s ts  of M rs. A nnie F u lle r  on P earl 
s tree t.
M rs. E m m a F o u n ta in  and  d a u g h te r  
E m m a of Mt. Vernon. N. Y. a re  the 
g u e s ts  of Mr. and  Mrs. A. H. Blck- 
more.
S. M ero Is In B angor on a  b rie f  
business trip .
A re you go ing  to the  M aine Music 
F e s tiv a l in P o rtlan d . Oct. 7. 8 an d  9? 
I t  Is going  to  be the  g re a te s t  m usical 
ev en t in th e  h isto ry  of the  s ta te , w ith  
th e  ce leb rated  Mme. Calve a s  th e  lead ­
ing  a ttra c t io n . John  W. T hom as, a t 
T h e  C ou rier-G aze tte  office, Rockland, 
h a s  ch a rg e  of Knox coun ty . Secure  
y o u r tic k e ts  of him , as he c an  give you 
b e tte r  s a tis fa c tio n  In choice of se a ts  
th a n  an y o n e  else. S peak  fo r yo u r tic k ­
e ts  now an d  pay  later. The course 
tic k e ts  a re  $5.00 and  $6.00, and  fo r the 
C alve co n cert on th e  las t n ig h t $2.00. 
$2.50 an d  $3.0*. Mr. T hom as will a n - 
ew er an y  question  by telephone, by le t­
te r  o r  perso n a l v isit a t  th e  office.
H e a l t h
restores gray hair
to its  NATURAL COLOR.
Stops its falling out, and positive­
ly removes Dandruff. Keeps hair 
soft and glossy. Is not a dye. 
Guaranteed perfectly pure.
Philo Hay Spec. Co., Newark, N. J. 
5 O c ,  b o t t le s ,  e l l  d r u g g is ts
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR «  CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON,
AT C R E SC E N T  BEACH.
W ith  th e  hotel and  c o tta g e s  filled 
the next two w eeks p rom ise to  be lively 
ones.
The E. B. M andolin C lub of R ock­
land is to give a  co n cert in the  ha.ll 
next M onday, to  be followed by  d a n c ­
ing. Music by th e  B o n tu it  o rch es tra .
T uesd ay  even ing  a  gu essin g  .co n tes t 
will tak e  p lace In th e  hall.
W ednesday  e v en in g  th e  a n n u a l  p r i­
va te  m asq u erad e  p a r ty  for th e  co ttug- 
e rs and  g u e s ts  of th e  ho tel will be held. 
T h u rsd ay  e v en in g  th e  “C ircu la tin g  Li­
b ra ry "  will fu rn ish  e n te r ta in m e n t. 
F rid ay  ev en in g  com es th e  weekly 
dance, an d  w h is t on  S a tu rd a y  even ings 
brings a  g ay  week to  a n  end.
Mr. S tobie an d  p a r ty  fro m  W ate rv ille  
a rr iv ed  th is  w eek an d  a re  so jo ilrn lng  
a t  the  hotel. Mr. M ulvey  a n d  w ife of 
B angor, an d  Mr. an d  M rs. G etchel of 
W ate rv ille  a re  am ong  th e  recen t a r r i ­
vals.
A. J . G rim es h as  been m ak ing  
ex tensive rep a irs  on h is c o tta g e  rec e n t­
ly p u rch ased  of Mr. D onohue and 
moved in la s t  week.
T h e  K irk  c o tta g e  is occupied by Chas. 
Rose an d  fam ily  of R ockland.
F ish in g  p a rt ie s  a re  a ll the  “g o " a t 
p resen t, Mr. S m ith 's  b o a t an d  Irv ing  
H ix 's  b o a t be ing  c h a rte re d  a lm ost 
every  d a y  fo r th a t  en jo y ab le  sport 
W ed n esd ay 's  fish ing  p a r ty  b rough t 
b ack  a b o u t 400 pounds.
Som e even ing  n ex t week ( th e  d a te  to 
be an n o u n ced  In th is  p ap e r)  th ere  will 
be a  fine d isp lay  of firew orks a t  the 
Beach.
M iss B an cro ft, w ho h as  ch arg e  of the 
school fo r b ack w ard  ch ird ren  a t  G a r th -  
g annon  Lodge, g ives a  d in n er p a r ty  a t  
the  C rescen t B each  H ouse th is  F rid a y  
even ing  In h o nor of one of h er pupils.
O W L ’S H E A D
Rev. W . E. W itte r , D. D.. d is tr ic t 
s e c re ta ry  fo r  th e  N ew  E n g land  s ta te s  
of th e  A m erican  B a p tis t  M issionary 
Union, accom pan ied  by h is  son Theo 
dore, a rr iv e d  T u esd ay  m orning  an d  Is 
o ccupy ing  the S horey  co ttag e  a t  H en- 
r lckson  P o in t, w here  h is  w ife and 
d a u g h te r  p receded him  tw o or three 
weeks.
V  E S T  L IN C O L N V IL L E
T he m a jo r ity  o f  o u r  p eop le  a tte n d e d  
the c e n te n n ia l  c e le b ra tio n  o f  A b n e r  
D un to u  a t  H ope .
A. L . W iley  o f  W o rceste r, M ass., 
sp e n t a few d a y s  la s t week a t b is  old 
hom e, tho g u e s t o f  h is  b ro th e r , F . E . 
W iley .
M iss F a n n ie  B o a rd m a n  o f N a tick , 
M ass ., w a s  a  g u e s t  o f  h e r  a u n t,  M rs. 
M an d an a  M a th e w s , rec e n tly .
Je n n e ss  F re n c h  a n d  w ife o f  C am den 
w ere  g u e s ts  a t  th e  h o m e o f O tis E ug ley  
S u n d a y .
M iss F a n n ie  E u g le y  e n te r ta in e d  a 
p a r ty  o f y o u n g  lad ie s  M o n d ay  a f te r ­
noon.
M iss H elen  W iley  v isited  M iss F an- 
u ie  M oody in H ope M onday .
A l i t t le  d a u g h te r  a r r iv e d  a t th e  hom e 
o f  M r. a n d  M rs. Chaa. B a ird  T u e sd a y  
n ig h t. S he  w eighed  e lev en  p o u n d s.
M tsa L id a  W e n tw o rth  o f  N o rth  A p 
a t  O tia E ug
C ity , ( tro m b o n e  so lo , W . A. S m ith  of
V in a lL av e n ) , T h o ro u g h b re d  a u d  S k i-  . ____ _________
doo, as  w ell as theae w ith  s in g in g  re- | / f e w  dav:
f r a iu :  Che. r  U p ,M a ry , L in d y , M y Own ; ,e v ,s ,u8t week
laz e , W h en  D ream s Com e T ru e , I ’ve I c la l8  K id d e r  is e n te r ta in in g
G ro w n  So 1-oud ol l o u ,  B ig t  h ief. Bat- re la tiv e s  a n d  f rie n d s  from  N ew  Y o rk , 
tie  A x e . K a tie , um l G o odbye  J e n n ie  M rs k . S . D o 'iiam  o f R o c k la n d  am i 
J o n e s . T h e  aungs w hich  w ill in te r-  ) rs , j .  f . W iley  sp e n t T u e sd a y  a fte r-  
aperse  o rch e s tra l se lec tio n s  a re  ; noo|J w lth  Mrh p .  y  E u g le y .
Thou Art So Near, and Yet So Far. Beioliar.lt T he  K e lley  p icn ic  w ill be h e ld  W ed 
Lionel Wilson, tenor. I ,  „ „„L , . .Answei Robyn u e sd ay , A u g u s t 14.
(Cornet obligato, Mr. Fitch.) , F . lv. A llen , p ro p rie to r  o f M t. H attie
Raymond K. Greene,Rockland, baritone. i c lu b  H ouse, w a s  a t h is  farm  h e re  T iles 
> of My Life,.................  .  Kl’»" d ay .(With orchestra.- 
i lmrootiv Shields, Hurricane, soprano. I 
le, and the World is Mine, Ball 1
fct With orchestral* ■
A P P L E T O N
Rev. G alen C. C h ap m an  p reached  a t  
S o u th  M ontvllle, Sunday, Ju ly  28, in  e x ­
ch an g e  w ith  Rev. Mr. Dinslow.
M rs. F re d  M esser of Som erville 
M ass, is v isitin g  h er-  m other, M rs 
R oseletlia D untun , and  s is te rs . Mrs. 
Mae B erry  and  Mrs. B essie Keene.
C hester B. S u m n er of Schuyler, Neb., 
called on friends  here one d ay  recently .
E dw ard  Couch of Boston, a  form er 
res id en t of th is  place, h as  re tu rn ed  
hom e a f te r  a visit of two weeks. W hile 
here  he w as the  guest of L and lo rd  F ish  
u t the  V alley House.
A larg e  d elegation  from  th is p lace a t ­
tended th e  ce leb ration  of th e  100th 
b irth d a y  of Uncle A bner D unton  in 
Hope.
an d  Mrs. George S tu a r t  have 
m oved th e ir  household goods to F ree ­
port. T he fam ily , including  Mrs. F ish - 
f P o rtlan d , who h as  been a  guest of
th e  S tu a rts ,  left lu st week.
M rs. W alte r  G ushee, son R oger and
d a u g h te r  V era of A gaw am . Muss., a re  
g u e s ts  of F ran ces  G ushee and  d a u g h ­
ters, F a n n ie  an d  E d ith .
J . G ushee h as  sold the  "K elle r 
p lace” to M rs. Freelove Pinkney.
T he b ad  w ea th er the p as t week h as  
delayed  h ay in g  operations, and  m uch of 
the h ay  h a s  been In jured  by th e  ra in .
H on. S. J. G ushee an d  F ra n k  C ark ln  
were 111 RoOkland a  few days la s t week.
S h erm an  H ase ltin e  of H averhill,M ass, 
recen tly  v isited  re la tiv es  and  friends  In 
town.
Mr. an d  M rs. F ra n k  B ark er w ere the 
g u ests  tills  week of Mrs. B a rk e r 's  
bro ther, L. M. Staples, of W ash ing ton .
M iss H elena P itm a n  of Lowell, M ass., 
has  a rr iv ed  an d  will spend the rem a in ­
d er of the  su m m er a t  the  hom e of her 
s is te r, M rs. W. S. C haples.
G eorge S tu a r t  an d  wife left tow n 
S unday  en  ro u te  for F reep o rt, th e ir  fu ­
tu re  hom e. The trip  w as m ade by team
Mrs. C aro  E. K eatin g  of R ock land  Is 
sp end ing  a  few day s In town.
Miss G race  S herm an  Is in M ontvllle 
cu ring  for th e  wife of C harles P e rry  
who Is v e ry  ill.
T hey  Q uit R ight There.
T h e  la te  A n d rew  J . Dam . n well 
know n h o tel m an  of New  York, w as. 
a t  th e  tim e  of th e  civil w ar, p ro p rie to r  
of a ho tel in N ew  B edford. A uuin- 
b e r o f co lored  c itizen s  In te res ted  in the  
fo rm a tio n  o f a  m ilita ry  com pany called 
upon him  aud  In fo rm ed  him th a t  they  
would be g lad  to  form  th e  com pany 
an d  a llow  him  to  su g g est the  nam e, 
p rov ided  he w ou ld  p ay  for th e  eq u ip ­
m ents.
“C o n g ressm an  T. D. E llio tt h as  fitted 
o u t a com pany  of w hite  m en, and  
th ro u g h o u t th e  w a r  they  w ill be know n 
as  th e  E llio tt  L ig h t G u ard s ,"  sa id  th e  
spokesm an  of the  colored men.
"W ell,"  sa id  D am , "If I am  to  equip 
a n d  o rgan ize  th is  colored com pany, I 
sha ll Insist th a t  th ey  be know n ns th e  
D am  B lack  G u a rd s ."
T he com pany  w as never o rgan ized .— 
N ew  York T rib u n e .
V IN A L H A V E N
Mrs. W. H. M errlthew  and son Louis 
re tu rn ed  T u esd ay  from  a  w eek 's vlsll 
In P o rtlan d .
M iss E d ith  Mills spen t T u esday  In 
C am den w ith  re la tiv es .
An excursion  p a rty  cam e M onday 
from  S ton ing ton  an d  held a d ance In 
the  even ing  w hich w as well patron ized .
M isses M arg are t and  Jess ie  Lowe re ­
tu rn e d  hom e T u esday  from  P o rtlan d .
Mrs. L a fa y e tte  S m ith  Is recovering  
from  h e r recen t serious Illness.
Mr. and  Mrs. C alv in  A. C ochrane of 
E v e re tt . M ass, have been g u es ts  a t 
B rldgeslde th e  p a s t few  days.
Mrs. A lfred H eadley, sons G eorge and  
Joseph  and  d a u g h te r  N eva, w en t to 
N orth  J a y  M onday for a  visit w ith  h e r 
s is te r.
M innie Johnson  and  E d ith  Nelson of 
H u rr ic a n e  were In tow n M onday.
G. W . V lnal of R oxbury . M ass., a r ­
rived  in tow n M onday for h is  an n u a l 
v aca tio n  of tw o weeks.
Mrs. J. E. Beggs. Miss B eulah O rin- 
dle and  Mrs. M erton  Reggs visited  
R ockland. M onday.
M iss E lla  Jo n es  of U tica, N. Y. a r ­
rived  T u esd ay  a t  Brldgeslde.
M rs. E. M. W harfT Is the  g u est of her 
a u n t. M rs. W in. F a rro w . Rockland.
M iss Ina M organ of Ludlow. M ass 
g u est of Miss L a u ra  Sanborn .
M rs. C h este r  Colson sp en t M onday In 
th e  c ity .
F red  P end leton  re tu rn ed  W ednesday 
to h is  hom e In Concord, N. H.
Mr. an d  M rs. E . B. D en n ett of P o r t­
land  were In tow n M onday.
M iss K a tie  C assie  re tu rn ed  from  
P o rtlan d . W ednesday.
M rs. O. C. L ane. Mrs. E. M. W liarff 
and  M rs. J . E. T o lm an  rep resen ted  
M arg u erite  C h a p te r  a t  O akland. O. E 
S. F ield  Day.
Mr. and  Mrs. E. A. P end leton  and  
M iss M arg are t C a rv e r w ere in the  c ity  
W ednesday.
M iss B lanche C assie sp en t W ednes­
d ay  In R ockland.
M iss B ea trice  F e rry , who h a s  been 
v isitin g  Dr. an d  M rs. A. W. F oss, re ­
tu rn ed  T u esd ay  to  h e r hom e In M ed­
way, M ass.
Mr. and  M rs. H. Y. V lnal of L isbon 
F a lls  a rr iv ed  W ednesday , g u es ts  of his 
m other, M rs. L ucy A. V lnal.
M iss G ladys H opkins visited  Rock 
land , M onday.
M iss L inda A. Jo n es  de lig h tfu lly  en 
te rta in e d  frien d s  a t  her hom e M onday 
from  5 to 8 o 'clock. T he g u es ts  w ere 
Miss B ea trice  F e r ry  of M edway, M ass 
M iss In a  M organ of Ludlow, M ass., J 
F ra n c is  M cNlcol and  R a lp h  S aw yer of 
A ug u sta , Dr. an d  Mrs. A. W. Foss 
M iss L u u ra  S anborn . W elsh ra re b it 
w as served . Mr. M cNlcol san g  sev era l 
songs, show ing m uch im provem ent In 
voice since he w as la s t  h eard  in V lnal 
haven .
N ex t W ednesday  a t  S m ith 's  Poin t 
M arg u erite  C h ap te r, O. E. S., will hold 
Its a n n u a l picnic, w ea th er p e rm ittin g  
All m em bers an d  th e ir  fam ilies a re  In 
v lted  to  p a rtic ip a te . ,
A re you go ing  to th e  M aine M usic 
F estiv a l In P o r tla n d , Oet. 7, 8 and  
I t  is go ing  to be th e  g re a te s t m usical 
ev en t in the  h isto ry  o f  th e  s ta te , w ith  
th e  ce leb rated  Mme. C alve a s  the  lead 
Ing a ttra c t io n . Jo h n  W . T h o m as,
T he C o u rie r-G aze tte  ottice, R ockland 
h as  ch a rg e  of K nox  co u n ty . S ecure  
yo u r tic k e ts  of him , a s  he can g ive you 
b e tte r  s a tis fa c tio n  in choice of s e a ts  
th a n  an y o n e  else. S peak  for yo u r tlok 
e ts  now a n d  p ay  la te r. The course  
tic k e ts  a re  $3.00 apd  $6.00, an d  fo r  th  
C alve concept on th e  la s t n ig h t $2.00, 
$2.30 an d  $3.00. Mr. T h o m as will 
sw er an y  q u estion  by telephone, by  let 
te r  o r p ersona l v isit a t  th e  office.
T racin g  th e  Bullet.
I f  a b u lle t to  bo fired h.v a m ark sm an  
Is co a ted  w ith  a tine p as te  of g u n ­
p o w d e r an d  gum , Rnys the  D undee 
A d v ertise r, and  then  w ith  a th in  cov­
e rin g  o f som e fric tion  pow der, th e  lnt- 
te r , as  th e  bu lle t passes out of the  gun 
b a rre l, w ill ign ite , an ti in tu rn  se t tire 
to  th e  g u n p o w d er p aste . T he bu lle t 
w ill then  leav e  a long s tream  of sm oke 
beh ind  It. In d ica tin g  th e  ex act course  
i t  h as  tn k en  an d  en ab lin g  th e  m arks- 
tnan , If necessary , to  co rrec t his ulm 
fo r Ills nex t shot.
T he Real Article.
T h e  Y ou th—Ah, would I w ere  a 
glove, th a t  I m ig h t hold yo u r p re tty  
hand . Y oung W idow  You certulul.v 
w ou ld  he a success hi th e  glove Hue. 
T h e  Y ou th—Do you th in k  so? Young 
W id o w —Yes; you a re  a g enu ine  kill. 
—I llu s tra te d  B its.
j a iT H  ME. REGIMENT ASSOCIATION
Harry Sherman, Itockiaml, basso protundo I 'l'be  su rv iv o rs  o f the  T w entie th  M aine 
M r. W ilson  is too w ell k n o w n  to need R eg im en t a n d  lad ie s  u re  in v ite d  
in tro d u c tio n  a n y w h e re  in  th is  section  m eet in  reu n io n  a t  Cape C o tU ge  C asino  
w here  he is d u ly  a p p re c ia te d  us the  , on the  to rty -f lf th  a n n iv e r s a ry  ol on 
lea d in g  ten o r so lo is t. M r. G reen  h as  a " m u s te r - in ,"  T h u rs d a y , A u g u s t 2". 
tin e  b a rito n e  an d  e sp ec ia lly  p ieusing  The s ite  ot Ca|>e C o ttag e  is now  i 
p e rs o n a lity ,  an d  m ad e  a la s tin g  an d  fa- i b eau tifu l p a rk  w ith  a u  u n r iv a le d  ocean 
\o ia b le  im p re ss io n  on  a il w ho were view . T h e  sp ac io u s  p iazzas ot th e  a t 
fo rtu n a te  en o u g h  to h e a r  h is  s ia g iu g  a t j tra c tiv e  C asino  co m m u n d  u v iew  o f the  
th e  M eth o d is t Food F a ir  lu st season . P o r tla n d  h a rb o r  e n tra n c e , th e  fo rts  and  
M iss S h ie ld s  is a y o u n g  p u p il o f  M rs. u p p e r is la n d s . D is tan ce  from  P o rtla n d
C opp ing , b e a u tifu l am i ta le n te d  and  
ca n n o t fa il to g ra t ify  h e r a u d ie n c e . M r.
th ree  m iles. T ro lle y  cu rs lea v e  M onu 
n ien t sq u a re  e v e ry  ten  m in u te s . T hose
S h e rm a n  m ad e  un in s ta n ta n e o u s  h it  s ta r tin g  from  U n io n  S ta tio n  sh o u ld  ob- 
wliqii he san g  a t  th e  R o c k la n d  M ilita ry  ta in  t ra n s fe rs  to r th e  C ape.
Baud benefit for th e  ta n iilie s  o f  th e  u n- I T he u su a l red u c tio n  in  fares w ill be 
fo rtu n a te  q u a r ry  m en  w ho w ere k ille d  m ade  by  th e  ra i lro a d s , 
las t y e a r ;  h is  m a rv e lo u s  voice w hich  C om rades a re  req u e s ted  to  w e a r the  
d ro p s  to a low B fia t n eed s  o n ly  to be Red M altese  C ross, i f  possib le , 
h eard  to be a d m ired . M r. S m ith , tro m - 1 C o m rad es  a re  sp e c ia lly  rem in d ed  
bone so lo is t, o rg an iz e r  o f  th e  V in a l-  1 lirat tlie S e c re ta ry  sh o u ld  be n o tified  ol 
i ia \e u  b au d , is c a lled  a ‘-c ra c k e r- ja c k "  i a ll  d e a th s  a u d  clian g es  o f  lo ca tio n  ot 
by  b is  asso c ia te  m u sic ia u s  o f th a t  o r- m em b ers .
g a u iz a tio u  iu  w hich  good p lay e rs  a re  C o m rad es  e x p e c tin g  to a tte n d  th is  
th e  ru le . A ll iu  a ll  all e v e n in g  ol g re a t  reu n io n  sh o u ld  n o tily  the  se c re ta ry , 
p lea su re  is a ssu re d . T h e  p u b lic  is iu - jS sm u e i L .^ l i i l e r ,  W ald o b o ro , Ms.
B U R K E T T V IL L E
F rie n d s  of George S m ith  will regr- 
to h ear of Ills d ea th , w hich o ccurred  a t  
his hom e S unday, Ju ly  28. A lthough  
in declin ing  hea lth  for m ore thaai 
year, the  end cam e suddenly . H e Is 
su rv ived  by a wife, one d au g h te r , th ree  
s is te rs  a n d  th ree  bro thers. H is ag e  w as 
61 y ears.
M rs. B lanche M iller is v isitin g  re la ­
tives  in Boston.
H a r ry  W o rth  of A u g u sta  w as here  
las t week v isitin g  friends.
Mr. and  M rs. W alle r  Jack so n  and  two 
ch ild ren  of W alth am , M ass., a re  g u es ts  
a t the  hom e of S tephen  Miller.
W esley, th e  little  son of Mr. and  M rs. 
F ra n k  E san cy , died Aug. 2 
b rie f  illness, aged  6 years.
M rs. D elana E dgerly  of 
M ass, an d  M rs. Cora C hase 
N. H. w ere here  las t week to 
fu n era l of th e ir  bro ther. Geu
Miss E lizab e th  Slock of E 
g u est a t  M aude W alker's .
. The M isses T h u rs to n  a re  spending  
th e ir  vacation  w ith  th e ir  m other, Mrs. 
C a rrie  T h u rs to n
Several from  th is  p lace went to Hope 
to jo in  III the ce leb ration  of Uncle A b­
n e r D u n te ii 's  loath b irth d ay .
Eludorseil By tb s  C ounty
"T he  m ost p o p u lar  rem edy In O tsego 
C ounty, a n d  th e  'best friend  of my fam ­
ily ,” w rites  Win. M Dietz, ed ito r  and  
p u b lish e r of the  O tsego Jo u rn a l, Gil 
bertsv ille, N. Y., " is  Dr. K in g 's  Nev 
D iscovery  I t  h a s  proved to be a n  iu ta ll 
ble cu re  fo r coughs an d  colds, m ak ing  
sh o rt w ork of the  w orst of them . I 
-always keep  a bo ttle  in th e  house.
| believe i t  to be th e  m ost v a lu ab le  p 
know n fo r L ung  an d  Thr<
Som e C rookedness.
T h e  M ississippi riv e r  is so (rooked 
In p laces, d ec la res  Ju d g e  W alte r  M a­
lone o f M em phis, th a t  a s team er go­
ing so u th  has been know n to m eet it- 
eelf com ing north , give p assin g  signals 
aud  n a rro w ly  e scap e  a collision w ith  
itself.
A High P lace,
S w eet S inger Dellamuier say s  he 
h as  a high p lace  hi th e  next show  lie 
’oes out w ith . C om edian  W ell. I 
lioiild say  it is high, l ie  s ils  up iu 
th e  files am i tea rs  up p ap er for tlie  
sn o w sto rm  scene. Chicago News.
G led . S m all ad m iss io n  fee. R o ck lan d  
p eop le  leave  ca rs  u t “ the S te p s ,"  
w hich lead d ire c tly  to th e  p rem ises . I f  
no t fit T u esd ay , w ill be W e d n esd ay  
e v e n in g .
M IS S  H A R R I E T  C I L L
W a s n in g lu ii  S t . .  C a n iJ c n , M -  
N ail Culture, Facial M assage,
Sham pooing, Parisian  M ethods 
Will go to llouie by Appointment
Teiephouc 100-3 Gzti*
REAL ESTATE
BUY OR SELLI J
. a f te r  a
H averhill, 
of D erry , 
a tte n d  the 
ag e  Sm ith, 
toston is a
I'll s to p  your p a in  free. T o  show  you 
first—before you spend a p enny—w hat 
my P in k  P a in  T a b le ts  can  do, I will 
m ail you free, a  T r ia l P a c k a g e  of th em  
—Dr. S hoop 's  H ead ach e  T ab lets . N eu ­
ralg ia , H yadache, T oo thache, Period  
pains, etc., a re  due alone to  blood con­
gestion. Dr. S hoop 's  H eadache  T a b ­
lets  sim ply  k ill p a in  by co ax in g  aw ay  
the u n n a tu ra l blood p ressu re . T h a t  is 
ail. A ddress Dr. Shoop. R acine, W is 
Sold by T itu s  dr H ills. R ock lan d ; G. 1 
R obinson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h a n ­
n e l 's  P h a rm a c y , Cam den.
crip tic
and v a in lly . A ddies. GEukGI 
T, Real Kslsfc Agent, Csunzen. .He
C S 3  TP 72$ X". 
Bears tee 
o ^ iu ’.ure
ef I
> cki -itu point
Guar: 
tak e r, b
ate to tver d isap  
H. K ittred g e  
iisoil D rug  Co 
Oc and  $1.J-J
Blueberries
WE ARE READY 
TO TAKE 
BLUEBERRIES  
AT THE  
FACTORY.
W ILL  PAY 
CASH FOR ALL 
YOU W ILL  
BRING.
THORNDIKE
<fc HIX
ROCKLAND, ME.
FAM ILY R E U N IO N S.
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W A L D O B O R O
l it tle  son of E d w ard  Howell w as 
m ade 111 a  few d a y s  ago by  ea tin g  som e 
pills, w hich he th o u g h t w as candy.
Dr. J . B. D eaver of P h ilad e lp h ia  
Joined Ills fam ily  a t  Jo n es ' Neck, S a t ­
u rd ay . H e cam e by autom obile.
Mr. and  M rs. Alden G llch rest o 
Springfield , have been n t M. A chorn 's.
S. M ayo re tu rn ed  from  R ochester, 
M onday an d  w ent to M artin 's  P o in t.
T he  fam ily  of C arl G ra y  a rr iv ed  Mon 
d ay  a n d  w en t to  F riendsh ip .
Hon. E. O. C la rk 's  fam ily  a re  a t  F o r 
re s t  L ake.
C ap t. I ra  S to re r  of New York, is a t 
C h arle s  L illy 's.
Mr. and  M rs. Isa a c  W in ch este r of 
C helsea, u re  u t Mrs. H. A. F lan d ers '.
F ra n k  L. W elt of Boston, Is in town 
M rs. N ellie M arble an d  son H ow ard  
of B o sto n ,a re  v isitin g  Mrs. D ora Yorke 
M rs. K a th e rin e  Foley  of B oston, Is a t  
C npt. T hom as S proul's.
S erv ices In the  old G erm an  ch u rch  
n ex t S un d ay  afte rnoon .
F ra n k  B. M iller who has  not been 
ab le  to do an y  labor for a  year, Is con 
fined to th e  house, a lth o u g h  som ew hat 
b e tte r  a t  th is  tim e.
M. M. R lch u rd s  & Co. a re  s ta r t in g  up 
th e ir  c lo th in g  fac to ry  th is  week.
Xre you go ing  to th e  M aine M usic 
F e s tiv a l In P o rtla n d , Oct. 7, 8 and  9? 
I t  Is go ing  to be  the  g re a te s t  m usical 
e v en t In th e  h isto ry  of the s ta te , w ith  
the  ce leb ra ted  Mme. C alve a s  the  lead ­
ing  a ttra c t io n . Jo h n  W . T hom as, a t  
T he  C o u rie r-G aze tte  office, R ockland, 
h as  c h a rg e  of K nox co un ty . Secure  
yo u r tic k e ts  o f him , a s  he c a q  give you 
b e tte r  s a tis fa c tio n  In choice o ?  se a ts  
th an  an y o n e  else. S peak  for yo u r t ic k ­
e ts  now  an d  p ay  la te r. The course  
tic k e ts  a re  $5.00 an d  $6.00, and  fo r th e  
C alve concert on the  la s t n ig h t $2.00, 
$2.50 an d  $3.00. Mr. T hom as w ill a n ­
sw er a n y  q u estion  by telephone, by le t­
te r  o r  perso n a l v isit a t  the  office.
T H E  H A L L  FA M ILY 
T he second a n n u a , reunion  of the  de­
sc en d a n ts  of E beneezer H all, Whd w as 
killed by the  In d ian s  ab o u t the  y ea r 
49, will be held n t  the  hall of P enob­
scot View G range, Glencove, T h u rsd ay , 
Aug. 15. It w as voted a t  the  reun ion  
last y e a r  to hold th e  m eeting  th is  y ea r 
t th e  Islan d  of M atln icus If the  w e a th ­
e r w as favorab le , b u t the  com m ittee  
h a v in g  the m a tte r  In charge, G ilbert 
Hall, of R ockland, R obert F. D unton . 
of H etfast, and  M rs. H a ttie  A. B uker, 
of R ock land , finally  decided to hold th e  
reun ion  a t  Glencove, a s  th e  n u m b er of 
those who would go to M atln icus would 
be v e ry  sm all, th e  g rea t m ajo rity  n o t 
ca rin g  to  tak e  th e  ch an ces  of being  
seasick . M rs. R ich a rd  C. H all, M rs. 
H a ttie  A. B uker, M rs. E d n a  S. P o rte r , 
R ock land , M rs. C arrie  R ram h a ll 
A ldus, of C am den, an d  Mrs. C a s te ra  
H all F a les , o f R ock land ,' a re  th e  co m ­
m ittee ! 'o n  e n te rta Jn m en t and  a re  now 
A rrang ing  a  p ro g ram  for the occasion. 
All d escen d an ts  of E beneezer H all a re  
e lig ib le for m em bership , and  It is hoped 
th a t  th e re  will be a  larg e  a tten d an ce . 
T he officers axe: P resid en t, H iram  
H all, o f R ock land ; first vice p residen t, 
D avid S. H all, o f H ope; second  vice 
p res id en t, R o b ert F. D unton , o f  B el­
fa s t ;  s e cre ta ry , F ra n k  H . In g ra h a m , of 
G lencove; t re a su re r ,  M rs. H a ttie  A. 
B uker, of R ock land ; h isto rian , R. F red  
Crle, of R ock land ; a s s is ta n t  h isto rian , 
Mrs. H a rr ie t H a ll W est, of Som erville, 
M ass.
W A R R E N
Are you go in g  to th e  M aine M usic 
F estiv a l In P o r tla n d , Oet. 7, 8 and  
Il Is going  to be tile  g re a te s t  m usical 
even t In th e  h isto ry  of the  s ta te , w ith  
the  ce leb rated  Mme. C alve as  th e  lead 
Ing a ttra c t io n . Jo h n  W. T h o m as.
Tile C ou rier-G aze tte  office, R ockland, 
h as  ch a rg e  of K nox co un ty . Secure 
yo u r tic k e ts  of him , a s  he can  give you 
b e tte r  sa tis fa c tio n  in choice of se a ts  
th an  an yone  else. S peak  fo r yo u r -tick­
e ts  now1 und p ay  lu te r. T he course 
tick e ts  a re  $5.00 and  $6.00, and  fo r th e  
C alve concert on the  la s t n ig h t $2.00, 
$2.50 an d  $3.00. Mr. T h o m as will a n ­
sw er any  q u estio n  by telephone, by le t­
te r  o r  p ersona l v isit a t  th e  office.
E A S T  W A R R E N
A. B. John so n  w as in tow n th is  week 
on business.
Mr. and  Mrs. L incoln B u tle r  of R ock­
port culled on frien d s  here  recently .
T here  wus q u ite  a n  ex c item en t here 
on T h u rsd ay  n ig h t of lu st week w hen 
the word wus sen t ou t th a t  th e  b u ild ­
ings of W a lte r  Sw ift were burn ing . It 
proved, how ever, to be a  b ru sh  pile 
bu rn ing .
Tlie hay  c rop  ill th is  v icin ity  will faJI 
sh o rt a t  leas t o n e -th ird .
F ra n k  G regory , who bus been v is it­
ing Ills p a re n ts , Mr. und M rs. E. 
G regory, lias re tu rn ed  to M assach u ­
se tts .
W. J. B arro w s h as  finished up  Ills 
h ay ing  and  resum ed  Ills w ork w ith  til 
S ta n d a rd  Oil Co. In Rockland.
Mr. and  M rs. Jam es  C u tes of R ock­
land  were recen t g u es ts  a t  the  hom e of 
Mr. C u te’s p a re n ts . Mr. and  Mrs. R ob­
e rt C ates.
F red  A lexander h a s  p u rch ased  a  nic 
horse.
E. C. C raw fo rd  aJid wife called  ol 
frien d s  here  th is  week.
H u rry  S w ift, who has been a t  work 
for the  Shaw  L um ber Co. In B a th  has  
re tu rn ed  home.
N O R T H  W A L D O B O R O
E lv in  J . H offses a f te r  sp en d in g  sev 
e ra l w eeks w ith  his p a re n ts , Mr. and  
M rs. J . J . A. Hoffses, has  re tu rn ed  to 
his hom e In W alth am , Mass.
M rs. Alice S. L aw  an d  d au g h te r , M iss 
M illie B., of F la n d e rs ' Corner, w ere a t 
G eorge F . O liver's  recently . M iss M il­
lie B. Is tak in g  m usic lessons of Mrs. 
O liver.
E. W. F a r r a r  und  d a u g h te r  E d w ln a  
of W ash in g to n  were recen t g u ests  
Mr. an d  M rs. D. O. S tah l.
Cold ra in  s to rm  la s t Sunday.
M rs. W ill L ig h t of W ash in g to n  called 
un M rs. J. J. A. Hoffses M onday.
L loyd K a le r  of R ockland is v isitin g  
his g ra n d p a re n ts ,  Mr. and  M rs. Jam es  
Keen.
Mr. and  M rs. F red  S p rag u e  of Ros- 
llndale, M ass. ure  g u e s ts  of 
S p ra g u e 's  g ran d p a re n ts , Mr. an d  Mrs. 
F ra n k  W. S prague, of F la n d e rs ' C or­
n e r und Mr. und M rs. Jo siah  M ank of 
th is  place.
P o s tm a s te r  W . R u rn h eim er w as In 
R ockland one day  lu st week.
A lb e rt B. Hoffses of W alth am , Muss. 
Is sp en d in g  his v acatio n  from  the 
w a tch  fac to ry  w ith  Ills p a ren ts , Mr. 
und  M rs. J . J . A. Hoffses.
M rs. W innie L. M athew s an d  four 
Lhlldren, who have been g u e s ts  of M rs 
M athew s' p a re n ts , Mr. an d  Mrs. 
T hom as 11. M alik, for severa l weeks 
h av e  re tu rn ed  to th e ir  hom e 111 th e  vll 
luge.
M rs. G. B. W alte r  and  M rs. D. 
S tah l went to R ockland lust Friday-
M rs. V irgie M orse o f  H allow ell Is vis 
it lug  h er p a re n ts , Mr. and  M rs. 
B urnhuinier.
M rs. M ary K ennedy und -on E lm er E  
of E a s t Jefferson  were g u es ts  of Mrs, 
K en n ed y 's  pu ren ts . Mr. um l M rs. Isaac  
O verlock , Sunday.
( >n acco u n t of the  s to rn i there  wu 
m eeting  a t  the M ethudlst ch u rch  ! 
d ay  forenoon.
U N IO N
J. M. T ra n m e r spen t las t week
S O U T H  W A R R E N .
Mm. N elson S p ear and  tw o g irls  
ispent S u n d ay  w ith  h e r p a re n ts , Mr. and  
M rs, E lijah  H y sler a t  S ta h l’s hill.
Mr. W a tts  of L aw rence, M ilss. and  
Miss B row n of T h om aston  called on 
Mrs. E d ith  B ucklin . F rid ay .
Mrs. Iren e  Vose an d  M aud S p ear and  
two ch ild ren  sp en t T h u rsd ay  of las t 
week a t  I rv in  S p ea r’s.
Mrs. Maae la A chorn und th ree  ch il­
dren. who have been a t  M rs. A ch o rn ’s 
p a re n ts  for a few days, have re tu rn ed  
to T hom aston .
B erry  p ickers  a re  h u s tlin g  now.
Mrs. Alice L innikeii au d  Utile d a u g h ­
ter of W orcester, M ass, a re  g u e s ts  of 
Mrs. L ln n ik en ’s p a ren ts , Mr. aaid Mrs.
ATS in P.K. and L inen^A m asa Morse.
$i.oo iu $4.00 j Miss Stonniv  H ull is in very poor 
Children iu Ijtwn and hvglth.
25c tu ^4.00 j Poor hay  w ea th er fo r the ta im v is .
1 ‘ ’ ipt. C yrus W illard  of T e n a n t’s  l ia r -
was a.t Irv in  S p e a r’s recently , 
r. and  Mrs. 1. E. S p ear were in 
k land . S a tu rd ay .
SEASONABLE GOODS 
For Ladies and Children
X  B A R G A I N —Black Ribbed Children’s 
Hose, sizes 7 to 8 1-2, were 42 cents,
B a r g a i n  P r i c e  1 0 c
New line W HITE ' 
for Children
New BON NETS i- 
Silk
F K. HATS for Children 25c and 50c I bol.
Children’s and Misses SUN-BONNElS 25c 3
FOR LADIES — New Shirt Waist Ruiftcs, 
Bust Forms and Bustles
J^ r-T h c  Home Needlework Magazine has 
all the New Embroider)' aud Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cents.
A g e n t B a n g o r  Dye H ouse
THE LADIES’ STORE
M R S .  E .  F .  C R O C K E T T
oPPoblTK F t  LLKIl-COBK
B U R K E T T V 1 L L E
Mr- . I to b c rt L udw ig of B uckland vid 
ited  her d au g h te r , N ettie  L inscu tt, her 
lust week.
Mrs. B lanche M iller and  aon C harles 
wre viMiling re la tiv es  in E a s t Boston.
H ubert T h u rs to n  w ent tu New York 
las t week, w here he will teach  school.
Mifc and  M rs. Jack so n  o f W alth am . 
M ass, a re  sp end ing  th e ir  vacatio n  a t  
M rs Jacks--n s fa th e r  s, H ubert Hipiey.
W estley, little  sun  of F ra n k  E asency, 
1 died UmU F rid ay .
in Bostou.
M iss Puon of .M assachusetts, w ho is
v isitin g  a t  J. D. T h u rs to n ’s, » san g  a  
so lo  a t the M ethodist ch u rch  las t S u n ­
d ay  m orning.
Mrs. Ju lia  M erriheld  of W aterto w n , 
M ass., v isited  h e r niece, Mrs. Alonzo 
C a r te r , las t week.
Z iba .Simmons, who suffered from  a  
s tro k e  of apoplexy las t week, still con­
tin u es  very ill.
M any of o u r  fa rm ers  have tinished 
h ay in g  and  som e o re  ju s t com m encing. 
T hey  com plain  of a ligh t h a rv es t.
M rs. A deline Jo y  is very sick.
M iss Della H em enw ay of O ak land  Is 
v isitin g  h e r m other, 'Mrs. N orris  H ag ar.
l i r a .  Dr. B en n e tt of Hyde P urk , 
M ass., cam e las t S a tu rd a y  and  will be 
w ith  h e r p a ren ts , Mr. and  M rs. George
B achelder, d u rin g  A ugust.
M iss H a ttie  G lidden of W hitinsv ille . 
M ass, is v isiting  her sis te r, M rs. W. E. 
H askell.
M rs. K ness an d  two d au g h te rs , M ay 
and  C arrie , who have* been v isiting  
th e ir  a u n t. Mrs. E. W. Cobb, re tu rn ed  
to th e ir  hom e in P h ilad e lp h ia , M onday.
W E S T  B R D O K L IN
M rs. C heater U rid g e. and  fam ily 
gpellt a few daya a t  'hom e lust week.
ltu fu a  Briiigea am i G eorge C a r te r  
h ave  gone tu B ar H a lb u r, w here they 
a re  em ployed on s team er Sappho.
Miss Addle 1’reseo lt o t R ock land  is 
the  g u e s t of h e r a u n t, Mrs. H. W. 
Bridges.
A. B. L eighton , who ha* been v isiting  
h is fa th e r  In Boston, cam e hom e T u e s ­
day.
M rs. G. A. S herm an , H e rb e rt B a r te r  
und wife of R ockland visited  H . W . 
B ridges an d  wife a  few day s la s t  week.
• T H E  IN G R A H A M  FA M ILY .
T h e  27th an n u a l reun ion  of th e  In g ra ­
ham  fam ily  will be held a t th e  hall o f 
P en o b sco t View O range, Glencove, 
W ednesday , Aug. 21, an d  a ll re la tiv e s  
and  connections a re  u rged  to be p res ­
en t. Finos E. In g ra h a m , of R o ckport, 
th e  p res id en t, will m ake special e ffo rts  
to m ak e  th e  g a th e r in g  th e  b es t In th e  
h is to ry  of the  fam ily , and , a s  th e  lo­
ca tio n  Is easily  accessib le  by e lectrics, 
th e re  should  be a  larg e  a tte n d a n ce . T he  
o th e r  officers a re ; Vice p res id en ts , F . S. 
K altocli, R ockland, A. S. Buzzell, R o ck , 
p o rt;  se c re ta ry , F ra n k  H. In g ra h a m , 
R o ck p o rt; t re a su re r ,  M rs. R ich ard  E l­
lio tt, T h o m asto n .
T H E  F O G L E R  FA M ILY .
T he  21st a n n u a l reun ion  of th e  F o g ler
fam ily  will be held W ednesday, Aug. 29 
a t  P enobsco t V iew  G ran g e  hall, G len­
cove. I f  s to rm y , postponed  to th e  firs t 
f a i r  day . T he reun ion  will be e n te r ­
ta in ed  by M rs. C. H. A chorn an d  M rs. 
N. B. Allen. All re la tiv es  a re  e a rn e s t­
ly  req u ested  to be p resen t.
M rs. M. N. Vogler, Sec,
T H E  PA YSO N FA M ILY .
T he  an n u a l reunion  o t  the  P ay so n
fam ily  will be held a t  H ope on W ednes­
day . Sept. 4, 1907.
H. L. H a s tin g s , Sec.
T H E  R O B B IN S F A M IL Y .
T h e  tw en ty -firs t  a n n u a l reun ion  of
the R obbins fam ily  will be held a t  
L ak esid e  P av ilion , A ppleton, on T u es­
d ay , Aug. 27.
T H E  W Y L L IE  FA M ILY .
T he  W yllle fam ily  will hold th e ir  a n ­
nu a l reun ion  a t  th e  hom e of C h arles  K . 
M iller In C am den, Aug. 28. I f  s to rm y , 
it will be held the nex t fa ir  day .
S H IB L E S  F A M IL Y  
Tlie S h ib lo s  reu n io n  w ill be liold u t 
th e  P onobsco t V iew  O r an  go h a ll ,  W e d ­
n e sd a y , S ep t. 4. No p o s tp o n e m e n t.
E d ith  S h lb le s , See,
H O F F S E S  FA M ILY .
T he  tw e n ty -fif th  an n u a l reun ion  o t 
th e  H offses fam ily  will be held a t  F o r-  
s t  L ake, F r ien d sh ip , T h u rsd ay , Aug. 
22; If s to rm y , the  first fa ir  d a y  follow ­
ing. C om m ittee  on a rra n g e m e n ts , 
O liver S tu d ley  and  wife, W illiam  G. 
W alluce and  wife, G. A. W allace and  
wife, J a m e s  H offses a n d  wife, L. D. 
M orton  and  wife, F ra n k  P itc h e r  and  
wife.
R aym ond  W. H affses, Sec.
T H E  V IN A L  FA M IL Y .
The 29th a n n u a l reunion  of th e  V inal 
fam ily  will be held a t  O akland, F rid a y , 
Aug. 23.
W . O. V lnal, Sec.
T H E  M A R T IN  FAM ILY.
T h e  M artin  run ion  will be held n t 
O ak lan d  P a rk  un Aug. 20. Shore d inner 
a t  r e s ta u ra n t .  * lf  s to rm y , postponed to 
th e  n ex t fa ir  day.
H elen L. M artin , Sec.
CA LD E RW O O D  FA M ILY .
T he  Calderw ood reunion  will be held 
a t  N o rth  H aven , Aug. 21.
F red  H, Calderw ood, Sec,
T H E  UPHAM  FA M ILY .
T he  an n u a l reun ion  of th e  U pham  
fam ily  will be held a t  C rescen t Reacli, 
T h u rsd ay , Aug. 22. I f  s to rm y , th e  n ex t 
fa i r  day. P icn ic  d inner.
M abel Young, Sec. p ro  tern.
T H E  TOLM AN FA M ILY .
T he a n n u u l reun ion  o f th e  T olm an 
fam ily  will be held a t  C rescen t Ueuch, 
Aug. 22, or if s to rm y , Aug. 23. P icnic  or 
shore  d in n er a s  preferred . All rd la tlves 
a u d  friends invited.
Mrs. E. H . Crle, Sec. & T reas .
fOLEYSMONEY-'OAR
fu r- c h ild re n s  »ure» N o  o p ia te *
P L E A S A N T V IL L E  SCHOOL ASSO­
CIA T IO N .
The an n u a l reun ion  of the  P le a s a n t­
ville School A ssociation  will be held on 
the  school g ro u n d s T h u rsd ay , Aug. 29. 
If  s to rm y  on th a t  day , on the follow ing 
d ay  (F rid ay .)
W. J. R ussell, Sec.
EXERCISERS AT OLD G E RM A N  
C H U R CH .
Tlie se rv ices th a t  were to be held  In 
the  Old G erm an  churuli, W aldoboro, 
Aug. 4, h ave  beeH postponed  till Aug. 
11, a t  2.30 p. in.
KKT, LEAK, 
the harsh word#
VOl’ NKVEK WILL KK<
You never will regret, dear, 
lef t unsaid;
Thu seltish and unkindly acts were hatter left 
undone;
The sneering taunt, the tempting snare where 
feet unwary tread,
Were better, yes, far better, not begun.
For life is short at liest, dear, and troubles 
strew the way—
Unrealized hopes and bygom- dreams our a ll; 
The small neglects of yesterday make worries
for today,
Which turn our life’s rare wine to wormuoud 
aud to gall.
▲ ud you never will regret, dear, the kind words 
you have sa id ;
The kindly acts which you on others have 
bestowed;
For these will help to brighten the sad road 
which we tread,
And help some toil-worn brother bear bi 
load.
Fur troubles strew tl 
do our part, 
t'uw iudfuluf our <
Ue Iuj lilt  1 .‘ii ;
Just bear the trial# • 
tlusting buait.
▲ ad UFxke tlx* tuost of da) light
■ way, dear, 
an ion , which 
avely, with a
nd
THE R O C K L A N D !,.C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , A U G U S T  1 0 , 1 9 0 7 .
In Social Circles
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  a n d  all Inci­
d en ts  in social life m ak e  leg itim ate  
and  In te res tin g  Item s of news. R ead­
ers of T he C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
a  fav o r by send ing  to th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  city  
or vicin ity .
M rs. A u g u s ta  M arsh  of P h ilad e lp h ia , 
fo rm erly  of th is  c ity , Is v is itin g  her 
g randson , E a r le  M cW illiam s, S outh 
T hom aston . L a te r  she  w ill v isit re la ­
tives  In th is  c ity .
M iss E th e l Jo rd a n  and  a  p a r ty  of 
friends  have gone to  Ow ls f ien d  for a  
few  day s ' ou ting . T hey  a re  the  g u ests  
of M rs. Jo h n  R. P illsb u ry  a t  h e r  co t­
tage.
M rs. George R ackllffe  w ho h a s  been 
confined to  Iter hom e th o  p a s t  few 
w eeks w ith  an  a t ta c k  of h e a r t  trouble  
Is slow ly im proving .
M r. an d  M rs. Jo sep h  Ja se p h  and  
d a u g h te r  E th e l of F itch b u rg ,M ass ., a re  
g u e s ts  o t M rs. E m m a  P o rte r ,  School 
s tre e t.
M iss Je a n  C lough h as  re tu rn ed  from  
an  ex tended  au tom obile  t r ip  th ro u g h  
th e  s ta te .
M rs.A . J . M errill and  d a u g h te r  E liza ­
b e th  and  M rs. Jo h n  B. M errill and  baby 
R oger W illiam  of B a n g o r  a re  the 
g u e s ts  of M rs. S am uel B ry a n t.
M iss L ucy  B u rle ig h  of W inthrop , 
M ass. Is v is itin g  h e r fo rm e r hom e In 
th is  city.
M rs. B e r tra n d  A. B ass  a n d  sons K en­
da ll a n d  F ra n k lin  of Springfield , Mass, 
a re  g u ests  of M rs. B a ss ' p a re n ts , Mr. 
an d  M rs. T . H . M cL ain, M echanic 
s tre e t.
M rs. Jo h n  D onnelly  a n d  d a u g h te r , 
w ho h av e  been g u e s ts  a t  A. W. M cCur­
d y ’s, B ro ad  s tre e t, re tu rn e d  to  th e ir  
hom e In N o rth  V assa lb o ro , W ednesday.
M jss N ellie C ables Is v is itin g  a t  D. C. 
C o n ary ’s, Sunsh ine, th e  g u es t of M rs. 
E lla  W eed.
M iss J u lie tte  Sim pson of S ullivan  Is 
th e  g u est of Mr. an d  M rs. J. W . C rock­
er, O range s tree t.
M iss E m m a  H u tc h in so n  of Lenox, 
M ass. Is v is itin g  h er s is te r ,  M rs. R o b ert 
M. P a c k a rd  a t  th e  H ig h lan d s.
M rs. Geo. S. D aso, of N ew  Y ork City,
IS v is itin g  h er a u n t,  M rs. L. A. T itus,
12 E d w ard  s tre e t,  an d  o th e r  re la tiv es , 
fc>r a n  Indefinite period.
M rs. H elen  3. Collins o f Salem , M ass., 
w ho h as  been v is itin g  h e r  s is te r, Mrs.
I t. W . M esser, left W e d n esd ay  for B el­
fa s t ,  w h ere  she w ill v is i t  re la tiv es .
M rs. E inellne H all of A ppleton , and  
s is te r, M rs. H a ttie  G ay  o f M edway, 
M ass., w ere tho g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. 
L eslie  H all th e  lirs t  o f th e  week.
M rs. E. H . N ickerson  of F o x c ro ft and  
M rs. Susie H a rm o n  o t A lpena, Mich, 
u re  g u e s ts  of Mr. and  M rs. S idney Mc- 
T a g g a rt,  B roadw ay .
•t *
S. P e rl S aw yer of N o rth  C am bridge, 
M ass., who w as called  here  by the  su d ­
d en  d e a th  of h is  m other, M rs. L. Belle 
Lew is, h a s  re tu rn e d  hom e.
M iss B e r th a  C ra n d a ll of- L ynn, M ass 
Is sp en d in g  a  tw o w eeks’ v ac a tio n  w ith  
frie n d s  a t  V in a lh av en , w here  she fo r­
m erly  lived. She w as th e  g u est ev e r 
S u n d ay  of h e r cousin , M rs. C. E . M e­
servey .
M rs. D a n a  E. H ig g in s  of B rookline, 
M ass., Is v is itin g  a t  J a m e s  H igg ins', 9 
B u n k e r stree t.
M iss Alice F . O 'C onnell of W orcester, 
M ass. Is v isitin g  M iss B e r th a  M cIntosh  
o f th is  city .
A n im p o rta n t social e v e n t in L ew is­
ton, w hich h as  In te re s t  fo r a  n u m b er of 
o u r  rea d e rs  w as th e  m arr ia g e  T uesd ay  
of Miss E m m a  F ry e  W hite , g ra n d ­
d a u g h te r  of S en a to r F ry e , an d  Dr. H o r­
a ce  P a in e  S tev en s of O am brldge, M ass 
A m ong those p rese n t w ere  C ongress­
m an  L ittlefie ld  a n d  w ife an d  M iss C aro  
L ittlefie ld , M rs. E . D. G raves, M iss 
A ng le  S. G raves an d  M iss S p ear of th is  
c ity . Miss L ittlefie ld , in  w h ite  su m m er 
gow n, w as a  m em ber of th e  b rida l 
p a  rib'.
G eorge F . C rocker of A lbany, N. Y. is 
a t  h is  fo rm er hom e in tills  c ity  on a  10 
d a y s ’ vacatio n .
I t  *.
M iss M arlon  C rosby of Som erville, 
M ass, is a  g u est of R ev. W illiam  J. D ay 
u n d  wife.
M rs. C. M. Saw yer, w ho h as  been a t 
In g ra h a m  HUI fo r a  few  day s left 
T u esd ay  fo r B rid g ep o rt to  jo in  her hus- 
ban d  who has  Ju st a rr iv e d  u t th a t  p o rt 
w ith  a  ca rg o  of lu m b er In schooner 
Fairfield?
M rs. E liza  J . H o p k in s  o t V inalhaven  
v isited  h e r d a u g h te r  a t  In g ra h a m  Hill, 
M rs. O rrin  F . S m ith , W ednesday  and  
T h u rsd ay .
M rs. O. H opk ins and  g ran d ch ild  of 
M alden, M ass., a re  v isitin g  n t C apt. F.
A. P e te rso n 's , C ed a r s tre e t.
M iss F an n ie  L u d w ig  is v isitin g  her 
sis te r, M rs. F ra n k  P o lan d , In W ash in g ­
ton.
Miss G. Louise A yers is hom e from  
Ne.w York.
M rs. W a lte r  T. P re sc o tt  of R ich­
m ond, Va. Is v is itin g  h e r  m o th er In th is  
c ity . ,
M iss V ivien B illings hu s  re tu rn ed  
from  a  m o n th 's  v lsll In Boston.
Mrs. R. S. T h o rn d ik e  an d  M rs. F . A. 
W inslow  a re  v isitin g  M rs. L. M. B enner 
In B angor.
•t *
C apt. T h em es  D erm o t m id w ife have 
a rr iv ed  from  C alifo rn ia  un d  a re  g u es ts  
a t M H. N ash 's , S p rin g  s tre e t
G eorge P e rry , who h as  been engaged 
fo r a  y ea r a t  his t ra d e  as  s to n e -c u tte r  
in  Redstone, N. II., h a s  re tu rn ed  to Ills 
hom e In thlB c ity  on uccoun t of 111 
h ea lth . H e  w en t to  w ork  in  H e rric k  & 
G ale’s  m arb le  shop b u t laid  to give up 
and  Is now em ployed In n u rs in g  back  
h is h ea lth .
M Bs W innie H a tc h  of D a m aiisco tt 
Is clerk ing  In th e  M aine M usic Ct
sto re . , .
Mr. and  M rs. N elson  A ndrew s and 
MBs E v a  C h ap m an  of B erkeley, Calif., 
a re  g u es ts  of th e ir  cousins, Mrs. S m ith  
and  Mrs. D ag g e tt, G race  s tre e t.
Mrs. A della Allen an d  M rs. L ucy A 
Tobey sp en t a  few  d a y s  w ith  Mr. and  
M rs. C h arles  R. In g ra h a m  a t  th e  W est 
M eadows.
Mr. and  M rs. A. H. B lack ing ton  hav 
been a t  th e ir  hom e fo r «. week or w 
R ockland, b u t now  h ave  re tu rn ed  
E as t N o rth p o rt fo r a  while.
Mrs. A u re lia  C lough and  M rs. Addle 
F ie lds  a re  v isitin g  In C u lly .
Mr. a n d  M rs. F r a n k  Sheffield of co l 
o rado  a re  v is itin g  Mr. an d  Jlri 
\  R ichardson , 28 P in e  s tree t.
tt K
M iss M arion T o rrey  re tu rn ed  to  her 
hom e in E lg in , 111., T h u rsd ay , a f te r  a  
v isit of six  w eeks a t  M rs. J. 
rey 's .
T he  rece ip ts  fro m  the ap ro n  
read in g s  g iven  by  th e  o ld  Lad] 
A ssociation  In th e  v e s try  i " 
v e rsa lls t  ch u rch  T h u rsd ay  
ne tted  ab o u t $«W fo r th e  benefit of the
arry L e C aln  of W est Som erville, 
is the  g u e s t of Mr. and  M rs. A.
G. F re sc h  is  the guest of rel- 
N o rth p o A  C am pground, 
lanche V lnal re tu rn ed  to C ar-
-W edneslluy. a f te r  a  two 
r lth  re la tiv e s  and  friends
in th is  c ity  and  v icin ity . She Is a  su c ­
cessfu l school tea c h e r a t  th a t  place, 
w here  she h a s  ta u g h t  sev era l years.
M em bers of th e  F ir s t  B a p tis t  Choral 
A ssociation and  f rien d s  to  th e  num ber 
of 20 picnicked a t  th e  hom e of C apt. 
W ilson M errill a t  G lencove T h u rsd ay . 
T he even t w as in ho n o r o f M rs. S a rah  
H all H errick  and  m usic w as one of the 
fea tu res . T ab les w ere se t  up  on the 
spacious g ro u n d s in f ro n t  of th e  house, 
the  ch ief a rt ic le  of th e  m enu b e in g  a 
m ost excellen t fish chow der, p rep a red  
by C apt. M errill h im self. T he  genial 
host had p lanned  as a  f e a tu re  of e n te r­
ta in m en t th e  tr ia l course  o f th e  b a tt le ­
sh ip  C onnecticu t, b u t U ncle Sam  not 
being  inform ed of th e  fac t, th e  w ork 
w as com pleted  on W ednesday . A l­
to g eth e r It w as one o t the  p lea sa n te s t 
.outings of the  season, and  w ill be re ­
m em bered ds one of th e  m any  good 
tim es enjoyed by  th is  asso c ia tio n  a t 
C apt. M errill’s a t t r a c t iv e  hom e.
H H
M r. Bnd M rs. E d w a rd  C. W a tto n  
h av e  r e tu rn e d  to  T e x a rk a n a ,  T ex as , 
a fte r  n v is it  o f som e w eek s in  (Ills c ity .
S tip t. M oulton  an d  fa m ily  a re  v i s i t ­
ing  M r. M o u lto n 's  fo rm e r  hom o n ea r 
P o r tla n d .
D u rin g  th e  p a s t  w eek  M r. and  M rs. 
L. B . S m ith  o t H a r tfo rd , C onn ., an d  
d a u g h te r  M a rth a  h a v e  been  v is itin g  
n t F . W . S m ith ’s. M rs. Lo Ih R o llin s  of 
R o c k p o rt an d  M r. C u m m in g s  o f F lo r­
id a  w ere a lso  am o n g  th e  gu ests .
F . W . S m ith  and  w ife  w ill soon go to 
V ero n a  lo r a tw o w eek s  s ta y . V e­
rona P a rk  ca m p m e e tin g  w ill op en  A u- 
g u s t ‘26. Rev. B. F .A u s tin  o f R ochester, 
N . Y ., w ill be ono o f  th e  p rin c ip a l 
sp e ak e rs . M r. A u s tin  is a n  ed ito r , a u ­
th o r an d  one o f th e  a b le s t  s p e a k e rs  in  
th e  S p ir i tu a l  ra n k s . H o w ill bo a t  the 
cam p  d u r in g  th e  w ho le  sess io n . O ther 
sp e ak e rs  an d  m ed iu m s w ill be p resen t.
M iss S a rah  L . A llen  o f  A u g u s ta  is 
tho  g u e s t o f h e r  fa th e r, A . B . A llen , 
J d m e ro c k  S tre e t, for a  lew  d a y s .
Je sse  R osenberg , who rec e n tly  passed  
the  e n tra n c e  e x am in a tio n s  to H a rv a rd , 
h as  been g iven  a  sc h o la rsh ip  w hich is 
eq u iv a len t to free  tu itio n . Mr. R osen­
b e rg 's  friends  a re  esp ec ia lly  pleased 
w ith  h is  success  a s  ho Is the  firs t can 
d id a te  to e n te r  H a rv a rd  d irec tly  from  
R ockland h igh  school.
•5 M
S M IT H —B IC K N E L L .
B lan ch ard  B oynton  S m ith  and  
f re d a  B icknell w ere m arried  a t  
hom e of th e  b rid e 's  p a re n ts , Mr,
M rs. C h arle s  E. B icknell, W ednesday  
m orn ing  a t  5 o 'clock. Rev. W illiam  J. 
D ay  w as th e  o ffic ia ting  c lergym an  
O nly th e  fam ily  w ere p resen t. T he 
couple le ft fo r  B a n g o r on th e  B oston 
b o a t Im m ed ia te ly  a f te r  th e  cerem ony 
an d  sp end ing  th e  w eek  a t  M oosehead 
L ake. On th e ir  re tu rn  th ey  will go to 
th e  B icknell co ttag e , W h eele r 's  Bay, 
fo r a  few  days. T hey  w ill reside a t  27 
E lm  s tre e t. T he  groom  Is one of the 
c ity 's  m ost p o p u lar  y o u n g  m en, now 
rep re se n tin g  h is w a rd  In ho B oard  of 
A lderm en. H e  is a  m em b er of the  firm  
of A. C. M cLoon, w ho lesale  lobste r 
dea le rs, a n d  is ro g ard ed  a s  a n  e spec ia l­
ly sh rew d  an d  cap ab le  y o u n g  b u siness 
m an . T he b rid e  is a  y o u n g  lad y  of ex­
ceeding  a ttra c t iv e n e ss . She h as  been 
for sev era l y e a rs  bookkeeper In her 
f a th e r 's  lu m b er office, a n d  h as  m oved 
p ro m in en tly  in th e  c ity 's  y o u n g er so 
clal set. T he w edding  took m any  of the 
couple 's friends  by  su rp r ise , b u t the  
co n g ra tu la tio n s  will p o u r in none the  
less num erously  and  h e a rtily .
W A R D EN  N O R T O N 'S W ORK.
Som e Im portant C hanges W hich  Have 
Been Made at S ta te  P rison — A G lim pse  
a t S om e N otable C onvicts.
Few  o u tsid e  th e  im m ed ia te  c ircle 
filch deals w ith  th ese  q u estio n s  r e a l­
ize w h a t W arden  B ernes O. N orton  h as  
done for th e  M aine S ta te  p riso n , the  
p riso n e rs  an d  so fo r ,  th e  s ta te —Indeed 
fo r the  w orld a t  la rg e —In w o rk ing  out 
h is  m ethods in th is  prison  “ way uow n
In M aine.”
T h ere  w as a  tim e w hen th e  sole 
th o u g h t seem ed to  be to  m ak e  th e  p r is ­
on such  a  te rr ib le  p lace  t h a t  no  one 
ould ev er d a re  do a n y th in g  w hich 
m ig h t b rin g  him  in Its  sh adow  aga in . 
B u t long s tu d y  of h u m a n ity  an d  its  
problem s h a s  ta u g h t  m en  th a t  th e  only  
sa fe  th in g  to  do is to s tre n g th e n  th e  
a k  p laces In poor f a u lty  h u m an  n a ­
tu re  and  t re a t  the  c rim in a l like  a  hu- 
m nn being even  th o u g h  fo r a  tim e lie 
hu s  m ade a  b ru te  of h im self. I t  h a s  
been found n ecessa ry  to  Iso la te  cases  
of sm allpox , d ip h th e r ia , a n d  s im ila r  
eases of ph y sica l illness in o rd e r  to 
ca re  b e tte r  for th e  p a tie n t  a n d  to sa fe ­
g u a rd  th e  re s t  of th e  c o m m u n ity . So 
Is essen tia l, a t  tim es, to p lace  In se- 
luslon  In d iv id u a ls  who h av e  a  m oral 
n a tu re , te r r ib ly  d iseased . A nd in  m an y  
eases, m oral h e a lth  c an  be re s to re d  by 
p roper tre a tm e n t.  T he g re a t  p a n a ce a  
Is w ork. D u rin g  th e  to u r  of th e  p rison  
th e  guide an d  g u a rd  sa id  "M an y  of th e  
m en would be g lad  if th ey  could  w ork  
every  d ay  in  th e  w eek fo r S u n d ay  is
long for them ."
So m any  th in g s  w hich  once w ere 
fam ilia r  s ig h ts  lh  su ch  a n  in s t itu t io n  
have p assed  aw uy  fo r a ll tim e. The 
lockstep Is no m ore. A s we e n te re d  the  
prison  y a rd , we saw  h a lf  a  dozen m en 
w alk ing  along w ith  q u ite  a  q u ick  s tep  
tow ard  th e  s ta i r s  up  w hich  we m u st 
puss an d  the guar<\ e x p la in ed  to  th e  c u ­
rious, th a t  th is  w as b a th  d a y  a n d  six  
u t a  tim e could tak e  th e ir  h a th . The 
ugly, zeb ra-lik e  s tr ip e s  a re  a lso  th in g s  
of th e  p o s t and  w hile th ere  is a  u n i­
form  It is un  Inconspicuous a s  possible, 
one leg of th e  tro u se rs  b e in g  d a rk  
brow n a n d  tho  o th e r  b lack .
we p assed  th ro u g h  th e  g re a t  
doors, th e  firs t s ig h t  w h ich  s tru c k  the 
eal d ep th s  w as th e  m an  s it t in g  In the 
little  w indow, w hich  com m anded  
view of th e  y a rd , an d  ju s t  above  his 
head  the In scrip tion : "D o n o t sp e ak  to  
the  m an In th is  w indow .” H ero  the  
first realiz ing  sense  of th e  p riso n  ru le s  
im pressed  itse lf  even  on  th e  m ost vo­
la tile  of th e  v isito rs.
A rm ed w ith  th e  p ro p e r  a u th o r i ty , we 
s ta r te d  fo rth  on th is  to u r  of in sp ec­
tion. T he firs t v isit w as to  th e  bake- 
shop. H ere  we saw  D u n b a r  o r E g b e rt, 
so rbcen tly  m ade n o to rio u s  by  his con­
nection w ith  the  C a s tn e r  rob b ery . H e 
h as  been p u t  in  h e re  a s  ono of th e  a s ­
s is ta n ts  and  an y  s tu d e n t  o t  h u m an  
faces m igh t th in k  him  w eak —b u t n ev er 
w icked, fo r h is  fa i r  boy ish  face  is u n ­
m arked  by  an y  tra c e s  of d iss ip a tio n  or 
crim e. T he b a k e r  took  m uch  p rid e  In 
g iv ing  sam ples  of his b read  to  a ll w ho 
wished to ta s te  i t  a n d  th e  Im m acu la te  
c lean liness of th e  b ak e -sh o p  a n d  those 
who w orked In it  w a s  v e ry  n o ticeab le  
Only the n ig h t before th e re  w as H a r r i ­
son cak e  for su p p e r o r g in g erb read  
w ith  ra is in s  In i t  a n d  i t  c e rta in ly  w as
cred it to the  cook.
TH E B U T LE R  A N N IV E R SA R Y
Over th e  H ills  to th e  C ity  Farm ; a S ocia l 
E ven t T old  In R hym e.
L ast M onday w as th e  23d w edding 
a n n iv e rsa ry  of Mr. an d  M rs. A. B. B u t 
ler. In  honor of th e  e v e n t sev era l mem 
bers of th e  F ir s t  B a p tis t  C horal Asso 
e la tio n  g av e  them  a  su rp r ise  p a r ty  a t  
the  c ity  farm , w here  th ey  a re  m as te r  
an d  m a tro n  respec tive ly . T he even ts 
of a n  en jo y ab le  even ing  a re  se t fo rth  in 
rh y m e by  one of th e  " su rp r lse rs ,” w ho 
u n d e r the  t it le  of “O ver th e  H ill to the  
C ity  F a rm ,” w ro te  a s  follow s:
Over tlie hill to tile City Farm they trod their
They^i’fe  S  of the Baptist church, and only 
a few were gray.
They who are "smart anil chipper," .they 
are getting old,
Like iuiaiiv other singers outside the Baptist 
fold.
Over the bill to the City’Farm, they went with 
merry glee—
There were Ossie and Freddie anilKayinond.who 
make a genial three.
There were Susie,and Sadie and Cathie, Ida anil 
Flossie too,
Ada, and Alice, and Helen—a trio that sev 
look blue.
And others Ve must, mention, if we would not 
give offence
They are Lewis, Frank, Minnie and Faith—tho 
Inst two full of sense.
That the "liram aiis Personae" in the little play 
ahead
Were equal to the business, needs scarcely 
be Bald.
What sent these singing peqjde to the City Farm 
that night?
It is an opeii secret
So tight that Brad anil Lizzie did not get a hint 
or elue— , , ,
Brad had the same old clothes on, he had worn 
the whole day through.
see that Brad and Lizzie had been uiarrle 
several years; , ,  , ,
Some three and twenty, so Iwas said, had 
known their smiles and tears.
And this was the anniversary of that eventful
When bride and bridegroom hitched their 
hearts lo  drive along life's way.
, although ut lirst kep
For many years these tw< 
voices in God s pruise
In the sanctuary on liuiiita) 
day
have joined their 
and other special
The choir iiad a notion that it wouldn't he amiss 
Iftliev  recognized the day by givlug them a— 
dish.
When Monday night they reached the hill thait 
overlooks the farm, . . . .
They eaught a sight ot Brad and Lizzie who 
ser e  walking arm inarm .
At least it looked so from the height on which 
the choir stood. , ,
And if ii were not really so, I wouldn't wonder 
if Huy could.
And tlrat is more than can he said of people 
whom we know,
Who jolaed their lives togethef uol so many
Tho arms tLat once were locked In love’s 
suprem e.! pleasure
Are parted far asunder u< 
forever.
v—the love Iras gone
111
uhn
T or-
c and  
H om e 
th e  U nl-
a f te r  noon
The couple a t  the City Farm were taken by 
surprise, , , ,
They looked up at the shouting, and could 
scarce believe their eyes;
Aud Fannie came out laughing at the plight 
she Iiad them in ;
It was she who tixed the matter so the choir 
would surely win.
W eill We had a pleasant evening, and with 
tins 1 11 close my rhyme;
It was a happy circle, and wu had a first-class
For all that best enriches, Brad aud Lizzie have 
oar wishes,
And when we go again, we’ll lake something 
sues.
Sleighs, ca rria g e s , h a rn e sse s  and  
broom s a rc  m ade a t  th e  p riso n  a n d  the 
w ork  done there  is p e rfe c t of I ts  kind  
first en te red  th e  b lac k sm ith  shop 
and  a lm ost the  first p erso n  we saw  w as 
H ands. O t course  he h as  a ll the  m ark s  
of the A frican  race  b u t he Is v e ry  lig h t 
in  color, being  w h a t th ey  call In the  
S outh  a  "yellow  boy" a n d  would be re ­
garded  a s  the type of g o o d -n a tu re . H e 
h as  a n  u n u su a lly  p lea sa n t sm ile  and  
th e  g u a rd  told u s  he w as a n  exception  
a lly  good w orkm an. H e  Is a n  orderly  
w ell-behaved p riso n er a n d  does not 
m ake the troub le  for liis k eep ers  th a t  
F ra n c is  b rings upon them . P o o r fel 
low! he w as even th en  in so lita ry  con 
tlnem ent for a  recen t b reach  of disci 
p llne an d  w as u n dergo ing  th e  "dog- 
hole" rem edy. He h a s  th e  rep u ta tio n  
of being a  cow ard  w'hen he Is faced  b u t 
a  bad m an w hen he h a s  th e  a d v an tag e , 
W hile  we w ere m u ch  engrossed  
s tu d y in g  the w ay F ra n c is  m ade h is es 
cape, som eone sa id  " J u s t  th ere , h au lin g  
th a t  bu ck b o ard  Into th e  shop  Is Chase, 
H ere  Indeed w as a  m an  w o rth  s tu d y  
Ing. A pril 19, 1888, n e a r  th e  U nion  s ta  
tion in  P o r tla n d  he k illed a  g irl  w ith  
whom  he w as ru n n in g  a w a y  fro m  wife 
an d  children . H e  w as ta ll, th in , an d  
w ith  q u ite  a  b it of th e  p riso n  pallor. H e 
d id not ra ise  his eyes w hile we stood 
there , b u t w hen we tu rn e d  to  p a ss  
along, lie raised  the  h eav y  lids and  w 
could see th a t  they  w ere la rg e  an d  
d a rk  and  It seem ed Im possible to 
Hove th a t  he w as a  " lifer."
H e occupies one of tho six  double 
cells and  It is w ith o u t d o u b t th e  m ost 
• ta s te fu l and  hom elike (if th a t  te rm  can  
be used In connection  w ith  su ch  a  
p lace) of any  In th e  p rison . To the un-
I tla ted  the eells a ll look sim ply  like 
sm all holes In a  bed of ro ck  an d  ce ­
m ent. The only lig h t Is a rtific ia l and  
the cell is ju s t  wide enough  to tuke the  
single bunk  or co l u nd  a  c h a ir . In  th is  
double cell of C hase 's, d irec tly  over the  
head of the cot, a  sw eet ch ild ’s  face 
looks out, fram ed  in a  sim ple  m oulding, 
but looking s tra n g e ly  inco n g ru o u s In 
the  m idst of so m uch b lack n ess  an d  the 
m ute  evidences of a  long  h u t unw illing  
s tay . T h e  long c u rls  show  th a t  som e­
one hud looked to i t  th a t  b ab y  should 
have h er very  best a p p e ara n c e  In th is  
p ic tu re  u n d  un the l it tle  sh e lf  th ere  a re  
o th er ch ild ish  faces a n d  a lso  th u t of a  
sw eetfaced  old lad y —pro b ab ly  the
m o th er who h a s  done so m uch lo cheer 
Ills s ta y  here  an d  w hose fa i th  In him  
h as  n ev e r fa ltered . T h ere  Is a  ru g  on 
th e  cold s tone  floor and  th ere  a re  m an y  
books piled on the  boukrack . B lig h t 
pillow s of ro m a n -str ip e d  covering  give 
b rig h tn ess  a n d  all of th is  sp e ak s  so 
s tro n g ly  an d  w ith  su ch  p a th o s  of th a t  
link betw een  the seen  a n d  th e  unseen . 
Even here  love h a s  follow ed th e  m an 
who h as  s tra y e d  fro m  th e  p a th s  of 
r ig h t, fo r "love c an  keep i t s  ow n e te r ­
na lly ."  W hen tile w ish w us expressed  
tu ta lk  w ith  som e of these  life m en, one 
in a u th o r i ty  and  in  a  positio n  to  know  
said : "You would be su rp r ise d  to  find 
th u t every  one (w hen view ed from  his 
own s tan d p o in t)  is un  un w illin g  v ictim  
of the  wiles of o th e rs  o r h a s  fo und  cir-
more than ciito
W. J
jfcl X .  O U R  B I O N B
To AH Point# on Penobscot boy and River
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THC O R IG IN A L  L A X A T IV C  CO$JGHSVRU5»
KENNEDY’S LAXATIVE  
HONEY AND TAR
Mark Down 
S A L E , . .
On O ur F 'am ous
Packard
Low Gut Shoes
Rarm enter's
THE SHOEMAN
A ll ol o u r 13.50 a n d  ?4.00 
P a te n t  Colt, G un M eta l, a n d  
T a n  Shoes,
O n ly  $ 2 .9 2
M isses W h ite  C anvas O xfords, 
s izes 11 to  2,
O n ly  4 9 c
345 MAIN STREET
FOOT OF ELM ST
T A L K  O F  T H E  T U R F
L atest G ossip of the B ig  T rack s Sum m ed - 
U p for Local H orsem en.
T r a m p  S te a m e r  Goes A sh o re
T he firs 
C ircuit ha
R eadvllle , M ass., Aug. 3. 
tw o w eeks of th e  G rand 
e been b r illia n t Indeed. The
W h at a p p ears  to be a  tra m p  s te a m er  
ashore  on the  w este rn  M alcolm  ledgi 
th is  F r id a y  m orning , h av in g  gon 
ab o u t d ay b reak . T he acc id en t w as re ­
ported to D epu ty  C ollector F a rw e ll by  
th e  keeper of th e  H eron  N eck  L ig h t
fa s t  clip se t by  th e  h o rses  a t  D e tro it I D eputy  F arw ell im m edia te ly  notified A. 
w as m ore th an  kep t up  a t  th e  h isto ric  I C. Gay & Co., w ho sen t th e  tu g  Som - 
G lenville course  a t  C leveland , a n d  th ere
Is every  Indication  th a t  th e  rac in g  will
m ers N. Sm ith  to  th e  scene of th e  d is­
a s te r. L a te r  th e  s team er W . G. B u t' 
m an, w ith  th e  scow E velyn  N . T h aw  In 
become h o tte r  and  th e  in te re s t  in th e  ] t0Wi dep a rte  1 fo r  the  ledge, 
h a rn e ss  h orses m ore In tense , u n til th e
clim ax is reached  w ith  th e  "k in g  p in"  
m eeting  a t  R eadv llle ; indeed , th e  th re e  |
New E n g lan d  m eetings, R eadvllle ,
P rovidence and  H a rtfo rd  w ill u n d o u b t­
edly  m ark  th e  h igh  w a te r  m a rk  of th e  I 
G rand  C ircu it tills  season . T he R ead ­
m e m eeting  will open on A ug. 19 and  
will con tinue  five days. T h e  m eeting  
will g e t all th e  best h o rses an d  the 
c rack  tro t te r s  sh ou ld  be r ig h t  on edge j 
when they  reach  the 2.00 tra c k .
The scene of the d isa s te r  Is a b o u t 
e ig h t m iles from  V inalhaven  and  p e r­
h ap s  tw ice th a t  f a r  from  R ockland. 
M alcolm  ledge Is m idw ay betw een  Seal 
Island  and  Wooden Ball Island .
T he  s te a m er  Is pain ted  b lack, h as  two 
m asts , an d  a  sm okestack  am idsh ips. 
Sm oke w as pouring  from  the funnel. 
T he cra.ft did not ap p ear to be b ad ly  
d am ag ed  and  it w as believed a t  V lna l- 
h av en h av e n  th a t  she m ight be floated 
a t high  tide  th is  noon.
H av in g  the red  b a n n e r d ro p  In his 
fuce th ree  tim es in one d ay  Is a  new  ex­
perience for T ra in e r  E d Geese, b u t th a t  
Is w hat happened to  the  " s ile n t  m an "  
the  first d ay  of th e  C leveland  m eeting .
W hen the season  opened I t  w as free ly  
red lcted  th a t  th e  m an from  T ennessee  
would have tlie  m ost successfu l seaso n  
n his long c a re e r  a s  a  G ran d  C ircu it 
d riv er, b u t a t  th e  s ta r t  th in g s  h ave  
broken bad ly  fo r him . The g re a te s t  d is ­
a p p o in tm en t w ith  w hich th e  s ta b le  h as  
m et Is th e  f a s t  g reen  tro t te r  H ig h b all, 
for w hich the  w ealth y  M em phis h o rse ­
m an, F ra n k  Jones, pa id  $17,500 In the 
early  sp rin g  w ith  th e  belief th a t  the  
geld ing  had  all th e  rich  fu tu r ity  ev en ts  
a t  h is  m ercy . The g e ld in g 's  decisive 
d e fea t a t  L ib e rty v ille  and  C leveland  by
th e  C alifo rn ia  speed m arvel, Sonom a 
G irl, and  h is w ith d raw a l from  the 
Cleveland s ta k e  la s t  w eek on acco u n t 
of lam eness m ak es h is  ch an ces  of w in­
n ing  back  his p u rch ase  p rice  th is  sea-  I w h e n  n ch ild  d o n 't  k n o w  w h a t else  
eon look a  b it d o u b tfu l; how ever, h is  (o do it p u ts  ln  „  Ht |r r in g  tim e  n t w ant- 
lam eness Is sa id  to be of a  tem p o rary  [n w ll|lt lt c a n -t  get 
n a tu re  an d  he m ay  y e t  m ak e  good. 1
who in sis t th a t  th e  speed o t  o u r ho rses 
not Im proving.
fine of the  fe a tu re s  of the  Old H om e 
week m atinee  a t  the  F ra n k lin  F ield  
speedw ay, B oston, M ass., la s t  week 
w as the w onderfu l speed show n by the 
22-year-old t ro t tin g  gelding, Tom  D rew , 
th a t  won one o t th e  q u a r te r  m ile h e a ts  
In 30 3-4 seconds, a  new record  fo r the  
speedw ay. T he  old fellow looks none 
th e  worse fo r his age and  has  a s  m uch 
speed ns he ev er had, though  of course  
he can n o t c a rry  l t  a s  far.
The p acer H idalgo  se t a  new  m ark  
fo r a  m aiden  h a rn ess  p e rfo rm er w hen 
he won th e  second h ea t of th e  2.13 pace 
a t  C leveland In 2.04 1-4, and  a t  t h a t  
ms b ea ten  In the  race  by th e  b lack  
m are  R eproaches 2.04 1-2, w ho also  
s ta r te d  th e  season  w ith o u t a  record. 
O nw ard  2.25 1-4, one of the  v ery  g re a t ­
e s t sons of G eorge W ilkes, g e ts  an  a d ­
d itio n  to  his 2.10 tro ttin g  lis t In th e  bay 
m are  M a rg a re t O., who acqu ired  a  rec ­
ord of 2.09 1-4, In tho th ird  h e a t  of th e  
2.22 tro t  a t  C leveland.
PERT PARAGRAPHS.
I .ln rs a re  o ften  e x p e rt ju g g le rs  of 
figures, how ever.
A hom ely m an  Isn 't  n ecessa rily  fond  
of hom e.
M A R IN E  M A T T E R S .
ls
No ev en t a t  the  C leveland  m eeting  
c rea ted  m ore In te re s t am ong  New  E n g ­
land  horsem en th an  th e  3 -year-o ld  race  
a t  C leveland. W hile th e  p u rse  w as for 
$750 only th e  fa c t  th a t  am o n g  th e  s ta r t -  | perspective, 
e rs th ere  w ere a  n u m b er o f y o u n g s te rs  
th a t  a re  to rac e  in th e  H o rse  B reed er I T he b ig g est bore of th em  a ll Is th e  
fu tu r ity , th e  f irs t o f th e  big ev en ts  of one w ho m akes n h a b it o f d ropp ing  In 
the  y e a r  fo r 3 -year-o ld  tro tte rs , m ade in fo rm ally , 
th e  outcom e of m ore th a n  usunl m o­
m en t to  New E n g lan d  horsem en. T h ere  
is no d o u b t t h a t  th is  Is to  be a  g re a t  
y e a r  fo r th re e -y e a r-o ld  tro t te r s .  The 
w ay th e  y o u n g s te rs  h ave  been  show ing | 
in th e ir  w ork  h as  show n th is, b u t 
one w as p rep a red  fo r th e  sen sa tio n a l I 
fa s t  tim e th a t  w as m ade by the w inner 
a t  C leveland, T hough  rec e n t rep o rts  
from  th e  s ta b le  of L on M cD onald gave | 
g low ing a cco u n ts  of the  speed th a t  
d a u g h te r  of J a y  T im e, o u t  of the  dam  I 
of the fa s t  t ro t tin g  m are  Belle K u se r 
2.08, h ad  been  show ing, few  w ere p re-
F org iveness is larg e ly  a m a tte r  of
M an h as  n ev e r been  ab le  to u n d e r­
s ta n d  w om en, un d  th a t 's  w h ere  tho  
g r a f t  com es In.
A n u n d e rta k e r  by  any  o th e r  nam e 
w ould  be ju s t  a s  glum .
An ag g ress iv e  d isposition  Is ac tive ly  
s tim u la ted  by lack  of size  in  th e  o th er 
fellow .
D o n 't  critic ise  an o th e r’s co n d u c t till
p ared  for th e  sen sa tio n a l race  th a t  th e  you linve been  In th e  sam e  s itu a tio n  
filly p u t  up a t  C leveland, w here  she d e - |  y o u rse if u „ j  th en  th e  ch an ces  n re  th a t  
you w ill w a n t to  renlg.
T h e  first th in g  you no tice  a b o u t som e 
people Is th a t  th e ir  voices a re  no t con­
s tru c te d  for s in g in g  lullubies.
g ra n ite  w are  and  here, fo r the  firs t 
tim e M em orial D ay, th e  m en cam e to 
th e  tab le  an d  sa t  down to g eth e r fo r 
th e ir  m eals. P e rh ap s  th e  m ere th o u g h t 
of th e  loneliness-o f e a tin g  alone ln a  cell 
would n o t Im press the  a v e rag e  m ind 
bu t su re ly  a  lit tle  genuine reflection 
m u st m ak e  an yone  feel the  h um aniz ing  
Influence w hich  come from  m eeting a t  
tire tab le  th re e  tim es a  day . W e a l­
w ays say  we know  people b e tte r  and  
like th em  b e tte r  for hav in g  broken 
b read  w ith  th em  and  a ll who have 
tried  th is  p lan  a re  convinced  of th e  Im­
p ro v em en t over the  old ways. T here 
h as  been  praet-lcally  no trouble even 
w hen  th e re  a re  a s  m any  as  400 to  s it  
dow n an d  th e  larg e  m ajo r ity  seem  to 
ap p re c ia te  w h i t  Is be ing  done for them  
E ven  If th e  b e tte r  n a tu re  be stlm u  
la ted  in  on ly  one or tw o th ere  
g ro u n d  fo r s a tis fa c tio n , for each
w o rth  sav ing . T hey a re  d ear to  some 
one, o r h ave  been, an d  the happ ier we 
are , th e  m ore we owe to those who 
h av e  m issed  th e  w ay.
W e saw  a  young  bloodhound w hich Is 
being  tra in ed  fo r the  w ork  which we 
t ru s t  th ey  m ay  no t h av e  to do, and  
found lt  a s  f rien d ly  a s  a n y  o rd inary  
dog would be, w hen his age. H e d id n 't  
seem  to rea lize  th e  g re a t  responsib il­
ities w h ich  m ig h t re s t  on him  late r.
I t  w as a n  a fte rn o o n  well spent, fo r lt 
p roved  th a t  a t  lea s t th e  p lan  Is rig h t 
for i t  is baaed  on th e  effort to m ake 
b e tte r  in s te a d  o t  w orse, those charges 
w hich m u s t for a  tim e be res tra in ed . If 
the sm a lle r  In s titu tio n s  a re  a fra id  to 
m ake  rad ic a l c h an g es  w hich seem  to 
m ean  so m uch, le t  th em  w a tch  the re ­
su lts  a t  T h o m asto n  w here  a  m an w ith  
a n  ev id en tly  g re a t  h e a rt, w ith  a  fellow 
feeling  fo r  m an k in d , h as  his m ercy 
tem pered  w ith  Justice  an d  y e t holds 
firm ly  ln h and  those com m itted  to his 
care.
M ary  B. K endall,
In  P o r tla n d  S u n d a y  Times.
T R O T T IN G  O STRICH  FOR THE FAIR.
W onderfu l B ird T h a t Can S tep  In a-zo—  
A a .13 C lass Oa R acing Card.
fea ted  a  s tro n g  field of y o u n g s te rs  in 
th e  rem a rk a b le  tim e, fo r so ea rly  in  th e  
season , of 2.13 1-4 and  2.11 1-4, w ith
speed in reserve. The b a y  filly, B on»le 
W ay, by  P e te r  the  G re a t 2.07 1-4, dam  
N ow aday 2.14 1-4, In the  s ta b le  of C. W . 
L assel, W hitinsv ille , M ass., drove ou t 
the  w in n er ln  th e  second h e a t. Bonnie 
W ay w as b red  by  the la te  J . M alcolm 
F o rb es  and  Is a n o th e r  re fu ta t io n  of the 
fa s t  d isa p p e a rin g  Idea  t h a t  l t  Is not 
possible to b reed  ju s t  a s  m uch early  
and  ex trem e  speed In th is  section  of the  
c o u n try  as  elsew here.
T hough  Ills h o rses  w ere w intered  
am ong  the snow  d r if ts  of N ew  H a m p ­
sh ire , W a lte r  Cox is h o ld ing  his own 
w ith  th e  e ra c k  G rand  C ircu it d riv e rs  in 
sp ite  of th e  fac t th a t  -lie h a s  had  his 
sh a re  of th e  m ishaps t h a t  a re  a lw ay s 
to  be expected  by a  rac in g  s tab le . H is 
$10,000 p acer, J e rry  B., h a s  been  la id  up 
w ith  a  bad  knee, h u t i t  Is th o u g h t th a t  
he w ill sooii be ln  sh ap e  to  do b a ttle  
fo r the  rich  s ta k e s  in w hich  he Is e n ­
tered. W a lte r  Is no t one of tlie  kind  to 
o v e res tim a te  h is  horses, an d  h is m any 
a d m irers  u re  confident th a t  h is  s tab le  
will be even m ore in  ev idence from  th is
A n e t t i n g  o s tr ich  w ith  a tra c k  record 
of 2.20 Is th e  m ost recen t a ttra c t io n  se 
cu red  by Gen. M gr. A. S. F ield  fo r the 
E a s te rn  M aine s ta te  fa i r  th e  la s t we 
of A ug u st. T he  c o n tra c t  w as received 
hy M gr. F ie ld  on M onday from  W ll 
llam  W . L ord , m an a g e r  of an  o strich  
fa rm  in  T am p a, F la . To say  th a t  the 
a p p e u ra n c e  of a n  o s tr ich  driven  In a 
speed  w agon, rac in g  a g a in s t  tro ttin g  
h o rses ,an d  a lso  b a reb ack  rid in g  exh ib i­
tio n s  on th e  big bird, will d raw  big 
crow ds to  M aplewood purk , Is to ex­
p ress lt  m ildly.
" I t 's  th e  b iggest a ttra c t io n  
o ffer,"  sa id  M gr. F ie ld  on T uesday . 
"W e h ave  secured  Mr. Lord a n d  his 
o s tr ich , F lee tfo o t, a t  a  big expense and 
we feel su re  th a t  nobody will feel d is­
a p p o in ted  w ith  th e  exh ib itions of the 
b ird ."
A ccording  to the  c o n tra c t w ith  Mr 
F ord , F lee tfo o t will give five exliihl 
lio n s  dally . H e t«lll he h itched  in to  a 
speed w agon, and  paced  by a tro ttin g  
horse , will go th ree  h a lf  m ile races 
dully . In  ad d itio n  to th is  th ere  will al 
so b e  tw o b a reb ack  rid in g  exhibitions. 
T lie  o str ich  Is a  big one, and  s tan d s  
n e a rly  e ig h t fee t h igh , w eighing 400 
pounds.
M gr. F ield  ann o u n ced  T uesday  th a t  
a n o th e r  ev en t Is to  be added to tile ra c ­
ing  ca rd , l t  will he th e  2.13 class, for a 
p u rse  of $250, u n d e r th e  sam e condi­
tions a s  govern ing  th e  o th e r  races. Tlie 
day  of tills  rac e  h a s  not y e t been set, 
hu t lt  will he ann o u n ced  la te r. Several 
good horses h av e  a lre a d y  been entered .
A crew  of m en b eg an  w ork T uesday
Hod Read A bout T hem .
‘You say  you p re fe r  co u n try  g i r l s ? ’ 
"Yes: they  h a v e  su ch  sw e e t s im ­
p lic ity .”
“Do they , Indeed?”
"Anil n re  so u n so p h is tica ted .” 
"R ea lly ?  Say, you h a v e n 't  been  ln 
th e  c o u n try  lntely. T h o  fa rm e r 's  
d a u g h te r  th ese  d ay s  Is a  g ra d u a te  o f  
a t  lea s t one u n iv ers ity , a  m usic  col­
lege a n d  a school of ac tin g . You h av e  
to  go to th e  c ity  for y o u r sw ee t s im ­
plic ity .”
A Sad Blow.
The q u estion  Is, will h is to ry  rep ea l I 
Itse lf?  A y e a r  ago  a t  th is  tim e the 3- 
y ear-o ld  co lt Guy B ingen  s ta r tle d  the 
tro ttin g  w orld  by t ro t tin g  a  m ile ln |
12 3-4 ln a  race , a n d  im m ed ia te ly  
was p red ic ted  th a t  he h ud  the fu tu r ity  I 
s ta k e s  a ll won, h u t he broke dow n in 
th e  flre t b ig  s ta k e  of th e  season , th a t  
n t R eadvllle , Ju s t a t  th e  tim e w hen the 
big m oney w as ln s ig h t. I t  Is to he 
hoped th a t  L on M cD onald 's  filly Bell 
Bird will h av e  b e tte r  luck , b u t lt  would 
be foolish to  concede, u s  som e of M c­
D onald 's frie n d s  a p p e a r  to be doing, all 
the  big fu tu r ity  e v e n ts  to  th e  g ra n d ­
d a u g h te r  of J a y  B ird. T h e re  a re  tlie |
nsu tlonul tw o -y ea r-o ld s  of las t 
to he reckoned In and  th en  tile c rack  3- 
ycar-o ld  of th e  y e a r  m ay , u s  h as  o ften  I 
happened, he one th a t  hue been k ep t I 
well un d er cover un til tile tim e the big | 
m oney Is In sight.
B
BV JOVE? 
-,THATb „ .  
'J V r o o B A g W
.-um siaiices too m uch fo r h im  lo over- llJurn| ll|f a l  , | Je A ud ito rium  in p u ttin g
come
A tiny  k itte n  w hose eyes w ere sc a rc e ­
ly open, s a t  qu ietly  beside a  cell door 
and  the g u a rd  sa id  it w as on  o rp h an  
and  h ad  been ad o p ted  by  one of th e  
m en who w as serv ing  a s  fo s te r  m other. 
A ny th ing  to pet a n d  love, seem s to be 
a  -p art of every  n a tu re . One of the 
women h as  a  c a n a ry  w hich  g ives h er 
g re a t  com fort and  yet sh e  Is " in  fo r 
life."
As we en tered  one of the  co rridors, 
sev era l of those m ore fa m ilia r  w ith 
prison  custom s could not rep re s s  a n  ex­
c lam a tio n  of a s to n ish m e n t fo r here 
were the  ev idences of a n  Innovation  
which would seem  s ta r tl in g  to those 
who w orked u n d er the  old rygim e. The 
long tab le  w as se t w ith  its  p re t ty , clean
th a t  spacious -building in read iness for 
the ex h ib its  th ere  d u rin g  th e  fa ir. Maj. 
It. G. Rollins, a lth o u g h  not hold ing  the 
office of su p e rin te n d e n t th is  y ea r a t  his 
own req u est, w ill co n tinue  to have 
ch arg e  of tlie le ttin g
overseeing  the  genera l 
b ib its.
Jths
K e n n e d y 's  L a x a tiv e  Cough Syr 
g en tly  upon th e  bow els and  el« 
whole sy s tem  of coughs and  c 
p ro m p tly  relieves iiitlam niaiio i 
th ro a t an d  a lla y s  irr ita tio n . Sold by 
| Wm. H. K ittredge.
C A B T O H I - A . .
Eear. He
<4
Sch .' D o n n a  T. B rig g s  sailed  T h u rs­
d ay  fo r S tock ton  to load lu m b er for 
New York.
Sch. Alcyone, H u n tley , sa iled  T h u rs ­
d ay  from  E ag le  Q u arry , S t. George, 
w ith  p av in g  fo r N ew  York.
Sch. A nnie B, M itchell sa ils  to d ay  for 
H u rr ic a n e  to  load p a v in g  fo r  N ew  
York.
Sell. C a ta w a m te a k  sailed  F r id a y  
from  E ag le  Q u arry , St. G eorge, w ith  
pav in g  for New York.
Sch. W m. M athew son is c h a rte re d  to 
load pav in g  n t S w an 's  Islan d  fo r New  
York.
Sch. W aw enock, A nderson, Is c h a r t ­
ered  to load lu m b er on th e  M a tta p an i 
riv e r  V irg in ia  for S ta te n  Islan d , lum p 
sum , p. t.
Sch. T helm a, Spofford, Is c h a rte re d  to  
load coal a t  P h ila d e lp h ia  for B angor.
Sch. E liza  L ev en sale r Is c h a rte re d  to 
load stone a t  P le a sa n t  R iv e r fo r  P h ila ­
delphia.
Sell. M. V. B. C hase Is c h a rte re d  to 
load Ice on the  K ennebec fo r  New 
York.
Sch. W a rn e r  Moore, C rockett, is 
c h a rte re d  to load lu m b er a t  C harles ton  
fo r New  York.
Sch. A bbie B ow ker sailed from  N ew  
York T u esday  for York, Me. w ith  coal.
Sch. M aggie E llen  sailed from  N ew  
York T u esd ay  fo r W est E v e re t t  w ith  
coal.
Sell. D. H ow ard  Spear, W ilson, sa ile d  
from  N ew port N ew s th e  4th w ith  coal 
fo r Jacksonv ille .
Sch. B enj. C. F r ith  a rr iv e d  a t  P o r t  
Royal th e  6th fo r New  Y ork  w ith  coal.
Sch. E d w ard  R . H all, H u n t,  a rr iv ed  
n t D elaw are B re a k w a te r  th e  6th from  
K ennebec w ith  ice fo r  W ash in g to n .
Sch. M ary  E. L ynch, a rr iv e d  a t  New  
York th e  7th from  S to n in g to n  w ith  
stone.
Sch. Jo rd a n  L. M ott, T orrey , sa iled  
from  N ew  L ondon W ed n esd ay  from  
New York w ith  coal fo r B elfast.
Sch. Geo. H . M ills, W hitm ore , sa iled  
from  New  London W ed n esd ay  from  
New Y ork  w ith  coal fo r Som es’ Sound.
Sch. J. S. L am p h rey , T hom as, sa iled  
from  N ew  York T h u rsd ay  w ith  c lay  fo r 
P o rtlan d .
Sch. A da J . C am pbell a rr iv ed  a t  
E x e te r  T h u rsd ay  from  N ew  Y ork w ith  
coal.
Sch. Jo h n  J. P e rry , L ane, sa iled  from  
Salem  W ed n esd ay  fo r R ock land .
Sch. C aroline G ray , T o lm an, sa iled  
from  B a ltim o re  W ed n esd ay  for P o r t ­
land w ith  g ro u n d  o y s te r  shells.
Sch. M etlnlc, N elson, a rr iv e d  a t  V ine­
y a rd  H a v e n  W ed n esd ay  w ith  s to n e  
from  V in a lh av en  for N ew  Y ork.
Sch. J .  R . Bodw ell a rr iv ed  a t  V ine­
y a rd  H a v e n  W ed n esd ay  from  N ew  
York w ith  coal fo r  W iscasse t.
Sch. H e rb e rt L . T a f t  a rr iv ed  a t  V ine­
y a rd  H a v e n  W ed n esd ay  from  B a ltim o re  
w ith  coal fo r  Boston.
Sch. W m . Cobb a rr iv ed  a t  W ash in g ­
ton  W ed n esd ay  from  Red B each  w ith  
p las te r.
Sch. M errill C. H a r t  w as ru n  in to  on  
th e  H u d so n  r iv e r hy a n  u n k n o w n  
s te a m  y ach t, th e  6th. T h e  stem , bow ­
sp rit, flying jlbboom  a n d  a ll  th e  h ead - 
g e a r  a tta c h e d  w as c a rried  aw ay .
‘W as  he h it ln th e  W all s tre e t  flur- 
CJ'?”
"W ell, I shou ld  say  he w as. I ll s  fo r­
tu n e  m elted  aw a y  like u f a t  bluffer 
w h en  th e  policem en u re  co in ing .”
T h e n  ho w ill huvo to  econom ize In 
h is  w ay  of liv ing .”
'H e  will th a t. W hy, he had  p lanned  
to  buy his d a u g h te r  a duke , an d  now 
she  w ill h ave  to  be sa tisfied  w ith  
plu ln  A m erican .”
T he b lack  tro t tin g  m are , L o ttn  2.0’» I 
1-4, th u t won a t  b o th  D e tro it an d  | 
C leveland, had  n o t even  been  heard  
up to the tim e th a t  she  cam e in to  I 
prom inence a t  the  sp rin g  m eetings by | 
ilc f ta tin g  J . A. C ra b tre e ’s  m are  P iin -  
ceen, th a t  w as saved  o v e r  from  la s t  I 
y ea r and  h eav ily  s ta k e d  in tlie big 
tro ttin g  ev en ts  th is  season . Mr. C ra b ­
tree  w as so m uch im p ressed  w ith  tlie | 
m are  th a t  lie paid  a  long p rice  fo r her 
and  so f a r  a t  lea s t she h a s  justified  ills | 
e s tim a te  of h er w o rth . T lie m are 
know n a s  L ady  T h is tle  a t  the  tim e th a t  I 
Mr. C ra b tre e  p u rch a se d  her, b u t he 
tho u g h t so well of h er th a t  he changed  
her nam e to  L o tta , In honor of his s is ­
ter, tlie well know n a c tre ss , and  th e | 
m are h a s  a lre a d y  becom e a  prim e fa 
v o rite 'ttd th  the  h a rn e ss  rac in g  world.
A t las t a cco u n ts  th ere  were 26 t r o t - |  
ters  eligible to the  M assachus 
stiUie, the  fe a tu re  ev en t of th e  R e a d - | 
villa G rand  C ircuit m eeting . T here  
p ea r to be p len ty  of o w n ers  who do not | 
scare  easily .
H enry  T ite r, th e  tra in e r  of tlie $15,0ou| 
colt, Blue H ill 2.15 3-4. h as  been a  «iEc 
in 2.13 w ith  the  f a s t  son of B ingen an d )  
say s  th a t  he will n o t d riv e  him  fas  i t  i 
th an  th a t  before  the  co lt s ta r ts  in tin 
H orse  B reeder s ta k e  a t  R eadvllle 
w hich is h is  HrsC engag« rnent.
T he p ro m in en t New E n g lan d  st.ihl 
th a t  u re  go ing  th ro u g h  the G rand  
cu ll a re  c e rta in ly  m ak in g  a  c re d lta b h  
show ing. A m ong those  th a t  have been 
g e ttin g  inside th e  m oney w ith reguli 
ity  a re  those of W a lte r  Cox, Doi 
Donald, C. W. I^assell. S e n a to r  W hi 
i nvy and  J . A. C rab tree . Several 
stab les  will join in th e  "b ig  line' 
fore the  horses re a d )  Readvllle. If th 
tro t te r s  keep up the clip  th a t  th«
•e t the first p a r t  of the  seas 
th ro u g h  th e  y ear th ere  wili b 
ad d itio n s  to the J Vfc c lass  that 
h as  been to the 2.10 list d u r in g  a 
\ivUs season , and  s till  th ere  a)
R E SC U E D  P O W E R  BOAT.
Dr. E. C. T ru e  of A u b u rn  In Ills y a c h t 
th e  "W insom e,” w hile re tn rn ln g  from  
R ockland W ednesday , rescued  th e  r a c ­
ing m o to r b o a t "W inn ie  K " w hich 
s tru c k  a  ledge an d  w as sink ing . T he 
"W in n ie” w as b each ed  a t  P e r t  Clyde. 
T he d isabled  b o a t w a s  sa v ed  fro m  In­
s ta n t  lutes by h e r double b o ttom . H er 
o w ner is W . C. K n lghf, B oston, a  hotel 
m an ag er. He w a s  bound for H o te l 
S am oset a t  R ock land . T he "W in n ie” is 
50-horse pow er e ra f t.
R ock land  H igh  p lay s  Cam den on th e  
B ro ad w ay  g ro u n d  S a tu rd a y  a fte rn o o n  
a t  2.30. T ho C am den boys have been 
p lay in g  s te a d ily  since school ended, an d  
hope to s tea l a  m arch  on R ockland.
Still Untam ed.
B efore the glorious day arrives  
W e try to m ake It clear
T hat by the aid of tho police 
W e’ll have less noise th is year.
W e post our proclam ations h igh  
W here ho who runs m ay read,
To let the sm all boy understand  
Just w h at wo w ill not need.
W e tell him lie should s it around 
W ith people quite sedate
And hear the D eclaration  read 
And that w ay celebrate.
W este ll him, but wo m ight as w ell 
R eserve our strong advice,
B ecau se the kind we have in mind 
Don't cu t w ith  him  m uch ice.
I f  young A m erica has read  
H is h istory aright,
H e know s that noise should be on top
•And silence put to flight.
B y right of birth he Is assured 
That shooting  is ids trade.
It a lw ays bus been clear to him  
T hat’s why the Fourth w as made.
A s long. I reckon, as tlie race 
K eeps turning out sm all boys
W ho have the sm allest speck  o f grit 
So long will we have noise.
They’ll light a few the day before 
T«» get tilings started  rigid
A m i k e e p  it lively all tlie  day 
And far into the night.
Relieved the M onotony.
“ D on’t you ev er h av e  any  exelt< 
inent here, uncle?” ask ed  the young 
m an from  the city  w ho w as looking 
th e  v illage o ver for th e  lirs t tim e, but I
t w ith  the  in ten tion  o f buying  it.
’E x citem en t?  I shou ld  say  we do. 
Ju s t  lots of it. T here  w us u team  rau  
ay  la s t su m m er r ig h t  dow u th e  
m ain  s tre e t, and  only lu st w eek th e
tra in  w us four ho u rs  lu te ."
VIOLA PO W D E R S .
T he m o th e r s  help, an d  ch ild rens
ft Lend, proven th ro u g h  th ir ty  y ea rs  
A sk your neighbor. 67tf
Possible Acci­
dent.
“ W h a t is th e  
m n tte r  w ith  th a t  
balloon, it Is c u t­
t i n g  up  such 
q u ee r a n tic s? ”
“ i fa y lie  It w as 
filled w ith  lau g h ­
ing  'g as  by m is­
tak e ."
You Doubt It.
A. man m ay sm ile and sm ile und be 
A villain  more or less.
B ut if a wumun sm iles Is she 
T herefore a  v llla lness?
N othing F or Them .
"H e  has  been  given  up by th e  doc- 
to is .”
“ 1'oor m uu! Is Ids tuouey all g o n e ? 1
| I suffered  fo r y e a rs  tro m  Indigos- |
; tlon  a n d  gen e ra l d is tre s s  o t  th e  i 
! s tom ach  u n til  a t  th e  ad v ice  o f m y j 
I fam ily  p h y sic ian  I b eg an  to  u se  , 
i W lg g in 's  P e lle ts. I t  g iv es  me | 
| p leasu re  to  s ta te  to th e  pub lic  t h a t  | 
I a f te r  th e  first few b o ttle s  I w as en- i 
| tlre ly  cured .
I MRS. M. S. CU N N IN G H A M , | 
| 23 O rien t S tre e t, |
, tf«7 Roukland, Me. ,
K Eor Indigestion.* XO Vt <  Relieves sour .totna h, 
jaloiUiiit-Dol the h e a rt D ije su  what yea eat.
NEW  YORK
C L IP P E R
18 T H E  Q R E A T E 8 T
THEATRICAL A SHOW -APER
IN  T H E  W O R LD .
$4.00 Per Year. Single Copy, 10 C's.
XbbUJSD WEEKLY. •
Sample Copy F ree.
FRANK QUEEN PUB. CC. Ltd ,
I'l'ULlsUFKs.4; W. Zoju a i„  Jlxsr tvs*.
F T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  s S A T U R D A Y , A U G  I S  T IO, li»o
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Copper B row n  
1 C opper V e r d e ..............
h a v e  been w id e ly  ad vertised  in  the  le a d in g  m a g a ­
zines as th e  correct house p a in tin g  colors fo r 1007
W e a re  p leased  to a d v ise  you th a t  you 
la sh io n a b le  co lo r sh ad es  in
can  o b ta in  th ese  |n e w £ a n d
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
A Color Card WUI Be Sant On Application
S IM M O N S , W H IT E  & CO.
RO CK LA N D
ANTHRACITE PEA COAL
$ 5 . 0 0  P e r T o n
Tltis size Coal is som eth ing  N ew  on th is  m a rk e t b u t is 
used  to  a very large e x te n t in the  la rg e r c ities. W hile  
the  price seem s sm all we can assure you th a t  th e  q u a lity  is 
first class. W e are  booking orders for any  am o u n t for a 
lim ited  tim e.
THORNDIKE &  HIX Inc.
Telephone 533-4
COAL BUYERS, ATTENTION
I  have ju s t received a cargo of
Veri-Best 
Pea Coal
W hich I am selling at
$5.00 per Ton, delivered
I t  is largeriize , well prepared, and a m ighty good trade. Investigate 
it, U d  save money. O ther sizes o f  V eri-best Coal at Bottom 
P rices.
D o n ’t wait for Coal to advance before buying
FR E D  R. S P E A R
5  P a r k  S t r e e t
HAVE JUST DISCHARGED 
a jb a r g e  l o a d  o f ...........
C O A L
EGG STOVE and NUT S IZES
W e are now  prepared  to  de­
liver it  to  any  p a rt of the  c ity  
in  ton  lots s tric tly  for cash a t
$ 6 . 5 0  a Ton
In  less th a n  ton lots, $7.00 per 
ton . T h is  is the  low est coal 
has been for years.
A Word to the Wise is Sufficient
M . B.&C.O .PERRY
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
B u rn  th e  B est
D U T C H  N E C K .
Mrs. A ln ieda G ruy , F ra n k  G ray  and  
Miss M abelle G ra y  of W estboro. M ass., 
and  P e rcy  S. G ra y  of W ash ing ton , D. 
C., a re  a t  M rs. E ls ie  H a v e n e r’s.
A t th is  tim e, o w ing  to the  presence 
of so m an y  s u m m e r people, o u r grocery 
firm , S. O. W a lla ce  & Son, h ave  a ll they  
can  a t te n d  to .
C ap t. B enj. H . G ross, who Is p a s t  the  
th ree  score a n d  ten  m ile stone, w as the 
tirst m an In th is  p lace  to g e t his hay  
housed, an d  th is  is no t the  only sp o rt 
In w hich C apt. G ro ss  excels.
W illiam  C o tto n  of New  B edford, 
M ass., h as  Joined his fam ily  a t  th e ir  
su m m er residence here.
Mr. and  M rs. P a tr ic k  L enene and  
th ree  ch ild ren  of B aldw insville , M ass., 
a re  a t  Roscoe D. W ln ch en b au g h ’s,
M iss Isadore  Jack so n , who has  been 
spend ing  a  m o n th  a t  P o r tla n d , h as  re ­
tu rn ed  home.
Mrs. B essie R ichardson  of P o r tla n d  
a t  H . B. S ta h l's .
C has. F o re s t  of M assach u se tts , who 
is been a t  J .  G. W ln ch en b au g h 's, has 
gone to Togus.
B u rn es  B ros. Ilnd p len ty  of w ork w ith 
th e ir  new b oat. A lm ost an y  d ay  they  
m ay be seen  w ith  a  load of sum m er 
people going to F rien d sh ip  o r the  o u t­
lying islands.
M iss A d a  W a ltz  o f  N o r th  B erw ic k  Is 
at h er su m m e r  h o m e here.
W A S H IN G T O N  L E T T E R .
(From Ovr Regular Correspondent.)
W ash in g to n . A ug. 7.—U ncle Sam  Is 
fac in g  a  pecu lia r cond ition  In h is  p ro ­
secu tio n  of the  p ow der tru s t ,  action  
a g a in s t w hich Is be ing  tak en  a t  W il­
m ing ton , Del. I f  th e  b ig  tru s t ,  to use 
th e  v e rn a c u lar , is " p u t  o u t of bu si­
ness."  It will leave  th e  go v ern m en t In 
so rry  shape. B o th  th e  n av y  a n d  the 
co ast a rt i lle ry  a re  in  the g re a te s t  need 
of pow der, and  th e  p la n ts  of th e  co r­
p oration  a t  the p rese n t tim e a re  in ad e ­
q u a te  to  supp ly  th e  dem and, b e in g  able 
to m ak e  on ly  a b o u t 32,000 pounds of 
sm okeless pow der p e r day . A firs t c lass 
b a ttle sh ip  c a rr ie s  a b o u t 75.000 pounds 
of th e  explosive, a n d  If it should  have 
occasion to  use a ll o f Its guns, th is 
a m o u n t would he disposed  of In less 
th a n  h a lf  an  hour. T he pow der qu es­
tio n  is a  serious one w ith  th e  govern ­
m ent, and  recen tly  a  Joint a rm y  and 
n av y  board  rep o rted  th a t  th e  g o v e rn ­
m ent, to be in rea d in e ss  for w ar, should 
h ave  on h an d  a  reserve  of m ore th an  
30.000.000 pounds. T h u s, it will be seen 
th a t  th e  a d m in is tra t io n  Is com pelled to 
"sp eak  so ftly ,” w hile  a t  the  sam e tim e 
It Is d e te rm ined  to  “ c a rry  the  big s tic k ’ 
a n d  use it.
D ip lom atic  c irc les  a re  d iscu ssin g  the 
learned  a rtic le  In T he  F o ru m  w hich 
w as c o n trib u ted  by  B aron  Speck von 
S tern b erg , the  G erm an  A m bassador. Il 
h as  to do w ith  th e  su b jec t “ E d u ca tio n  
and  G o v ern m en t."  an d  d iscu sses  the 
g rea t im p etu s  len t to  U n ited  S ta te s  
com m erce by A m erican  colleges and  
u n iv ers ities . T h e  G erm an  A m b assad o r 
Is a firm  be liever in education , and  es­
pecially  a lo n g  lines th a t  will ad v an ce  
the  honor an d  p res tig e  of th e  nation  
A lthough  n a tu ra lly  not a  c itizen  of the 
U nited  S ta te s , an d  the official rep resen ­
ta t iv e  of a  pow erfu l g o vernm ent, the 
A m b assad o r Is a  h e a rty  su p p o rte r  of 
the  G eorge W ash in g to n  U n iversity  
m ovem ent, w h ich  Is en deavoring  to 
p lace th a t  in s titu tio n  in the  position  of 
th e  ty p ica l A m erican  “ fin ish ing  school" 
—a n  In s titu tio n  a t  w hich g rad u a te s  
fro m  o th e r  colleges and  un iv ers ities  
m ay  specialize  in lines th a t  will be of 
especial benefit to the  U nited  S ta te s  
g o v e rn m en t a n d  to  scientific w orld in 
g en e ra l. H e rec e n tly  w rote  a n  e n th u ­
s ia s t ic  le t te r  o f en d o rsem en t to  the 
G eorge W a sh in g to n  U niv ers ity  a u th o r ­
ities. In w hich he declared  th a t  a  real 
need ex is ted  fo r such  a n  in stitu tio n  In 
th is  co u n try , a n d  th a t  he w as su rp rised  
th a t  it  n ev er h ad  been supplied, a s  has 
been th e  case  in G erm any, F ra n ce  and 
E ng land .
A ccording  to  a  s to ry  w hich comes 
from  New H am p sh ire . W inston 
C hurch ill, the  a u th o r ,  is sa id  to  asp ire  
to th e  N avy  portfo lio  In the P re sid e n t’s 
cab in e t, Mr. C hurch ill, whose political 
a c tiv itie s  In N ew  H am p sh ire  h ave  been 
considerab le , Is an x ious to head  the 
d elegation  from  th a t  com m onw ealth  to 
the  R epub lican  convention  in 1908 and 
to h ave  th a t  d e lega tion  In stru c ted  for 
T a ft. T h is  is sa id  not to be th ro u g h  
a n y  g re a t  love for the  S ec re ta ry  of 
W ar b u t a s  th e  m eans of c lea rin g  the 
w ay so th a t  the a u th o r ’s am b itio n s  m ay 
be crow ned. I t  Is fu rth e r  sa id  th a t
1th the  n o m in atio n  and  election  of 
Mr. T a f t  in 1908, Mr. C hurchill will oe 
d isap p o in ted  so re ly  if the  portfolio  Is 
not offered him.
The rem a rk a b le  g ro w th  of tra itlc  on 
th e  G re a t L akes Is se t fo rth  in  the  a n ­
nu a l rep o rt of Col. C. E. L. B. D avis, 
U n ited  S ta te s  en g in eer in ch a rg e  of the 
im p ro v em en t of th e  w a te rs  connecting  
the  G re a t L akes. T he rep o rt covers,the  
fiscal y e a r  end ing  Ju n e  30, las t, and  
dw ells on the  a m o u n t of traffic passing  
th ro u g h  th e  Soo can als . T h is to taled  
54.661.619 to n s—an  increase  over the 
p rev ious fiscal y e a r  of m ore th a n  S.500,- 
000 tons. W h eat an d  o th er g ra in s  rep ­
resen ted  the  la rg e s t tonnage, w hile iron 
ore, coal, lu m b er an d  flour followed In 
th e  o rd er nam ed. The va lue  of the 
fre ig h t c a rried  In the  1907 fiscal year 
h as  not y e t been  com puted , bu t It has 
risen  from  $233,000,000 in 1898 to $537, 
000,000 in 1906. Y ears ago w hen the 
g o v ern m en t w as u rged  to m ake the im ­
p ro v em en ts  to  th ese  locks, th ere  was 
th e  g re a te s t  opposition  m an ifes ted  in 
Congress, and  th e  prediction  w as free­
ly m ade  th a t  th e  can a ls  n ev er would 
become a r te r ie s  of com m erce. T h is  con­
ten tio n  h a s  been  ab so lu te ly  refu ted , 
b u t th e  lesson does not seem  to have 
su n k  v e ry  deply  In to  tile m inds of the  
n a tio n a l leg is la to rs , for th ere  is still 
ev id en t the  sam e  h esitan cy  to m ake 
s im ila r  im p ro v em en ts  In o th e r  d irec ­
tions. T he N a tio n a l R ivers & H arb o rs  
C ongress has  been  fighting  th is  sp ir it 
for seven y ea rs , a n d  Is still engug 
seek in g  to e d u ca te  the A m erican  people 
an d  th e ir  re p re se n ta tiv e s  in C ongress 
to  the  need e x is tin g  for federa l ap p ro ­
p ria tio n s  of n o t less th an  $50,000,000 a  
y e a r  for th e  Im provem ent of the  coun­
t ry ’s w a te rw ay s.
T he first o f th e  new scout c ru isers, 
a n  en tire ly  new  ty p e  of w ar vessel, h as  
Just been lau n ch ed  a t  the  F o re  R iver 
■Shipbuilding C o m p an y 's  y a rd s  a t 
Q uincy, M ass, T he c ru ise r  Is c h ris te n ­
ed the S alem  an d  Is expected  to add 
m uch to  th e  efficiency of th e  N avy  in 
th e  ev en t of w ar. I t  h as  a  speed of 24 
kno ts, which m ak es It fa s te r  th an  any  
c ru ise r  In the n a v y  of Uncle Sam . Some 
of the  scou ts w h ich  u re  being  con-
s tru c tc d  by  th e  B ritish  n a v y  a re  to be 1 
a p a b le  of s lig h tly  g re a te r  speed, but I 
th e  Salem  is b u ilt to  keep  up  to  her 
m ark  in any  k ind  of w e a th e r and  has I 
m ore th an  tw ice th e  coal ca p ac ity  of { 
the  E n g lish  vessels. T h is  la s t  fac t Is ] 
expected to m ake  h e r m uch  m ore ser- i 
v lceable  th an  the  E n g lish  ships. She ! 
will accom m odate  18 officers an d  340 
men.
W hile no th in g  official has  yet been 
g iven out. It is believed  th a t  p lan s  | 
p rac tica lly  a re  com pleted  for the  visit 
o f P resid en t R oosevelt to  In te rv ale , 
New H am psh ire , th is  m onth . Mr. 
R oosevelt expects to  be th e  gu est of the 
B ritish  A m b assad o r a n d  Mrs. B ryce. If 
the  trip  is m ade it w ill be th e  first v isit 
to th a t  section  of a n y  P re sid e n t of the 
U nited S ta te s  since P re sid e n t H ay es  
went th ere  th ir ty  y e a rs  ago. I t  is re- i 
po rted  a lso  th a t  the  P re s id e n t m ay  pay  } 
a fleeting v isit to N ew p o rt, and  society  j 
is looking fo rw ard  to  th e  even t.
W liile G overnor G4enn of N o rth  C aro ­
lina  is figuring  in th e  po litica l lim elight 
r a th e r  consp icuously  Ju s t a t  p resen t, 
and  has  been m en tioned  by  en th u s ia s tic  
ad m irers  a s  a  p ossib le  ca n d id a te  for 
head of the  D em o cra tic  n a tio n a l ticket 
next year, the  p o litic ian s  a re  not w or­
ry in g  m uch a b o u t lilm . D em ocratic  
eyes a re  being focused  m ore a n d  m ore 
on the  q u ie t Mr. Jo h n so n . G overnor of 
M innesota. On i ts  e d ito ria l page th is  
week the W a sh in g to n  H e ra ld  h ad  a  
verse en title d  "A y  T a n k  So,” c red ited  
to H enry  W a tte rso n , b u t ca re fu lly  In­
scribed  “no t c o n tr ib u te d ."  T h e  verse 
ran :
"B.v ylm m lny, Ay ta n k  Ay m ake 
S u rp rise  for Ole Sw anson ,
W hen Ay g e t oop a n d  n o m in ate  
F o r P re sid e n t Y on Y onson.”
T here  Is n o t th e  s lig h te s t  do u b t th a t 
G overnor Jo h n so n 's  can d id a c y  Is c a u s­
ing a good d eal o f  u n easin ess  to those 
who s till  a re  dev o u t w o rsh ip p e rs  a t  the 
sh rine  of B ry an . H ow ever, th ere  Is a  
n o ticeab le  change  of se n tim en t, espec­
ially  In th e  E a s t a n d  S outh , in  fav o r of 
try in g  o u t a n o th e r  c a n d id a te  In the 
com ing election . A tw ice -d e fea ted  m an 
is not likely  to e n te r  th e  co n tes t w ith 
the  e n th u s ia sm  of one who goes fre sh ­
ly in to  the  f ray .
A scan d a l of th e  g re a te s t  p roportions 
developed th is  week in the  n av y  y ard  
here. T h ro u g h  illegal m an ip u latio n  of 
the w eighing  scales , accord ing  to the 
rep o rts , c o n tra c to rs  b u y in g  sc ra p  m et­
a ls  h ave  robbed th e  g o v e rn m en t of m a­
teria l w orth  th o u sa n d s  of dollars. One 
case  w as th a t  o f s e v e ra l ca rs  of sc rap  
b ra s s  an d  copper, w hich , w hen the of­
ficial w eig h ts , a s  g iv en  by  the scales, 
were com pared  w ith  the  ra ilro ad  
w eight, show ed th a t  th e re  w as a  d iscre­
pan cy  of m ore th a n  70.000 pounds. This, 
of course , w ould h a v e  been a dead loss 
to th e  g o v e rn m en t h ad  it  not been d is­
covered . H ow  m uch  U ncle Sam  has 
been robbed  of in th is  w ay probably 
never will be know n. R e a r A dm iral 
L eutze, c o m m a n d a n t of th e  yard , has 
su b m itte d  a  d e ta iled  rep o rt of the  a l­
leged f ra u d s  to A c tin g  S ec re ta ry  of the 
N avy  N ew berry .
" F ig h tin g  Bob” E v an s , re a r  ad m iral 
an d  c o m m an d er-in -ch ie f  of the  A tlan tic  
fleet, ap p eared  q u ie tly  in W ash ing ton  
one d a y  th is  week an d  sp en t several 
flours in a  m y ste rio u s  conference with 
A c tin g  S e c re ta ry  N ew berry  a t  the 
N avy D e p a rtm e n t. A dm iral E v an s was 
acco m p an ied  by R e a r  A dm iral Good­
rich, c o m m a n d a n t a t  th e  New York 
nav y  y a rd . T h e re  w as qu ite  a (lurry  of 
ex c item en t over th e  conference, an d  it 
w as ru m o red  th a t  it  h ad  to do w ith  the 
d isp a tc h  of the  A tla n tic  fleet to Pacific 
w a te rs . N o th in g  w as g iven out official­
ly, how ever, and  it  is highly  p robable  
th a t  th e  conference  w as not of any  
g re a t  m om ent, a s  decisive action  
scarce ly  would be tak e n  In the absence 
of P re sid e n t R oosevelt an d  S ec re ta ry  
M etcalf.
U ncle S am  Is ta k in g  a  leaf out of the 
book of experience  of the fa rm ers  of 
the  co u n try . H e is now doing his g ra s s  
c u tt in g  in th e  m o st approved  fash ion , 
for, in s te a d  of d epend ing  on the old- 
s ty le  scy th e  o r law n  m ower, he has 
a d o p ted  the a u to m a tic  mower. W here 
th e  f a rm e r  plow s w ith  the  aid of a tra c  
tlon engine. U ncle S um  h e re a f te r  will 
keep th e  fo rty  a c res  of law n su rro u n d ­
ing  th e  cap ito l sh av ed  w ith  an  a u to ­
m obile m ower. The m achine cost the 
g o v e rn m en t $1500, w eighs 2200 pounds, 
and  is m oved by gasoline. It Is e s ti­
m ated  th a t  It will do the  w ork of fif­
teen o r  tw en ty  m en w ith  h and  m owers, 
and  only  th re e  d a y s  now a re  required  
to c u t the  g ra s s  su rro u n d in g  the big 
w hite  b u ild ing  on th e  hill.
National Commander Army and Navy Union
Says.- " /  H a v e  H o H esita tion  In  E n dorsing  P e ru n a  A s  A n  E ffic ien t R em edy F o r  C a tarrh ."
J. E D W IN  B R O W N E .
J .  E d w in  B ro w n e , N a tio n a l C o m m an d er A rm y  and N a v y  U n io n  o f U . 8 . A., 
410 11th s tre e t,  N . E .,  W a sh in g to n , D. C ., w r i te s :
“I  have no hesitation in endorsing your Fernna as a most efficient cure 
for catarrh. M y  own experience and that o f many friends who have 
been benefited by its use recommend it  to a ll persons suffering from that 
complaint"
Says Peruna Saved His Life.
“ P o ru n a  h as  c u re d  m e of c a ta r rh .  I 
ca n  w o r k  a t! d a y ,  e a t  h e a r ty , s le e p  
w ell, and  m y  d ig e s t io n  Is a l l  righ t. 
I  w as n o t a b le  to  do  a d a y ’s w o rk  la s t  
y e a r. I  c a n d id ly  fee l th a t  u s in g  y o u r 
m ed icine w as th e  m ean s  of s a v in g  m y 
life . I  find  I t  is  J u s t  w h a t  i t  is recom ­
m ended to be, a n d  I sp e ak  in  h ig h es t  
p ra ise  o t  P eru n a . I  s h a ll  recom m end  
I t  to a ll  m y  fr ie n d s .’’—A lv is  A . N elson, 
V irg il in a , V a.
W h e n  a n y  o ne  h as  c a ta r rh  of th e  head 
o r th ro a t  th ey  k n o w  i t .  S nu ffin g , sn eez ­
in g , c o u g h in g , s p i t t in g ,  g ag g in g , c h o k ­
in g —th ese  a ro  som e of th e  sy m p to m s.
W h en  a n y  one h a s  c a ta r rh  o f tho b ro n ­
ch ia l tu b es  th e y  a re  n o t q u ite  so a p t  to 
reco g n ize  th e i r  t ro u b le  as c a ta r rh ,  a l­
th o u g h  th e re  a re  a g re a t  m an y  people 
w h o  b eg in  to  a p p re c ia te  th e  fac t t h a t  ca­
t a r r h  of th e  b ro n c h ia l  tu b es  is su re  to 
c re a te  a  cou g h .
C a ta rrh  p ro d u ces  sy m p to m s accord ing  
to th e  p lace  in  th e  b ody  w hore  th e  ca­
ta r rh  is lo ca ted . C a ta rrh  d e ra n g e s  th e  
fu n c tio n  of a n y  o rg a n .
I  f th e  c a ta r rh  be in  th o  s to m ach  I t  p ro ­
duces d y sp ep sia .
I f  in  th e  lu n g s  i t  Is a p t  to  se t n p  con­
su m p tio n .
I f  loca ted  in  th e  k id n e y s  o r  b lad d e r i t  
producos u r in a ry  d iso rd e rs .
I f  In th e  bow els I t  d e ra n g e s  th e  bow els.
C a ta rrh  m ed ic in e , In  o rd e r  to  be effec­
tive , sh o u ld  ho an  In te rn a l  rem ed y , and 
n o t  a  local a p p lic a tio n .
P e ru n a  h as  m a in ta in e d  its  re p u ta tio n  
for m an y  y e a rs  as  a n  in te rn a l  c a ta r rh  
rem ed y . I t  o p e ra te s  th ro u g h o u t th e  
w ho le  sy s te m . I t  b en efits  c a ta rrh  o f  tho  
pelv ic  o rg an s  th e  sam e  as c a ta r rh  o f th e  
head  o r th ro a t .
The Family Reties on Peruna.
A . H o w ltt  N ic k e rso n , C ap t. U . 8 . 
A rm y , A d ju ta n t  G e n e ra l o n  G enera l 
M cCook’s s ta ff, w r i te s  fro m  th e  Census 
B u ild in g , W a sh in g to n , D. O .,as fo llo w s;
“ I t  a ffords m e g re a t  p lea su re  to  re ­
com m end  P e ru n a  as  a  m o st e x c e llen t  
ton ic  w ith  m a n y  m ed ic in a l q u a litie s  
th a t  a s s is t  n a tu re  In  o v e rco m in g  th e  
v a rio u s  Ills  w ith  w h ic h  th e  h u m an  fam ­
ily  Is o f te n  a fflic ted , an d  is a lw a y s  in  
d an g e r.
“  As a gen e ra l th in g , I h a v e  been op* 
posed to  w h a t  aro  k n o w n  as p a te n t  
m ed ic ines, b u t  P e ru n a  h a s  long, since 
overcom e th is  fee lin g . I t  Is now , as I t  
has been for a  long  tim e , a  w ell e s tab ­
lish ed  fam ily  m ed ic in e  w ith  u s , npon  
w h ich  w e re ly  to g iv e  tire d  n a tu re  sub* 
s ta n t la l  re s to ra t io n .”
Terrible Case of Indigestion,
M r. D onald R obb , J r . ,  1(1 W rig h ts  
A ve., H a lifa x , N o v a  H cotla, D epu ty  S u­
p rem e C h ief R a n g e r ,  In d e p e n d e n t  
O rder o f  F o rree te re , w r i te s :
“  W h ile  on  a v i s i t  to  B oston  I  m u st 
h ave  e a ten  S o m eth ing  th a td ld  n o t  ag ree  
w ith  m y  s to m a c h , as a  te r r ib le  case of 
in d ig estio n  fo llo w ed . P e ru n a  w as re* 
com m ended to  m e, a n d  a f te r  u s in g  th re e  
b o ttle s  /  w a s  e n t ir e ly  cu red . I  th e re ­
fore  recom m end  P e ru n a  to  a n y  one 
su ffe rin g  w ith  s to m ach  t ro u b le .”
Every Trace o f Catarrh Cone.
M r. J a m e s  P . B rack en ,B lO T o n th  A ve., 
N ow Y o rk  C ity , N . Y .,  h a s  o ccup ied  th e  
office of W a te r  In s p e c to r  o f  N ew  Y o rk  
C ity , for th e  p a s t  flftoen  y e a rs . He  
c a rr ie s  on  an  o x ten s iv o  p lu m b in g  b u si­
ness a t  010 10th A ve . H e  is P a s t  D epu ty  
of G ran d  K n ig h ts  o f R e lg n a  C elia  Coun­
cil. K n ig h ts  of C o lu m b u s, N . Y . He  
w rite s  as fo llo w s :
“  F o r  n e a r ly  a d o zen  y e a rs  c a ta r rh  has  
b o th ere d  m e in  o n e  fo rm  o r a n o th e r .  I  
w as tro u b le d  w i th  n a sa l  c a ta rrh , th a t  
h ad  affoctcd  m y  s to m a c h , w h ic h  tro u b ­
led m e m o st In th e  m o rn in g . M y a p p e ­
tite  w a s  po o r, an d  I  d id n o t  seem  to  
re lish  m y food. In d ig es tio n  b o th e re d  m e  
a t  tim es a lso . I  w as ad v ised  to  tak e  
P e ru n a , an d  I  to o k  I t  as  p re sc r ib e d  for 
a  m o n th  w h en  m y  cu re  w as a lm o s t com ­
p le te . T oday  th e re  Is n o t  a  traco  of ca ­
ta r rh  In m y sy s te m , an d  I  c an  say  w ith ­
o u t h e s ita tio n  th a t  P e ru n a  cu red  mo.”
Agreeable and Effective Tonic.
G en era l J o h n  F in n ,  W a sh in g to n , 
D. C., v e te ra n  so ld io r of th e  c iv il w ar, a  
p ro m in e n t  G ra n d  A rm y  m an  an d  com . 
m an d er o f th e  o ld e s t  p o s t in  th o  U n ited  
S ta te s , J o h n  A . R a w lin s  P o s t No. 1, 
d e p a r tm e n t o f th e  P o to m ac , G ran d  
A rm y  of th e  R e p u b lic , w r i te s ;
“  P e ru n a  w as reco m m en d ed  to  m e by  
m an y  of m y  asso c ia te s  a n d  I  h av e  g iv en  
It a  fa ir  t r ia l .  H a v e  fo u n d  It a  m ost 
ag reeab le  an d  e ffec tiv e  to n ic ,p le a sa n t  
so o th in g , a n d  leav es  o n e  free  fro m  th e  
d e le te rio u s  effec ts p ro d u ced  by  th e  
many* n o s tru m s n o w  on  th e  m a rk e t.  I  
h av e  su ffe red  fro m  c a ta r rh a l  afflic tions 
th e  p a s t  w in te r ,  a n d  h a v e  fo und  P eru n a  
m o s t ben efic ia l a n d  co m m en d  i t  for 
w h a t  i t  h as  d one  fo r m e.”
Relieves Mind and Body.
M r. G. W . W o o d b u ry , R o g ers , Ohio, 
fo rm e rly  C a p ta in  a n d  C e n te r  o f th e  
H ira m  C ollege B a sk e t  B a ll T eam , 
w r ite s :
“ W h e n  b o d y  a n d  m in d  a l ik e  w e re  
w e a r y  a n d  r e fu se d  to  w o r k , a  f e w  d o ses  
o f P c r n n a  r e sto re d  lo s t  s t r e n g th  an d  In ­
v ig o r a te d  q u ic k e r  a n d  m ore p e itn a -  
1 n e n t ly  th a n  a n y t h in g  I  k n o w .”
T h e  L im it  uf L ife .
T he m ost e m in e n t m edical sc ien tis ts  
a re  u n an im o u s in  the  conclusion th a t  
the gen e ra lly  accep ted  lim ita tio n  of 
h u m an  life Is m an y  y ea rs  below th e  a t ­
ta in m en t possib le  w ith  the  advanced  
know ledge o f w hich  the  race  Is now 
possessed. T h e  c ritic a l period, th a t  de­
term ines its  d u ra tio n , seem s to be be­
tw een 50 and  60; th e  p ro p er ca re  of the 
body d u rin g  th is  decade ca n n o t be too 
s tro n g ly  u rg ed ; c a re lessn ess  then  being 
fa ta l to lo ngev ity . N a tu re ’s  best helper 
a f te r  50 Is E le c tr ic  B itte rs , th e  scientific 
tonic m edicine t h a t  rev ita lizes  every  
o rg an  of the body. G u a ra n te e d  by Win. 
H. K ittred g e, R ock land , an d  G. 1. Rob 
inson  D rug Co., T h o m asto n . 50c.
T h e  C a u s e  o f  M a n y
S u d d e n  D e a t h s .
T here  is a d isease  p rev a ilin g  in th is  
co un try  m ost d an g e ro u s because so decep-
~ .............  tive. M any sudden
d ea th s  are  caused  
bv  it—h e a rt d is­
ease, pneum onia , 
h ea rt fa ilu re  or 
-  apop lexy  a re  o ften
a.J.BIRD&CO
N U T*
ALL S I Z E S - s ^ y »
Orient toctave Prompt Delivery.
T « l« p h u u o  lb
A . J . E rsk ine  &  Co-
F ire  Insuranoe Agenoy,
<17 MAIN HTtiEET - ROCKLAND, Ml 
Office, rear room over KocHUtml Net'l tt&uk.
Leading Americau and Engl Uh Pre Uuur&uoe 
Compact** root been tod.
Traveler'a Accideut lueurauce Company o< 
Hartford. Cour.
C. B. EflEJRY
F resco and Sign Painter 
’OCWLAND. MAINE
FO'VSKlDNEYCURE
H j a u  fttiducy* B lad d e r R ig h t
L IN C O L N V IL L E
B urton  it. G rey  k» a t  h om e on  a  vaea  
tion .
M iller B o ss  h a s  been  ap p o in ted  sch o o l  
su p e r v iso r  by v a c a n c y  o f  Dr. L each .
M iss E lia  B o ttle  o f M edlitftd. M ass., 
arr iv ed  S u n d a y  and  is  a t her old  hom e  
for  a  fe w  weeks.
E v e r e tt  S cru to n  o f  B o sto n  is  a  g u e s t  
o f h is  p a r e n ts , Mr. and  M rs. J. E . 
S cru ton .
M iss G rape ^Filler o f  B rock ton , M ass, 
w ho h a s been  h o m e for  a bwo weeks* 
v a ca tio n , re tu rn ed  S a tu rd a y .
M rs. M aude Y ou n g  and tw o  ch ildren  
of S h ir ley  a re  sp en d in g  a  few  w eek s  
w ith  Mrs. A n n ie  ( ‘luM chill.
A u brey T o w er  o f  P h ila d e lp h ia  is  v is ­
itin g  id s  p a r e n ts , Mr. and M rs E lish a  
’Pow er.
R ev . H . 1. H o lt o f  Lew-isbon. w ho h a s  
been in tow n  for  a few  d a y s , r e ta in e d  
la s t  we<4(.
B u rton  G rey  v is ite d  h is  fa th e r . E ta s k  
L. G rey in Thom a-ston  la s t  w eek .
M iss A d r ien n e  P en d le to n  of B o sto n  is  
a g u e s t  a t B en so n  B a l l ’s.
th e  resu lt  o f k id  
ney d isease. If 
k idney  tro u b le  is 
allow ed to  advance 
th e  kiduey-poison- 
_____ ed  blood wiH a t ­
tack  th e  v ita l o rg an s , causing  c a ta rrh  of 
th e  b lad d er, o r th e  k idneys them selves 
b reak  dow n an d  w aste  aw ay ce ll by cell.
B ladder tro u b le s  a lm ost alw ays resu lt 
from  a  d e ran g em en t of th e  k id n ey s and 
a  cu re  is o b ta in ed  ouick  ;s t  by a proper 
tre a tm e n t of th e  k idneys. If  you a re  feel­
in g  badly  you can  m ake  no m istak e  by 
ta k in g  Dr. K ilm e r 's  S w a m p - R o o t ,  the  
g rea t k idney , liv e r  and  b lad d er rem edy.
l ^ o r r e c t s  in ab ility  to  ho ld  u rin e  and  
scald ing  pain  in jxassiug it, and  o v e r  
com es th a t  u n p leasan t necessity  of being 
com pelled  to  go  o ften  th ro u g h  th a  day , 
and  to  g e t  up  m any tim es d u r in g  th e  
n ig h t. T he  m ild  a n d  th e  extraordinary* 
effect of Sw am p-R oot is soon realized. 
It s tands th e  h ig h e s t  for its  w onderful 
cures of th e  m ost d istress in g  cases.
Sw am p-R oot is p leasan t to  tak e  and  is 
sold by all d ru g g is ts  in  fiftv-cent and 
one-do llar size bo ttles. You m ay have a 
sam ple bo ttle  o f th is  w onderfu l new  d is ­
covery an d  a book  th a t  te lls  a ll ab o u t it, 
bo th  sen t free  by  m ail. Ad»ire^s, Ur. K il­
m er & Co., B in g h am to n , N. Y. W hen 
w riting  m en tio n  read in g  th is  generous 
offer in th is  p aper. D on’t  m ake  any 
m istake, b u t rem em b er th e  nam e, Swamp- 
Root, Dr. K ilm e r 's  S w am p-R oot, and  the 
add&ess, B ingham ton , N. Y ., on  every 
swLtle.
Uncle Sam  is m uch  in the  position of 
the m a n u fa c tu re r  w hose fac to ry  |s  ru n . 
ning  sm ooth ly , b u t whose selling  force 
is not a d e q u a te  to keep the w arehouse 
Boors clear. In  o th e r  w ords, th ere  is 
d a n g e r  of over-p ro d u ctio n . T h e  mills 
and  fac to rie s  of th e  co u n try  a re  w ork­
ing a t  h igh  p ressu re—h av e  been w ork­
ing a t  su ch  high  p ressu re  for several 
y e a rs  now. Once let the  production  
o v e rtak e  an d  exceed th e  dem and, an  1 
there  will be a. re la x a tio n  of ac tiv ity , a 
tig h te n in g  of m oney and  “ h a rd  tim e 
will ensue.
T he a d m in is tra tio n  is co g n izan t of all 
.tills, an d  it is ca u sin g  som e uneasiness 
S teps a re  being  ta k e n  to avoid such  a 
co m m ercial c ris is  by  th e  s tre n g th e n in g  
o f  th e  co n su la r  serv ice, for the  coun­
t ry ’s rep re se n ta tiv e s  ab ro ad  a re  the 
rea l upb u ild ers  of fo reign  trad e . T he 
p ro g ram m e c o n tem p la te s  the  rem oval 
of th e  se rv ice  en tire ly  from  th e  realm  
o f  p a r ty  po litics a n d  the p lac ing  of 
educated  an d  c a re fu lly  selected  men in 
positions of tru s t.
T h is  is no t so ea sy  a s  it would seem , 
how ever. T he ex a m in a tio n  held a t  the 
S ^ ite  D e p a rtm e n t a few d ay s ago 
p roved th is  conclusively , fo r a lth o u g h  
fif ty -fo u r m en were d e s ig n a ted  for the 
ex am in a tio n , only th ir ty -e ig h t  p re s e n t­
ed them selves, an d  of these only th ir ­
teen passed . T hese th ir te e n  a re  now be 
ing coached in th e ir  d u tie s  by John  
Ball O sborne, ch ie f of tile B ureau  of 
T rad e  R ela tions  of the  S ta te  D e p a rt­
m ent and  lec tu re r  on the  co n su la r  s e r­
vice a t  tile G eorge W ash in g to n  Univ 
sity .
A noticeable  fe a tu re  of the  ex a m in a ­
tion w as found in th e  fac t th a t  two 
th e  successfu l ca n d id a te s  p repared  
them selves for tile  se rv ice  a t  the 
G eorge W ash in g to n  U niversity , tak in g  
the d ip lo m atic  co u rse  in the  College o 
the  P o litica l Sciences. All of th e  oth 
el’s  a re  college m en. a lu m n i of the  Uni­
ve rs itie s  of P en n sy lv an ia . V irginia, 
Cornell, C a lifo rn ia . M innesota, C olum ­
bia. Iow a and  Yale. U nder the  new 
ru ling , ca n d id a te s  fo r the  serv ice have 
to u n d e rs ta n d  a t  lea s t one foreign  la n ­
g u ag e  an d  to be well versed  in the com ­
m erce an d  reso u rces  of th is  co u n try ; 
th ey  m u st a lso  h a v e  a  good u n d e r­
s ta n d in g  of the  com m ercial and  po liti­
cal h isto ry  of th e  world and  be g ro u n d ­
ed in in te rn a tio n a l, m ar itim e  and  com ­
m ercial law. T h u s  it will be seen  th a t  
th e  co n su lar Service Js to be t ra n s ­
form ed in to  a  keen, ed u cated  body of 
m en who will be a n  honor to th e  United 
S ta te s  an d  will upho ld  th e  d ig n ity  of 
the  n a tio n  ab ro ad . T he  p o litic ian  and  
p a r ty  w o rk er will be e lim ina ted , and 
foreign  com m erce m ade  independen t of 
w ard  pjsiitiow.
A F T E R  T H IR T Y  Y E A R S .
Former V in a lh a v en ite  R eturns Home And  
Is G iven R oyal T im e B y  Old F riend s.
C has. C. P e te rso n  of B rooklyn , New 
York, paid a  s h o r t  v isit to th e  p lace of 
his b irth  la s t week. Mr. P e te rso n  w as 
born on L an e ’s  Is la n d  w hile th e  fam ily  
w ere liv ing  in a  p a r t  of th e  old L ane 
hom estead . In th e  y e a r  1849. T he P e te r ­
son fam ily  m oved fro m  th is  place In 
the  y ea r 1865 o r 42 y e a rs  ago to B rook­
lyn. N. Y., w here  th ey  h av e  resided ever 
since. I t has  been a b o u t 30 y ea rs  since 
Mr. P e terso n  la s t  v isited  th e  Island.
H is old boyhood frie n d s  and  school­
m ates were g re a t ly  pleased to g ree t 
hint once more, a n d  renew  th e ir  frien d ­
sh ip  and  reh e a rse  th e  ev en ts  of th eir 
ea rly  career, an d  p ra n k s  th ey  used to 
p lay  on each  o th er. T he cap ers  th a t  
were c u t up  would a lm o st s ta r tle  the 
you th  of the  p rese n t day . Young P e ­
terson  w as a boy am o n g  boys a s  m any 
of o u r o lder re s id e n ts  can  te s tify  to. 
He believed in good w holesom e rec re a ­
tion and fun an d  w as gen e ra lly  a  lead ­
e r in it. He w as a n  ex cellen t sw im m er. 
Tile w rite r  lias seen  him  dive off P o l­
lock rock go dow n to  bottom , a ssum ing  
a s it tin g  p o stu re  lie w ould g aze u p ­
w ard to the  crow d of boys assem bled  
above. Tile re fra c t io n  of tile in te rv en ­
ing w ater g av e  a  w eird and  u n n a tu ra l 
expression  to th e  face w hich w hen once 
seen would n ev e r be fo rgo tten .
He was also so m eth in g  o f a n  ac ro b a t, 
perfo rm ing  p e rfec tly  the  cartw heel, 
so m ersau lts  etc. In v e r tin g  tils body he 
would trav e l off to a  considerab le  d is ­
tan ce  on his h an d s. Edw in R oberts  
say s  lie saved I l l s  life from  drow ning 
wliile he E dw in  w as try in g  to lea rn  to 
sw im  off tile  " Jo n n le  Itock" in the  In ­
d ian  Greek. J a m e s  H all say s  he lik e­
wise pulled him  o u t th e  dock w hen ne 
wus in fa ir  way o f d row ning .
A. B. V inal w hose m em ory  for tile 
detu ils  of p as t e v e n ts  is n o th ing  sho rt 
of the  m arvellous re la te s  the  following 
as  a  specim en of young P e te rso n ’s 
reckless d a rin g . In  those  e a rly  day s  
th e  boys fo r  lac k  of a  b e tte r  co nvey­
ance used to c o n s tru c t  w liut they  culled 
" p u n ts "  which a n sw ered  the purpose of 
a boat, w hich th ey  w ould row  a b o u t in 
The p u n t w as a  f ra il  tiling  ab o u t six  or 
e ig h t feel long an d  tw o und a  h a lf  fee; 
wide, th e  seam s being  caulked  w ith  
co tton  or old c lo th . P e terso n , a s  Mr. 
V inal re la te s , w as th en  a b o u t 15 yea is 
old an d  h im self a b o u t ten years. M an­
ning  his p u n t he in v ited  young Vinal 
to m ake a  tr ip  w ith  him  out t J  rile 
m outh  of In d ia n  C reek  :o c a .c li some 
tinkers. V inal w as ra th e r  lo th  to go 
but a f te r  som e a rg u in g  ho r e n s c i c  S 
’u sh l t w ith  11m. As .m a y  i e '.p le 
know th ere  is g en e ra lly  considerable  
rough w a te r  a t  w h a t is know n us "off 
tile creek ."  A rriv in g  in due season  a t  
th eir d e s tin a tio n  P e te rso n  p ro p  i»i- I I •
slay  tile tin k e rs  a s  he expressed  It 
M eanw hile V inal w as concern ing  h im ­
se lf  w ith  th e  big ro lle rs  th a t  cam e tu m ­
bling in, to ssing  th e ir  c ra f t  to and  fro 
on th e ir  su rface , an d  then  bounding 
a g a in s t the  sh o re  would b reak  in to  a 
scath in g  foam . V inal stood  th is  so rt 
of tiling a s  long a s  he could and  Wien 
fea r  for th e ir  s a fe ty  ta k in g  possession 
of him  he tried  to ex p o s tu la te  w ith  his 
friend and  convince him  of the  d an g er 
they  were In. H is w ords were in vain 
how ever. H is com panion  a ssu re d  him  
there  was no d a n g e r, th a t  tile m ackerel 
would soon s tr ik e  in an d  they  would 
loud th e ir  boat in a  Jiffy. In  sp ite  of th is 
rea ssa ru n e e  tile bo y s’ fea rs  were not 
quieted, an d  a g a in  w ith  trem b lin g  a c ­
cents lie s ta te d  h is  desire  to  go home. 
H is friend  refu sed  ► > budge. T h e  fish 
hud refused  to b ile  an d  be dlil not w ant 
to go hom e sku n k ed .
F in a lly  a  big w ave s tru c k  th e  c ra ft 
and  Vhial becam e th orough ly  a la rm ed , 
und m ade know n b is feans vociferous gs 
"H o !"  say s  C h arles , “ th ere  Is no d a n ­
ger. supposing  th e  b o a t shou ld  upset 
when t h e g ......... W hy we would be
drow ned of c o u rse ."  sa id  h is  co m p an ­
ion.
“ N ot so.” say s  C harles , an d  then  a s ­
sum ing  a  so rt of se rio -com ic  a tt i tu d e , 
he exclaim ed, " I f  th is  bo a t shou ld  u p ­
se t w hy Instead  of d ro w n in g  m y boy, 
I’d  tak e  you on m y lit t le  b ack  an d  to te  
you rig h t a sh o re !” T he  Incident as  
told by Mr. V inal In h is  own In im it­
ab le  w ay g re a tly  am u sed  th e  com pany  
before whom  It w as told includ ing  Mr. 
P e terson  him self, so m uch so th a t  the  
la t te r  obliged Ihlm to rep o rt on th e  fol­
low ing day.
F r id a y  a  buck b o o rd  p a rty , con sis tin g  
o f  som e of Mr. P e te rso n ’s  old tim e 
friends w as m ade up, a n  I a  splendid 
o u tin g  w as had  a t  the  cab in , a t  the 
Basin lobste r pound. T he p a r ty  con­
sis ted  of C. E . B ow m an, A. P. Green, 
C. F. Noyes, C. B. V inal, E. R. R ob­
erts . A. B. V inal, L eroy  L ane  and  H. 
M. Noyes. As a  boy y o ung  P e terson  
a tten d ed  school in w h a t w as then  
known a s  the  " w h ite  schoolhouse" on 
d ie  Hill. C o ngressm an  L ittlefie ld  w as 
for a  tim e a  pupil In t^e  sam e  school.
Mr. P e te rso n  h as  succeeded finely In 
tils dhosen work. H e h as  m uch to do In 
the  m an ag em en t of a  larg e  wood, m old­
ing and  lum ber e s ta b lish m en t ill New 
Volk C ity. He has  been w ith  the  above 
concern  since he first landed  in New 
York 42 y ea rs  ago. He Iras a  fine res i­
dence on  Long Island . H e has a  tine 
fam ily  co n sis tin g  of e ig h t ch ild ren  all 
grow n up an d  a t  hom e. T hrough  th e  
m arriag e  of his s is te r  A ugusta , to  Che 
la te  J. F red  H all, Mr. P e te rso n  has  
m ade a  n u m b er of frien d s  and  a c ­
q u a in ta n c es  in K ocklund. upon whom 
lie called  while in th a t  city .
He w as the g u est of C. E . B ow m an, 
his cousin, while in town.
“ E v e r y b o d y  S h o u ld  K n o w "
sa y s  C. G. H ay s, a p ro m in en t business 
mini of Bluff, Mo., th a t  B uck len’s A r­
n ica  Salve is th e  q u ick est and  su re s t 
h ea ling  sa lve  ev e r app lied  to a  sore, 
bu rn  o r wound, or to a  ease  of [files. 
I ’ve used it  und know  w h a t I 'm  tu lk lng  
a b o u t.” G u a ra n te e d  by Will. H . K it­
tredge, R ockland, an d  G. I. Robinson 
D rug Co., T h o m asto n . 25c.
IN  T H E A T R IC A L  C IR C L E S
1 will m all you free , to prove m erit, 
sam ples of my Dr. Shoop’s R esto ra tiv e , 
and  my Book on e ith e r  D yspepsia, The 
H e a rt o r  T he K idneys. T roubles of the 
S tom ach. H e a r t o r  K idneys, a re  m erely 
sy m ptom s of a d eep er a ilm en t. Don’t 
m ake  th e  com m on e rro r  of tre a tin g  
sym ptom s only. S ym ptom  tre a tm e n t Is 
tre a tin g  the resu lt  of your a ilm ent, and  
not the  cause. W eak  S tom ach  n e rv es— 
th e  inside n e rv e s—m ean  S tom ach  w eak ­
ness, a lw ays. And the H eart, and  
K idneys aa  well, h ave  th e ir  contro lling  
or Inside nerves. W eak en  these  nerves, 
and  you Inev itab ly  h ave  w eak v ita l o r ­
gans. H ere  is w here  Dr. Shoop’s R e­
s to ra tiv e  h as  m ade Rs fam e. No o th er 
rem edy even c la im s to tre a t  the  "ltiaide 
nerves."  Also to r  b loating , biliousness, 
bad b rea th  o r  com plextlon , use D r. 
Shoop 's R e s to ra tiv e . W rite  me to d ay  
for sam ple an d  free  Book. Dr. Shoop, 
R acine, W ls. T h e  R e s to ra tiv e  is sold 
by  T itu s  & H ills, R ock land ; G. 1. R ob­
inson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r's  
P h a rm acy , Cam den.
A t th is  season  we sh ou ld  ea t sp a rin g ly  
an d  properly . W e should  a lso  help the  
sto m ach  a s  m uch a s  possib le  by the  use 
of a  lit t le  K edol occasionally . Kodol 
F o r  Ind ig estio n  an d  D yspepsia  will re s t  
the  s tom ach  by a c tu a lly  d ig estin g  the  
food itse lf. Sold by W in. H  K ittred g e.
COM ING T H R O ’ T H E  RY E.
T h ere  Is no m ore  e n th u s ia s tic  a c to r  
In New  Y ork to d ay  th an  F ra n k  LaJor, 
the  p o p u lar  com edian  of th e  "C om ing 
T h ro ’ th e  R ye" com pany . Mr. L alo r 
h as  abandoned  h is su m m er hom e and  
h as  re tu rn ed  to  New Y ork  to rem ain  
and  w ork  un til th e  season  begins. T h is 
will occur F r id a y  n ig h t A u g u st 30, 
w hen the d e lig h tfu l " so n g  p lay "  will 
In au g u ra te  the  new th e a tre  w hich  is 
now n e a rin g  com pletion  a t  Salem , 
Mass. L ab o r D ay  the c o m p an y  will 
open th e  season  of tho Colonial T he­
a tre , Boston, a n d  a f te r  two weeks a t  
th a t  house, a to u r  of the  p rin c ip a l New 
E n g land  c ities will be m ade. In cid en ­
ta lly , he will su p e rin te n d  the co n s tru c ­
tion of the  scenery  and  costum es, a ll of 
w hich will be e n tire ly  new fo r the  
fo rthcom ing  tour. He h a s  a rra n g e d  a  
p len tifu l supp ly  of new m usical nu m ­
bers. und  has  ad d ed  new scenes to the 
piece, a ll o f w hich a re  ca lcu lated  to 
m ake  th e  pe rfo rm an ce  go w ith  g re a te r  
vim  th an  p rev iously . A sp lend id  com ­
pany  of com edians an d  v o ca lists  h a s  
been assem bled , an d  a  chorus o t the  
" s tu n n in g ” kind  will add  ch a rm  and  
b eau ty  to  th e  p rese n ta tio n . "Com ing 
T h ro ' the  R ye" will be seen a t  F a rw e ll 
opera  house on tile ev en in g  of Sept. 19.
K E IT H ’S T H E A T R E .
A dm irers of th e  F a d e ttu s  will do well 
to rem em ber th a t  a t  th e  close of next 
week th e ir  en g ag em en t w ill be m ore 
th an  h a lf  over and  th ere  cun be no e x ­
tension.
H eading  the te g u la r  v audev ille  sec­
tion of tile bill will be Bent L eslie and  
com pany In " H o g a n ’s V is it,"  one of tho 
m erries t furees of the  day . Ben W elch, 
the  popu lu r d e lin ea to r of H ebrew  and  
I ta lia n  c h a ra c te r  types, will h ave  a  
n u m b er of new s to ries  to  tell. T he  
Verdi Q u a r te tte  is us line a  body of 
o p era tic  v o ca lists  a s  lias ever been 
h eard  in vaudeville. A lfred Kelcy und 
com pany a re  to p lay  a  m erry  sk it  c a ll­
ed "T ile  Tale  of a T u rk e y ."  T h e  K ra - 
tons. th e  g re a te s t  of a ll hoopologists; 
l lae  and  B enedetto , in a  novel aeria l 
g y m n astic  tu rn ; the  W lora  Dua, p re tty  
und g racefu l G ypsy  d an cers ; th e  H a r ­
lem B ro thers, a c ro b a tic  hu m o ris ts ; 
John  Neff, a  g reu l eccen tric  dancer, 
und series of m otion p h o to g rap h s  show ­
ing the m ak in g  o f  a m odern  shoe, th e  
first of severa l K in e to g rap h  p ic tu res  
i llu s tra tin g  o u r g re a t  in d u str ie s , will 
com plete the  bill.
G et a  free  sam p le  of Dr. Shoop's 
“H e a lth  Coffee" a t  o u r sto re . If  real 
coffee d is tu rb s  yo u r S tom ach, your 
H e a r t o r  K idneys, then  try  th is  clever 
Coffee Im ita tion . Dr. Shoop h as  closely 
m atch ed  Old J a v a  and  M ocha Coffee In 
flavor an d  tuste , yet It h as  no t a  single 
g ra in  of rea l Coffee In It. Dr. Shoop’s 
H ea lth  Coffee Im ita tio n  Is m ade from  
p u re  to as ted  g ra in s  or cereals, w ith  
M alt, N uts, etc. M ade In a  m inu te . No 
ted ious w ait. You will su re ly  like It. 
Sold by G. 1. R obinson D rug  Co.. 
T hom aston .
D eW itt 's  C arbolized  W itch  H aze l Salve 
p e n e tra te s  th e  pooros an d  hea ls q u ick ­
ly. Sold by W in. H. K ittred g e .
V. S. SHOBEY
B O O K  B IN D E R .
B a th , M e .
|  > KING jruur order* ror PrLuUux of aJl tpad» 
I >  to Tux CouMiKR'GAZfciTM Odioe. Every. 
rt)iu< up to-date iu paper, otock and type.
